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farm, Garden ano Household, 
v "i''"1 a-,..atoiis, I'uets ,u,'l 
1 1 •1 _' 11 ■' i ll't’tll Iioiiscboopers, s'anlt uei itlross Agricultural .1 nHuv, Belfast Maine.) 
■ i-i.tto t I’irm. 
t' til Whin 
i1 .i eonvei,-at;.'a tvmiUv with 
1 ■ i,-' i'a:a,, .'Uiiri aufiiii, ut 
■■’a’ 1 ,J': I ,,i lli il li'ttlll ]ii!|| 
1 m' Uirai has t<i it.ii], ,•,! i]t ... \ ear, one 
a... and toll Ins m: .Airlleill ila al 
1 in a;an.i aHi•! vs ,ii .is a j 
: toils laid lxv seeni'etl. I'hi 
all, 1 mall: a a is sonift illtcs 
• ‘. h,;a " 1'i'• vured makes eu'ellent 
ott> ami vtiuiio atliv in 
winter, anti in this ease 
at' ■ !"'i taut :u It lit ion the eioo 
’’ j'-iator 1,,.; iiuatilfii bushel' were 
fh die of the Harts Hose 
1 1 a i >■ >1 a t- ,\ a j tof al.1 
■ 
''sal i as a ,■ M-ellen." v ant i v. 
• -. 'ii- ''I ■. >fn \\!i to and 
■aiv, a.... ad a. ; o\ : lai at- anti 
f im kiiofi. i,.nif othei 
a -la w a K i- 't'iTo. flits iltf lliatio 
'■ "a" 1 h ll'f. a! a tv.. | ),,. 
a e.o.i la; 
1 '■ ii. a. a n.'ts '.'.dll .... w.-ie la,j; 
a I-"" Na:i", .m; |. J,| . 
ai ■ a u if -..a on alanui lour 
a a. t la ... elletit i|lliliit\ 
: >'■ e nidi ibr anntlino the 
1 ‘■ a■ •• a' am tIi.. v on l .->i 
,-r.i tl.i'.ui not ii,iei'i..|- toair.. 
1 
■ tl-.i him,lie.! and si\t\ 
a. a 1 a ■'! i i:: a j, ,,'l the 
Cad" 
and line.a. 
'mm. i.i I 
■ t in 
.aa 
I .1! v•!;.— ■' 
iv; trii.■: 
i" .M11 v ;i 
a .J’t ■.,'! ■'! 1 ■ j J ► I' lull. 
i. 
;< '« i 'll *iS>!u-!> 
■ ; .t 'll i a 
< Ml .Hill 
'• l‘iil.- ,.mi lm,- 
if ■ _-:■■■< 
M l|llt 
i ■ la.iu 11, .: ni' 
'ival an ,,f a 
■ -I "I I i,l 1 a,,.-., -ill if, j |„. I 
-. .!. -,1 
i ; win’\ ;h<‘ iii- 
cii in*- 
[ H-il" i ! 
■ ".'ll .■ ill .1 l*i.- 
I n..: llrW ';v iM-Url 
L'-l .. 
:• p,i;crU. I 
"' i apart radi 
\ a *•>• full! '• .it*-' i 
1:1 ■ '.-■Ml.-' t»| I'i,*- j 
t i ■ ■- 
"• •: '• ■ p, 
•••**«•-:<■ : :* :ia «,•'*,• ■ 
i. •... .. i \ *-.ir. til ; an- t** 
i-i ■ r; .r. ii. i. 
a if if. ;;l> ha, Lilli: 
I" -ia h hr; 
;,in \ f- 1 ht-ir | 
i, ; ; ii,- i,-!,-:!1 I a,a an 
1 '■ L V, .1,1 ; -! ‘T, 11,r 111 ^ ,| i hr 
1 a, i ,1 1 -a, ■< 1 .1 aril a 1 \ < 11 r,l >r. auf, 
,111 'I !)., :l|r ,- jir; Iriif, 
1 -a- r, .1.i ,r ! illrUI .111*1 ill'.* 
i 
La- 'ia- r\]:r!;-r at ill- 
1 Hut l.-i ihi* j-e 
a i. a: >! !.\ f.i tin iai j. -! v..rt nl 
a -a a; a a, ... j i; ; |t ; ; 
a, a !i v •a ; !.i> in'. lana malar 
'.aI l.aiaL.i;.,'' ■. :uiinnv. w him ■, |cn 
■ ;■ :ait,: •• -i jim:,- Thus will ihr 
1 tl'.'i !.ii:. a .r «• \ j .fii 11 ivn t .< 1a- 
1 11 ... iv 11 * a 11 I a 111. illtrlli- 
I. :. I ill- -taLr. all,} thr l.r ai 
Mora Eggs. 
;e 1 111 
1 I this 
ii: : nil- -\f !u-. I I'nrt is tile c.iin- 
■■ >-1 m-t .. 1 i.the 
ii'Avrit the in e run > t the farm, can 
cratch for a living. anil [lit k up seeds ami 
in <■; • ■ s11<i:g 11 tn supply ail demands for 
is- i.i'.i material 1:-u wn.cii eggs are 
■ iliuiaet r.red. in winter this supple fails 
ud the eggs ol ei rse fail. An egg is 
■ s-entialh animal fmd ; ,n fact. it con- 
tain- tin- elements ni a peiieet animal, 
iie chirk. Hell, e it reipa;res fur ,ts man- 
: la ei aiv in u inter some substitute for tie- 
a -I ts which i, liens eal ai .summer. 
( •imfni table planers and a inixed animal 
.aid '-getable diet an- therefore the gn at 
<?tret of gg production in Winter. The 
animal fund i- best furnished in the t'Uin 
"f an.nail meal. Tliis is made at our 
.mge abattoirs in gn at ipiantities by 
'earning tin- holies and refuse parts of 
Tie animal and then drying and grinding 
'!ien:. This mca! costs but little more 
than corn meal, and a guart ol it mixed 
11ii three or four ipiarts of eorn meal 
mid wheat brail, will furnish hens just 
law material enough Ii r making eggs, 
some reeonimeud the addition ol a little 
eavenne jieppcr, which may lie id! well 
"lmugh, though the editor of the Poultry 
World says lie has never found it neces- 
sary. 
The If .fa. Join nal, under the heading 
ol --a Newport i btrdeil," gives a promi- 
nent place tniiur description of what Mr. 
Judkins, of tiii \ iHuge, did upon d-oof an 
acre of ground. The more that such mat- 
ter- are put before the public through the 
press, the better it will be. These col- 
umns will at all times he open to those 
who wish to use them in detailing the re- 
sult of their labors upon the land. [New- 
port Times. 
[We think as our contemporary does 
that “the more such matters are put lie- 
ore the public through the press the bet- 
ter it will beand. as belore stated on 
several occasions, our columns are open 
for all information of this sort. Uur aim 
is to help and encourage the farmer, gar- 
dener and housekeeper, and this depart 
uent of the Journal is specially devoted 
to them. Kd.J 
The President on Agriculture. 
I’resilient Hayes, in his iveent message 
j to t Tigress, say s : 
M\ rceomiueiidutiouis in former im-s 
.-agesare renew eil in lavor ofenlarging the 
facilities ,,f the department of agriculture. 
Agriculture is the leading interest and 
the permanent industry oi'our people, it 
■■ to the aliiiudanee ot a-giieultural pro duel tons, as computed with out home 
1 otisumpiion and the large) \ increased 
and Inghly profitable market ..id. 
Tint'll we inn e enjoyed m in u *t n t Veins, 
that we are mainly indebted lor .. a pi, 
*';i! i';''sili'i ity as a peoplt w must -K 
•or its rot 11 ittiled maintenance to tlie same 
esotit I’hert 
"I industry in wljieli labor, directed to 
a ill 1 lli know ledge, yields sue it itlei e;ts 
id production ill comparison with till 
-is: j .dm:.ud no brandi of the public 
sen ;e, to wln. lt the encouragement ot' 
ibe;ai appropm: :oiis * u11 tie more appro 
vtended. I’lie out ssiim to reit- 
O e I sL h :1i,l trot :l 'A js,- oltOlliy ll.lt 
"U the i-oiit; ,ry. undoubtedly n suits T 
losses ot' .milieu-.!- s.m.s annually that 
n ght lie saved ihrough wt I reeled el 
to. t- by the g. entillellt to promote this 
vital nttere-:. file results already tie 
eolllp: isiu-d :tll i ile \ ef\ tinted Ilie.MI-- 
iieti-to!tiiplaeed at tla- command of the 
■ lep.i.tmeut oi nine!:'! are. is ,iu earin'.--; 
-■ V. t\ i-xpeeteii v. ;tli nun ease,i 
;11 .if io11 ■, tlm s,-\ et ,i] purposes 
‘die.,led m tin- repo, ,f i he r,1111111.-.. 
a' it i, lew -, p-a< n n lilt (le] ,;tr! 
■i,1- upon a ;, m,f urn w ill, it w ill ,-:. g 
-’- n : >-st.,i,,jshvi,. \p- ,.pi- 
’■ ■ ''' :-1 ;,; ;ae*,;,ipit-:,- 1,:,, 
,Till'y r, estnbllsln ienr >. a v,aei- 
■1: i:v 'sion ;• ml a dives,o ,a |, 
--- " at ,,, t.,, The r,-,i n- 
is Im he-, .m,', ot he: purpose nidi 
n iii- report of ill.hums r. 
: -d,-. :ie in .!■ i -Tie mm Tat,- a, 
shies ; ili,- department, will not involve 
• vpellOitiile o| motley tiiet tie e„iii|. 
I- 1 amt I r. ■; it je-opi :,■: \ :i,e.\ n:'. 1,■: ke 
.me i, s', oi 11.1,1 nil 
IU -.1 !> mii-KKs I'll-. I -' a. ilu- ; iii 
* 
'''• p- mild •.{' and ; hi'i .• trusponn- 
_ 
1 ■■ if m oim ..r.i%<.. 
df !fi'into 1 In- p'l'iiar.‘il fioiii- until ii 
is We; If. voll ill add a lit: if irf-folii 
lift', ail.! ork ; into a still' do;;yn : r> ill 
it a ., a tlnii siioi*it iitiil spivad on oiu*- 
li;i i "i tin- ivuia-ininy Ini tier: f<.hi r up. 
h i if'■ a- ;n. and ve-ri>M it : tin-;; spivad 
tnul aa;!iin ns > 
Ufl rod ofi tin;; 1 cut it tin .. If.,,. !-rd 
If :in- pi- Liin- thf iiuooiii and sides 
a weil-'.utt. n-d earthen .ilo-.p.in nr 
.■of- --a-!! v ill: tif frift ’ken. t.. .i 
it _f :1 a.it-: chirksn, add aium.-; i,.■ i; a ■ 
p-,;::id o|T ,p ,. ||i\,. tm- p.u p 
1 ifd lu, alio lay on .ills l.nc, o| poll, : 
i" iT11 ■ ■ if> -.d;. and ■ os. pi 
j :> < •; .... !,s;i : then unoth n ! i\. of I 
pork, and s mi iintii the ehii ken is used 
Ilf aive lla I. I >1 toiled eyys chopped I 
■' iif ill f.. a. I;. ... 
> If- .1 if 'oip f si. plain a is\v s:aaiI 
nup- "t f at ta :; i hi ;op. and add 1 
■' lake as mueli yru as 
n ;.v If do- o.i. ;; a star or oilisr or- 
anil-111 O i if lop. ml i ..ike 1"'. : hi .ill 
ill -. sio\\ or. 
i; tv A it; a.-. A 
II Xi Yorkei 
if lias tested tile met in id suyyi-sted fa ! 
-*-• •• ii-Ii i Ki J *»*!'.< "1 ••*]» * 11 _ a]ij»lr> till* 
r f.f found Ip '..rapp:ny tiiein m paper 
t1'" s ieecs-i. e years, and tiitd- :! to in 
p. flee! siieefs.-. The plan purs;:. [ a- 
i I.i.v>- n.d new >papel cm them into 
heei sillhe lent e. urn I a rap each 
a p'pif p :lsoil a lid n.ie I, them a w ar,i: e- 
tu.!;. naiTeis or i.o\es. so as .-yeiude 
t! an I'iH- \ iriet;. ujerti d V, as the i 
Northern Spy. and this year, late as 
Of 14t!i oi' A fist. they were st'h tie'll 
nd a i hm 1 v iion!the-, 
tn.-’ld ho ... 1.. kept Ilf.ell lousy;-. Iiaii 
f.f in.- teeiptatton To i-a; ihem l.ern -.■ 
stron a 
How the Captain’s Patent Worke t. 
II... pipe,. all hands i.. mi,iv ■ !),■ 
; iiniuiin1. iiir aj>'n had tin- ; :matt 
nl 'la iaiiii low nat the iinisi1 and '■ age:'.. 
asi ending iii.- i[Ualrdeek of tlie 
rad lie Took pnsse-sio!I nl'thi* tdll'l'-", 
i. ls ii" -tyli'd the reins), am 1 said 
N. liny s. IIIV ill. "Hi inn i- "1". ,-i III- 
)il" I in'Jit i,. ike ., '11i 1!i•':i dnlla: "til 
; an libe. In : i aim going tn j•.:. u y 
ui ran iis" in ymi u ant tn. I ■ i 11»j. 1 > 
last died 1 Went -fathom in. niit,, ii" 
ml .i '.!■■ "! the erat't. and put ■ a 
si., ; ai'ii" I shall briny tills- 
ii" mg tjae rnad midei «J.11.1dc-1.• 
in;.-ails, and then "’i" nf yon .msses seare 
ii a, *iji* a ai amlire'.la at him. nr snm.- 
tii i:_ : in'll, when h*- goes tearing along 
:limit iweuty-livi’ knots an hour, and 
.'. ..ii; misvv rr in hi- helm. Id! just • ln.•. i 
ti.e a .'ia a ait- i lid" na; tii .jar. (. ! 
I :. li'sc .'.till" jogging gently dnwn 
i then, aet'ording in ;.e- pro 
g an a.-, tii" lirst male pushed nut and 
a! i! i. a III'!’ mer the nose with a blanket. 
tei ed animal stood on Ins hind legs 
fni ; moment and then struck a o*urse 
ii. .r:in.es; by north with gr< a eeierity. 
I iateivsmd sp.'.'tators beheld tlie ie.ir- 
" i;,':i aig unmoved. though lie 
buggy lent and ■ ireenttd he fore the 
:-ree/'■. then with a triumphant smile I 
they saw him heave out the anchor w di 
1 
a ,ie "Yu, heave, lm!" The grapnel 
dragged fur a f.-w moiuellts in tile tivacll- 
"!’ .Us sands of til" mad. then caught in a 
a,k. ( apdi < '•.rmvel! r.'sc nt" tin* air 
.. Idl’d on in,- wing, and sailed ma- 
il s’.;eally forward, alighting on la.- "a:, 
i'ii" hois, stood mi his head for a seemid. 
and then resumed hi.- onward course at 
the : ate of at least sev enty miles an hour, 
and. amid a frightful crashing, ripping’. 
.ring and smashing, all the wagon van- 
ished in!" thin air except a pie.ee of the 
ial.aa'ii axle, to which the anchor had 
.., fastened. 
i pi ill < ." nwi 11 can't pnv -ely ttndet 
stand why. when the tackle held, he 
wasn't able to ride net the gale, but is 
not 'ksi'nuiayed and will repeal the ex- 
periment as soon as he has had a new 
luiggv built upon lines of his own design- 
ing Lite insurance canv assers are hear- 
ing uiiwii upon him from all quarters, and 
the liveliest interest is manifested in the 
ii. glili"!'!i""d. We wish the gallant ap- 
; ; all s '""" -s. * 'llieago Ti ibltlle. 
.•efcs ago, the seal]) ol' Kllen 
|jclelii r. Ilrooklyn facto' girl, was 
torn from her head, her hair, which hung 
down in i hack, having been caught l>y 
mu 11*vi* 1 viiig machine, flu metiTa 
| tioll was fi ightfll. At till' hospbui ol St. 
atheriue, the scalp was replaced tern 
porariiv. hut when Miss lielelici' had n 
I gained control ol' her nerves, a physician 
: organ the proi'c.-ss of transplanting skin 
;o take tin place of the scalp. Minute 
islands of skin, ineluding the papillan 
fiver of the true skin, were snipped oil' 
with a pair "!' curved scissors from other 
parts of her hmiy and planted. Mils 
[ were also cut from the arms of tile girl's 
j sisters, and from some of the Sisters oi 
the hospital. In four days, the trans- 
planted skin began to grow and on Mon 
j day. the patient was told that the germs 
of a new skin had formed. It will he 
three t ears, if not longer, before the scalp 
call heal completely, however, and hair 
will never grow again. This enteresting 
ease of what surgeons call “cutieular 
transplantation" suggests the humorous 
possibility that all the negroes might lie 
grafted into Caucasians, and thus settle 
the exodus business. 
A man can get his back up a mighty 
sight easier than be can the stove pipe. 
Sonnets. 
I**h\* 1M K N 1 : VI- W ill 1 ill i:. 
rn \wnu>. 
of the Hoiv >pnit. makniy known 
M m to ii a witne-.* swift a ml sure. 
Warning, approx my. tr11• ami w iso atn'l p re. 
< v't;nsel and ynidanee that mis|eadet.h none 
IT tiiee the mystery «>f die is read 
The pud it re writ my ol the world e:ray seers 
The myths and parable-mi the primal \.-nu 
Those o tter kills. **\- thee interpreted 
'lake health tin meanings lilted to otir needs 
xnd in the soni s vernacular express 
I !i«- .mmo.i I.ov of simple riyliteorsues 
Hatred mi and .Ion!• a dun. m « ree 
Max a <• I: ’• m '.np-u-lo;.. 
I s 1., u ol d ol I, id u II i.m 
tialiery s.e-red pictures aroiilold. 
V mini-let -di a ho!\ .•!*,- u*< 
\. i m-ar mi -ni entail ie am: tin •• 
T ne h i'oylx i'hii- oracles ot \i. 
\ is transept aureoled marlyr- sit 
v..d o low c!:anc< i s de its half a. a .1 
1 ••ye Vx;!!, shrines pi■ •pilot. 1. ml ami nt 
Tm-.i :• a taDa-ts iraiv m holv writ 
H .1 o; w .e OU ’ll a s ■ 1 o|»>. 
I .il > :rom ah -x e Tie white s rp.r nal uhi 
" e re a 1 o' m\ -! clia -niters aide h 
\ n i nemis in- s. pmli min,' 
I lit ii we par.se !.i~f a w. :-i-h! t.et.ee 
The One e-ihah' l a- e w i.t id re. 
| <" 11 -t a' 
Jeinm>\s Mailman. 
■1 s .... i' 
1! \S M 11'; 1 
in a ;1 ,• I;i •.i!11 i. a1'! ii"n: " j:i.• 
Iftii ;• ■ Iiant iiiiiii* v. i.et i; stiiiiiv 
II at .: : i: t in at r. all part 
ah" 11* |[" ill::' i'1 -.. r XI HUliplilia ,'. 
an. a '!' ll a:v :' ’A artV .:• I: I- r'ii* llMi'a’ 
and ciiiniinaal .air's .I,,, v.imi 
: i-n ;r*.I u i'ia ’i 
Mi ! * i \; I 
I ii.n < ii:f 1 : a: * ■ y ;;>U» si;:,:. 
I’P ['.ip' !n slljvi*l' < • all J.l It—a a- 
[is ini' i tiiiwar; tnivi Her., i i 
i1 ■■ m inn id miti a. I 
slaT.i ! :•••■.,iiincii'l all :iU'\|ii‘l .<Mii i*. 1 
1. AX' n1 (lik,- III A sr’i'. Ill-Ini' ! In 
rni\ nil tills > i, | Inns, in I tn -1 -1 i U mm |i.i|l|l 
III ■ 1.11:11 *! y In sin: 1 Ha nil 1 i m; r ! 1 ;l \ <*ls : 
II an: I a ; In n' \. <U■ t.-r:1111•. 
* Itlm: tn slai'l t:it. nr tn u'n limic last. 
i*"' |i.Ill'll tn \\ Ill'll 1 lint !lm I’lalll- 
v.I!- ti.i.a and atrinI :a■■ Imr. ■ mv.,[ml 
* :-inasti r a.nl as.n-d : 
U •'. > il.. .. 1 « ;: » .!' 
tra t> ;" Mountain \ h -:.11 mi 
lion.i ausw ered tlu- wutnlcii inau, 
u it lion; a yhiirncr of natui ai nm: a u. 
I know I an>aued altaid ,i> I !wumi to 
•• iett the pro-pert o'er. I lw da; 
mj>1 > lopliet -tli wnitimy-r,"Ma 1 
:t marked. as irowdcd -ami wiki tie* | 
iiio-: tmpromislny set of ; ter!,. j 
o' 
my a foi l tine to meet : nothiny i nat ol 
-mv. .-'aamv ol ;e, .an, •: 11 \ 
Ol tu I-o ir. -! ilk sleepy. Mile 
ti :a 1 k m w koful. ail mon ok- dee,,: at i 
I-1 u '' a inyeriMM o ! iTv::k nr,mini ihoi; 
nose- i do some; — .M'S km! ■ e. ay: i 
eoll.s, ‘i'll loll ;:l W',1 o ll.lia k .' i'l ;• ioi 
:a .. or jH-riaiji- the -11 i ■ r 1 y p'U'.i. ;. 
euMona i to travi-1. w; .. e.ia.ia- mr 
aftentio.i iiy means o: an u:n nvlla. ami j 
:ec. ;'.a--- a:.- r : ! > i.u a-:'mi ,[ 
1 
.ion- : a aa a,r oi o|m-u m-p m ■■■■ 
.aa’ : ar oo; .,-j n : he Ml, ■■■ii 1 ha 1 I:\ 
are always 1 a: > : tiles,- odditaumi 
are a i-a a;. aiuii-iny. ha: y o ; iay 
aio; "any il see "d 1 if ait 1 ... t, .-! 
aid ami all I lie eeeem; a k. m-, of 
iniji a'.o.roi'o' had In-. .: • 1 ii .nan a. 
only I:io ,]real a‘-i > »n, mntipiue.' a 
iny. 
I W, atfd lake a V alk. !...t : 
pilot ie >o!0S asslUV, i 11,.‘ t i 1 i11 t ! U j >.l e- 
Uleilts. indialiny hi at. \\n re in IoylI.-l 
th.tli lnii'ii::im plow shares -ofilv a mart;.; 
eoiilil I expo, n d lo enjoy -mil ., p: an 
(made : the very yrnsshoppers 
lie!, Is a i. petl w all a ||„;<- like si /kliy. 
\ s, o. Thomas ia,. .. araoea. how 
was lla situation : ., ai yet- out 
oi iia s. nupronu.-my leaieiits. your in- 
yaa• v ■ o• 1 aa ,. |\ ,-ni 
if vast dinuui'io! a fart. I 
1 do-Uii if ... ,.|- lei me e a loin 
1 Y e, ■. I’e: Si ips von 
w m!ki like a, 1 o aa-le tin i, i'. .'a11 o : 
very well. 
I pon ikl- a- ,,f .layua-l; am! yh. u■, 
enter the n roiie-: of -1 rally,a -: ia- I,..: 
had aeon oalppe.l ; a,,, a. o w. Ml,; a 
a I- irk ■ o aipo -tidy h i ell stl aiyill 
eiied hole ., ylas- a eoat ai- looked 
i..o t.. am i ii adoan: emaim-d ilia; th, 
yoiiny nun was in a hurry. om yinne-e at 
Ills mill eluents Would ItiU e dissipated o 
l’ime or. lie ookiny nixio ,-!y thrnuylt 
tie1 low,!, .aa! 1 w; s oh.-erv i;y this 1111- | 
seemly ciier..y with lanyu'id amusement, 
when suddenly ! met ill- •., : and. oh 
I o:i:. a most ikleriay till a. weili 
thnmy]i me 1 (kin you helnw e that his 
look :iioanl rerimnu am not reroyiiii mil : 
mi;,. Imt relief, seeioey. mystery ami 
i lea oil know s w hat ho-ilit' 1 
1 expi'iUoil him to hail me ns a si.- ter at 
least. alter that ioVi.li ... ili-tead. lie 
dropped into a -eat anil began a steady 
iv, v ich. i ■ a mu lent, I returni I as 
i! la.- nali’d. Tom. w asn't it shocking : 
ti. tin* Lida-.v r 'om : I l ink pm atimis <>| 
a r-'.valcl' lii.il Would in.ike a liar!", I.liul 
h In>!•;•<iv. i;; ih 1111;>i• of into; ruplmg. 
al least, tiial unwinking a.me: l> .1 ail ill 
atm. .,ike ii aaeii-iii marine,', in- hub 
lived me with i.:.- glittering ey 
Vmi uecilii't pit: "ii ;■ 'in siici ami 
uniinble “flirtationno ; ii tiii:,g. I 
1 l.t ter ivsril I kill •. wil.c a l""k a aai 
iuir.itbut is by tl is time, ami I solemn: 
a-.-aiiv .mi that. iner*-(liblt‘ a- i: <eiaa.~. 
tliei e \t am m it li in a. in this loan's or: I ll.i; I 
even hilltetl Sill’ll ;; llli’ig Tln-iv r a- 
soiiiethim horrible in the iixiiy of .is j 
stare 1 :, 1; that > on le t h i n g1 
dreadful suspicions tiix-ki-i! into my mind. 
I; .. lim at-all eifin- v. ha! I might In 
• ii>:!• ■ li' left i" i:i' self bill just a: til a 
critical moment a big lusty wasp me 
bumping in through the window and set- ; 
tied in in> hair. I suppose 1; was enta.ii- 
gleii at ail events, be ref.g'fil to lea 
Vo ! know hm.v 1 hale i Y,if v ;e 
! acted like .! lunatic 1 pr.ineed ;i!.iml , 
shaking iii\ Imad and lea, mg tin locks 
and 1 caught -igiit o tie. man whom 1 
lim! epaite forgotten. lie md risen !■« his 
bet, looking mill h mm’itni Wba! hap- 
pened next was a- much an- fault as tin- 
wasp's ! siiaieh. .1 my bag, rushed "a; : 
of tile door still tearing in;, hail and i 
ran down the street. Tout, as if 1 had 
I.ti > ai' "Id. I :.. pin oy t! ■ 
man the wasp -ail last in my 1: dr. 
douhth nr;' it disgusted, and :at, dig 
like ten thm.; etmi rolled into one. 
\ mi may uidgi il your sister " its fright- I 
ened : what I w; 
doiifo, mi i 1 the broad < onm 
rut before ltie, the wnsji free at last, nut : 
long since departed, and the dreadful j 
man out of sight. I breathed once nu r, ; 
A re you sympathizing Worse i < to 
come. The rivei oank was very steep, 
iplite a. precipice in fact, \ftcr 1 had 
cooled oil' a little under an old willow 
for it was ijuitc rural all around (I count- 
ed li\e more geese lies ides myself, two' 
ducks ami a hen) I pooped over the | 
brink, and there, twenty feel down, the 
river purled along, cool, dim and trail- j 
<juil, and great ferns Waved at the base 
uf the rocks, sending their sweet, damp 
smell into the lint air. so green and fresh, 
that I longed in drop down among them 
and spend the live long hours of waiting 
in a peaceful nap. Prepare, Tom 1 am 
coming to a sad confession. 
Half way down was a smooth wide 
lodge; 1 felt sure 1 could reach it, for ! 
j had not forgotten how I always followed 
you up apple trees and over ridge-poles, 
in the days of our youth. Tracing back 
the cause of crime, you will find that you 
are to blame for what follows : 1 trusted 
to the foolish instruction of a misguiding 
elder brother, and blindly sought my own 
destruction. 
liy tlie way. I kept one eye oil the 
landscape in my rear, but no one appear 
oil in view and I short-sigliteilly believed 
tile man had gii en up the chase. 1 had 
formulated a theory by that time lie was 
a harmless lunatic. I in sure you think 
mi yourself. don't you now 
lie.mid. then, y our sister on tho brink 
of a prei'inu e \ oil know whal alway 
happens in bad little hoys and girls who 
do w roue tilings lunigh .n- the ice oi 
•loleli a always break, and Nemesis, 
wlm ..a nisi lulling around the inner, 
••lops n promptly with a good birch 
wile. \| iue 1 an or! Iloilo mo! al ale. 
mil •!' course llie lui to which I 
i; listed pi.ill’ll nil- false. and I. who be 
_ in tlie di M nt w ;h sin li proptiely sad 
delily ill re's mutinil lo Hie winds, wenl 
gad. and nl'orinally bowling down tlie 
slope and 1.inded siu.irtl.i on the ledge at 
ratlii a* my ■ w'11 surprise, for I tal- 
ly r\ pel led ti w ind up w it h an improfftp- 
; b.i:h .a !In- iner. 
It wasn’t so very had the drawback 
oi i In- site iiion was that I had not tin 
noric to go back. I shook all over, and 
w is raid in* nisei I. too, if l he t rut ii must 
lie told. 
I lie kiuidy •;' lliirii ode ha ciu i bci u 
noted for ns preseiti.. mini I in l mm ot 
dailgi d spare you the time-worn yoke 
t!:.i; absence of body would be biHli'i i, 
an- I. i; '. ue iv; in-sent at ii e at that mo- 
rn- nog a i'i'o ed at the eonelti.'ioii ; hat 
; i. I If I-Olll se I 
diiin’i waai to the worst punishment for 
hsi tug been .. fool .- the necessity ot 
tiling 111 "Hi 'del s to V. ness to it but 
1 lie! e '■' 1 s nothing -e to done, 1 
tin on back my head,, situ: my ey r, and 
ys.t mlie series of yells. I 
•t, .ai a :h..' one c.umot make a pretued- 
eil -a ear. -■ Hind spolitllliei1 I Haft 
yog kimw how ridiriilnus it alway s sounds 
i■ tin -tag' My perinnnaiiec iva.s very 
a I lei a v 1. bn: \ oi: m.:y t ry y otirself !o 
si an lie sy]tables "'.Vh o w 1" as loud 
n.d as ton- as poss [i]e. and implore 
en it if you can. 
button--, to -'poll icy eyes and look up 
at tel oil. Tom 1 there 
vas tin ■ oa; looking down I \\ 
■ 
1 
I set 'allied ini arnest then, 
and io: : he :ir-t lime lie thought lit to 
i ’mi ... n uni' rit-iI. 1 mi leli ilnwn. 
I si''1 \ till ami I’ll ronm in 
>"tt •' minute*. lie surf 1" sit perfretly 
il." " s [\ iuy lie v wished. Imi'. in" m,. 
v. il ii in;, in-mill vv ii It* < >( n-n anil the scream, 
sn :n -iie.ik. iVn "it within it. 
Nn -. T" I 'Mill sl"|> I", ery time tin 
lii'i'i' l III* sill'.' I It' luill'l. .1 list ['lease tn 
fi:ie\ n. ’"i the thought "I']»' .t.ntomi this 
ielti ai eaih w eiy hs nie'Inw a. am11 
ha ■.lei) ; tie- laris. 
I'i " ei mid- m-1lier- i'"".its M.. M iil- 
naui appeared where "" ;.mi tiiink 
W in linn through the water around a tieml 
1: I lie ; i\ er. 1 le eame i: ."ImA me mid 
i111_ .[' le ai 1.1'. ■ r 1, ml.imp !" 1 
: ■ I a .sereei!: ■" i ".'.ay !" 11 
.. H'-ver. ■!. "filing "riui’iaiii v. ".lump, 
n't he at ml i' i'heu. seriny the need 
I urthci .a _' :m it. a ai he1' i. I'm here 
tn eateli ynu." I didn't tell him that this 
: j" "A •• ai1 ■ ili'siiaiie.i .lie In I" 1! 
Alep til' il'mi Imi I lhnim.lt I 
i. !"U m, 1 n't. | WWi'l I '!|. in 
y,' a w a;. 1" 
"Nn" — aid lie. ten 1'ildci;. 
i". mi !' a ■ ■- * an hynyiny up then 
late a Str tided lit' !ua d I low will v m> 
yl nn". ii. a I dnii'i s'.av ; 'man, w ai'i 
I'm seeiny ... I a I stork si II ae 
pm mi n.mils -»\ ei' in\ i.u ■■ inr ivnh;.. I 
I'.n.'i ii.'lji rcm.irki.liy tll.l! I a as :i mhtea 
eil 1 n leal It he '.lid. With .1 ennl llelel 
mill,n imi tii.it fr,. e my inarm". "Ven 
a imi \\ nli't come t" me. I must yi 
that’s \ hint that I 
•pit •!;> a a w .*;•.' i w ah an,.; her scream. 
X" a-, im climbed like a ".it 1 
couldn't bin admire h:> ability : but il<>ti'l 
tiiink I "iaiin-'l die wav lie 'vvuiu liiin- 
seii -id, me .imi si•!.: •.! both hands, dt, 
: I i 'I eonr.-, 1 truy-yled w .Id!;.. Tin 
dr,- i,It'ai a. a ti.• i• threw hi- ai m aromid 
lio ."a no doubt 1 should have 
p I'de d 1 a Inin tii" riv er ii lie hadn't, inn 
! : md all the linn 
■ as iki11u ill 1 iie inns; >,>■ 1111i11u w aya 
w lia-h didn’t -m>tIt*- I,;, in I hr lea.-t. as 
.. mi ".a; well imayiiir. 
I "laid.' I lira 11 a I : "Mnliv 
Main, be still a mimiie. \ mi don't know 
im I'm ('m;-in ( diarlle.'' 
I hi a ivr me a hope that I was mis- 
taken alter ai! ami tin man "as nn Inna 
ii". Imi mrr. I;. a lilunderiii;; \ ietiin "i 
in;.,,pi.a wlmtnnk mi- Inr someboiK ids, 
I turn, d mi I;::;: ta-r, >-|\ and said, d m; 
are ruh; : I *!,m't kiinw \ >,y at all." 
•a ■ 'fta ml;, iini," In assented, cheerfully. 
■■ I asl e met. II'm 
,l.n, v. Hie, ; ay. im Wvii't ynu What 
wmdd •.mi have doin', without a prcserv 
m M M,: Yotti lather I• lv• umiph■ •*l 
in,- ids ranrimi; m meet and look after 
* mi .n my this ,ttlc adv entitle, 
it's Wei: he did. \re ynu yv. ell In Ultll- 
hi.'U mi hi, t,.[is. Cnllsiji Moll l ."* He 
vv, ie. !> uy'.iiiur III llli I y reW 
franlie. 
: uni mu viom on iaki nn- 
-.1 ii111•;mi.!\else. Mx lather is dead 
In- ei.uiiln'r have i<-!<ia|*in-il yon liiis 
iiii’.'iiing let im- go. cl nn- go !" I cried, 
vvr.gMing like all -• 1. 
i>.: in iy have forgotten yum- mini- ." 
v. it!' .:ra! i-alnmess. N im know you 
to ta'ia trunk thi* morning. 
Shah \m- g- li.u k ami get it 
I enu tare at him speci i i 
pi ireil to argue the point of my 
;-n niity. 'Iiougli lu- must I"- a hat in'leeil 
not t-i iliseover his mistake at tile ilis- 
tali--*- v. high tlu-n separated us. hut to be 
>o tukcii'tor granted, with tins ait ot su- 
pereatttrul Information as to who I might 
in- 1 confess it prostrated my powers of 
rt-partee. 
•■i'one-, v.i- iiiifi pretend any longer, 
Molly, t! at vvt don't know our name ami 
our e cisin. ( linrlie Thorne. Why should 
I i'l- here if .oa were not von and I were 
no; I .- 
! m.i-. fr.mkiy a;. i didn't like his tone, 
ii v. i- in fact adapted to an intclli- 
gi-ii'— of i- ght years or thereabouts, fill- 
ed v. :li rage. 1 turn -,i ; > him and sal 1 
loudly mid distinctly : 
I thni'i kin-.'. you mean. My 
lie :a Hi the lir.-T place > not .Molly, it 
na iim In. I ... ii ;lu- <u;y of 
I’-" to a. a:i-l ! am on my way- to \i>u 
ti -i mutain \ sli tat ion. Here'' 
-diving into my pocket -"is my liand- 
ki-n-hi-f with 'u. name on it -here's a 
i' net ini! ; f.mi addressed to me” (prov- 
iiii-ntially .a-d tins morning before 1 
left Tluiuvillc). •l{ead it, read it. it you 
don't believe me, and do let go 
I wrenched myself from ;t grasp that 
iiidi-nlv became nerveless. Such a face, 
I’- hi 1 ii makes me shout now to think 
of it. He stared at the letter under his 
no.-.'- as if its address was in (Ireek, lie 
m id the handkereliief I iiad thrust upon 
him, rigidly, as if turned to stone.” 
"1 I -oh, pray forgive me !” he stain 
meivd. "I can hardly heliev- you even 
now. What shall 1 say to explain to you ■ 
the fact is oh, Miss IJurnsidc, it is 
really too had that I should have to be- 
gin my apology by stating that I took 
you lor a lunatic I" 
ii| course I stared and exclaimed. 
“Why, hut I took ii'in fora lunatic T 
"M hat lie cried, naively, why should 
you take me for a lunatic 
Tins was too much. I retorted bitter- 
ly. "Why should you take me for a Inna 
tie -It doesn’t seem half so bad to say a 
mnn is 
"i'ii, yes it does.” he said, beginning 
to laugh : "to him. We have our feel- 
ings, ton, and such a charge would he 
madly mortifying. Hut please let me 
state the extenuations of my ease. My 
uncle, Mr. Harris, telegraphed me -waif, 
hen- is the telegram,” drawing a rumpled 
1>U{ht I'roin liis \v‘st poeket. where >1 had 
ei identl.v been thrust alter trading. I 
read: 
"'ll I Is S i VI ION. dune III, 1-7 I'll j I'liarles Tin>11 it I l;i Main t i. ||. 
Meet Mull', at (10-dM train. She ha In ■ 
her mind, wandered aw ay this \. M..aud j l""k 11 i.u I'nr I! \\ ars grai .in and 
I'hie veil. Can ie; small hag. V. ha 
gage. Stop hel Ibi C id's sake. 
d. id II tni:i 
"N mi nndi-i -land, don't mn l'ln 
tlain was in I had hale! time to iv.ieii 
I lie station a the emu ,1 pom ed •.,, i, 
>hr was not in jt I out. vd 11n siaiioii 
and there I -aw yon- the only one alio 
( Oidd j.,, il.lv tie nil pi, roil -III I 
Iliiul, ion ar.- u(■ iniiv i ra■. die. s and 
a blue eil 
He u a- "till .1 .sal.. Iii about i|. 
tails o. leliliiiine eo.-tmia-. Imi |,e wa 
right, nd I in'.i h 
\ on re; dll look smile ti: i; a,, her." 
be emitauied. regarding me. 
i hank ion.' I -aid. prompt ii 
•M nas aliout to dd that niy C. n 
Man is a raving lielli ml \ on di 
serve :t now," lieaiisuf-ed. v.iih outrage 
ons hiipertinenee. Utn ,-rmed In this 
time as .1 He were old friends, Tom yoi 
know one ran t tumble •:i a ti <<■ < m, 
stocking-tooted tiji tin same, and pie- 
sei e any great lo'-iiuihty ot ,'sport 
"No, yon s ; e oil|\ to. good not to 
hide .am.- di,-; nm y p. that v a; ;he 
slati<m, I ee ;iIi now. \. \i .■ ; 
thiitigill I v as e; 
'll I v.i a M isp \ i j. 
‘ 'in more 1 ,i da'; ike h mv I 
Knew he was r;. |,;!u ,:U ,. ■, ■, i,. i i.• 
blit i help it vei i ! 
should be aims! of them. 
‘• I“>ul yni'i' I'.'’ -in 1 id 
-till ted as it I find n: d o', : gelo'-. 
I ’nvateb belt ecu juii ; ,d in-■. i in- 
lie h.ld i- e grt p>:; n" lie'll ■ : i,. 11 ie (, 
i'T ii. Intw i■. i• r. ;i;:'"i t nil.;;>[■ 
tii.lt I liM nil 1 i::d t" ■!|i b n ■, •' ; 
of me. Iie pulled and i -ted in- n:> liie 
roeks at la.-t, and. mu mi tup, : 
got hi nisei i as to make okes 
I'm tune. 
-Whleh d') \"lt ; M i" ’ll1 !'.: !'. -11 i. ■. 
the lightning e\;,re--- bow a i !;■■ hank, m 
the aei mnnd.ltion b:iek ;i_.ii!! 
I " in- 1 e..Id au<i .■ -a.. 
ev.-iio-i the; lie bed li.-tte .o' ...e' he 
siloes I -eJi i| e |dee1.- end ; 1 1 
them up. 
1 'll. Ti 1 ! .1 1 IIU r; .1 ; ;l 
til1 '1 e !" nil. : I .eei e .... e 
h'ttef utih ss 1 lie ] I'iiorn 
knows 011:1' 1'l'ieml- he v lie r.l e p ,{■ i 
tiled "II them last ,. e. d he 
WO.tel I'. a 11" ; : !'; 111."..:. i 
'll ! iiehe’i e '■ hen ! h'| 
are all d"eee. m. Tom : if e mid 
ml I inean in l.ehi",., phis 
all the i. 1 \ eat;.: ■ 1 h e ;■, 
pat a in i'..: '))"■.; re' .• ai -; 
the; io’iao -ie". .: m t ■: it: :: : :o 
I'. ! e 
p"l'tant p,, \I: i ; ... 
rigid Shi didn't eoiivi ■ ! ■ 11. 
but \ve- :: aei 1 by a deteetlM 
Itome tied line e\ enilig 1 .. ’■ I 
..;. 11,11 ti;- '.,i 
her re- o\ ei \ in thue. \ .. a 
'-.e eie I l.'ep.; Ie 
A < ’.vlii'orni.-i i’.iniuy u :: ■ 
Lost i 'i:io. 
[ ■ S.»n I'; |*i .1 a, j 
I'm. 1 •• 1;: v ;; ; ; 
family of im mer f.dU ■ -.-Uin.; on 
ronton '.md in w of !o won. o.iim 
ia>rt11 ti Saii !■'ra Ray, i having 
. If ill [Hint' i; 'l.iinhig o:n m fowl 
'"'I.'. '"'-I II' jli -iM "II I •. -1. till' :: :• m 
"f 11 it >l;:l ■ n ,i- a !.i: h ii.i■ 1 
haps twelve or ni'nvn Unni -a i dnll.i, in 
< asii. am.- d ;i11j11tmti : Vt iliis 
.juncture tla- Im a. .a fin- f.miil;, liemg of 
tla- ; a -111 V I- on j ■ a a a ; a i t I :: 1 
if w a ad', i-ai. i- li m;fi'.i- molio 'a la,1. 
S-. ...|.)>)><■. i';i_ : > ^r.t ■ I ;.. a 
s.m J.. ; ■ 
soli, .a• v. a i.iiari. am1 I- •: .■ ''1 
lain! a that aiim.. o ,\ ■ 11 ; .■ a mn 
I'ia ■ ■ >; 
iii a;,- loll I .. 
ha li a. .'ll IO ala i ■ ■: Sail ■ 
Il"p .... ago a--: ■ '. 1 
to i".a V' lit! A iili’ig i" ao.m : ai:,.' a : n- 
taki". a.a a or io:I,o' >n. hi 
U Is I I I till IT' I. o ; 1 a 
lia.il las mg lal-oa 1 ■ o.i: -■ l ,a 
vv ere ri\■■ ohUilr, n. tli.T n;i "tag::! -apa 
i'l.' I'f toaohmg ,. t.a, ■■ i ■ a .- omI 
otniugh :" .'ari mil's v.ago-, anil a lilt!o 
gill. i'ia- oiii.-si ilaugjlt' ; "lilnmotl a 
solniol in an ailjoii ; » ly. aiid madi 
regain! omittance mm I i hoys 
si'imin -a.irk. hilt oi;. thi u in tin- la ;gio 
hi' i'l n: ai a I was a. a -mad a I'm-hither, 
ti] a hi v. iii >iii i!ooo«i .im iiii: niios had 
told beat fly. v.on: io tlio m-atv t town 
and so!d iim i "lo, saddla and mu a long 
i reas iri'd aluaiilos Thom ha 
nji 111 ii' ay to.ii.i, t’.nn lei: :1 a hart mi 
I lla' ''. (Mill'd I a, all 'as, a fa 
N'iglu aha Ji’ .. ii s..; a ,m t!it 
roaring cm i-tiivs :. a, ;■ ■ hoi 
"U hat sliai o io \ w It no a 1 a ■: 
s|mki', with a wo.nail's kern) imm.. low 
and loagia,. os ,,00 nigh; i: .mi|iod 
ill tllo dry hod "1 a ’n a'., i‘"a sliag,;. 
poali. hIhivo a alio; i>; :• r: !!•■ lanns : 
“V ai o v it: .1 It ring Ian a: ,1 i.ii'l V I'," 
siio said. "Iwt ns all v.o k aa.it win ,. 
holm', and l’ogin to lu.jr i'i." s.i.sho m- 
I'ukled hri plan. Tho no ; fttnrning they 
wont into a largo talk Iowa wlimt tlmy 
had ari|j|aiiitati.'os. 'a 'ami a wn tho 
fllthei'and tint hret* h,. won' al work 
in tin- liana-st hold : to ; otiior i mm 
liousokooijio!' m a wonl'.iiy family, v, po: o 
site kohl tla- ya. iigos' ,a ,,il wgli la- : 
tlio oldest da ngid or w as still loach in.:; al 
inoroa-oil salary. a\ ha mil/ J'.r.aa-imiii ia- 
ny was iirgaliL od a icing tmdersti ai 
that o\or;.' possihl, do1..::• v,ini t .-Aard 
tlio olio put :io o o|' in*, uia a homo w ,i: a 
all sinmiii own. 1,1 is was ih mothe 
pi,ill,: ami its i■11’-■« i wa- ina: --lnu~. !i 
made inen of the :..: it: made the 
father forget hi< former In- glit 
dieii the whole oiitio* f f. red 
saved was deposited win e it drew inti 
est. Ilefore long .me leading gei,: m a 
of the town became interested a. tl: 
home-buying plait of wiiieli lhi". h.e. 
Iieaid, alid din wleo they •■aid ... >rn- 
etire steady w or,v lor tiie i.oni!.. din-, 
however, was seldom needed, for their 
steadiness and anxiety to earn their 
wages were remarkahle, and they were 
soon in eonmint demand. 
At the mid of the first \i ir lit lion.' 
purchasing com cm; mi h nedit ihl 
showing. 1 he daughter, tenchii it sm 
a month, ha., sent *ltm. i heiiuv. sons 
and their father had a\eraged mm 
month apiece, beside, their hoard, and 
they had spent nothing they could help, 
so that sl.yim represented their pile: 
while the mother added ! Ati. These 
j three items aggregated, together with 
the interest, ssl^Ur*. Til beginning 
was made, l-’our years of teadv and 
uncomplaining toil followed. In ls?<; 
their aeeiimiiiations. compounded semi 
annually at seven per centum, amounted 
j to s!i.:t;iu.;g. 1; would have been more hut lor some sicktie ■- in the family They 
then chose a ipiarter section of good f -r- 
tile land lying north ol San I’raneiseo 
Ihly, in one oi I he ('oa : liange \ alley s. 
The m iei was Slid an acre, or so.mm in 
all. They paid s-.nim down, bought 
teams, moved oil the place, paid the hah 
auce ill one year from Tops and outside 
work, and are making it one of tint pret- 
tiest farms in that wlml region. 
j---)-__ 
"And how does Charley like going to 
school kindly impiircil a good man Hi a 
little six-year-old hoy, w ho was waitin'.'' 
with a tin can in his hand. -I like gofn' 
well ’nough," replied the embryo states 
man. ingenuously, •■hut i don't'iike sta- 
in’ after 1 git there.'' 
The Condition ol Our JSluvy. 
Jin «>u\ei'.-ivtioll with newspaper eor- 
respiiinlent. the See ret an el' the Navy 
have a very interesting summary ol' his 
... anniul re | tort. < : which lie s. i.i 
that it was notliiuy more in Ii s than the | pliotoiyraph of the eniniit.inn of the nav v ■ 
is it now exists. He reports to Comp-es- 
tlteie are new eiybty .1 el of the Tuv- 
in veil ■ itnfitii,iti for action in vise ol 
neeil. .uni that there ale ale,- iwent v t u_ 
that in an oiueroen.w mi.'lii I..- nude 
u|ua! to siiuk ol if. \-j;; ineiiiiled in 
U.e i-toh;; for parp ■ e of uni II'- e 
innate tie- na vy pi .letie.dlx to eon.-i ■; ot 
nmei uu v rs -ei.s. x11. i’nnuip-oii a- 
I'll 1 lie idea tli.it 1 Ie lux y is not 11 
present in eviod eotidiiion, mi,| -nvs it is 
a possi-ssion of ample niaterial lor .Pi 
Cl I ireaieitts. I i. li.itui .i weai and 
lei ot niaterial. Iiowevar. makes him I 
.ni\.on. io make ;• email addition to the 
mi ■ ;■. md tm that e.i.soii lie w ill ask l on | 
11 "s I-1 B.e three mill ion if h ilia i lo- 
ti eollst 1 net nm j lieu esseis. if* 
mi- t t hat ill. .. a ea him. n.i. 
Ie ol' I a non I -ix ves-eis tlpn; model pm 
posed l,y him. ile has 11 ii il t ii,i ne ;v >. ,•> 
s"h since Ins time as secretarx in the i 
!' or ;■ -I ■ a s' oi lire Woiif t.. ]>,. till*; 
under la,- law money appropi iaU-ii for tin- 
repair -f ve-.- f ,■ -id,l n,,r l„. e.1 fo, , a 
simple e in-.-rtictkm of m-a. \ ■ r,, 
s. ■ I .we cor. it- \, been ; •■.ua a nci 
1 tucks, iiinlcr the epatr act, atnl. an: 
: -.' ■ n wv \ sel i'iie ! ia rtf* ini 
lie ne ret milt'd Iron a ihree eai ■ 
ll e u tin- SOI] tllerll see a III I Will '. 
l .ii a fe days I; probable 
e 1 loan I of stir, a-1 i hat ; 
eh' he U i iel't', i a y'i lod dial 1 ll Oil! the | 
S " die; a e'imate, w here \ >e!s d" not 
keei as v ■!! a the;, do a :h- \- -pa ad I 
1 ha i p' issa■ i, dr vv ai ie pin, I ia,n ; he 
I', 1in -1 ast. It is to nr'"i ; lie po. inili v j 
"I se. era i nid v ■ si a yoiny on: that Mr 
.. ii, s:!.(ioo.oito fn, 
are-.. lie has In'ell experioieii'iny wiiii 1 
a pr I'--- ior pivsen iny Wood used in the 
"II 'i I .let ion ot '.lie lira l.eyatl j In i-xperhiii at wiieii in- ar-l w "lit 
I in j i"-:! ion ot se, rein,",. hat in- 'a.id in 
•p|».rt unit) o, test illy pi ;e't ie.i iiv la 
■a ipei i .a 'if." 
""A i'laec /. h,-! h eoiiM -1 p.'; a. u-i 
. 1 ■ t: i'atcil w oalri in in t,in- eons- -ac- j 
i -ii ,' an entirely mm ship. In ..of 
■ 1 
: prnei h- ■ 
'i'll a portion oi a bit 11, a 11, n i a i el I a j 
mi!-in ry da a water for na month 
A' do e.vi ol that ilia, die -aiaai ed 
ell a e I .1.t It Mil!, mid it was foam! :a‘ ! 
the p.,.a t: 'died was e yood as e a, ] 
ii do the other p,.l t w a- thnuiuy J; v j Ii, >: 11 ■ v< it. Ir. Thi 
•' :' '! hi: 1a a. i■ <* j ip »’i -1 ;1|,. j'l:" J 
1 !:•* mint! I'.v la l.i‘I Ml" ip.,- a. :"|| nf latliii j 
III .... ! ii* .*. t.iltt 7 (■' I",1 a t.air. 
u_ a ail ii .- a, a : aika. j. i: n tir 
i v yiMfs. \I-|-;. .• :;\ i,:. at ; 
'! •' : :. a. 11 — 111" a. 
!,a a aad ; li'.s mnt ay ran nan :. ■. 
Ik. !' at "i in-ai v. it h, ii : r my I 
I " iii'i a ," I- a -1 t. 
a ■ .,i-t litii. ni. : ■ ua|,ai a! a. 
1.11 i■ ■ i- \ 11.•;.-1•. ! •:11:11 i111 an : I 
I rat.: -. 
1 '■ ",, a —Is ii,;.. a ii ■. a,>a, ■ : !. i.a 
t'i‘ at’ i'lalir,illy ii".ita, ■;!. i a 
ana"! aul i,. mi 
a 1 a! a:a a 
.l.!' i : *'^ I "I! > ; in j >!*•!'• '.-i 1 v‘. i; 
K" lav. a a all a i a i-' -. tin a .a a";a. An 
a i a rat ,;a a-a <.—i a aia it In 
-11 I U|t. a> ;a t!i" rasa ,.| |i-n .... 
" i II" 1 I a li: til" ||,| via "I' I Ur 
aa ft l| a .11 i: f. t" a—. a I a ... a vi-s- 
■'"Is aiiil "i a: '"ii 7 " ai I, s:a ait a ani'a- 
laant. .a"! shililiil s.' a 'aasla|. Iar -ss. 
1 *!' a I 1 n la;'- a a; ri : 
1: 'M la- ft ni "t : ii" li- il \ i-a r I',. vM.i 
1 ■ Ml.ADiU.Nlii In "I iitn | 1,1 ; IV,I -a 
Ulll‘\jii,'ll'lfil a II S'", a tail,, a, r 
ii '• ,l;'ar11:a.a: ilu i ., .1,,,■ 
a ;v'l !" in t in* Tail :-11;;I; 
! s:ii 
****** i:■ *: 1 : 
* ■1 : .aa l ii a:a t ] a- .. a 'y a 
jfiffl !il i'| ila.i ilinVi .... ; "!lai. " !" t "! '" ,'.;a 
"i 11" s.. v' : liu! aaili-r 'a.- 7 a 1 
..." ... a,. a! "V i laaii 
lllll: a t ! 
la ■ it 'a,,.'.,,- 
'"i : — I,. 1 a : ■> i.. t : ii. 1.,". 
iOti.D'i- 11 -ks '-1(111.01111 ... 
i11 a 1 a k ;;; 1 i ’ia 111-1 raaat a a ;a : ■. a.a 
'iOO.m" : : ,1 ; 
'loo.nun a.,. .:».■!at v ;a.11 
lias a",at- aj, -la an: arai ",ai-,"'. Ha ; ks 
* "Ha a ■ a '1 '0.000 laa t-an:ia 
.uif" i I.a- ua, a! — ha"!-. I|, ay In- 
in v r 1U".O' t*> I'lllisc alii li la- ilia tin- 
'■m -Aiiiit:. ,a X;r. air; : ni "ay \ 
I-'ll! 1 'U li";'.- \\ Ill'll lit' i H'K, 111 I 11 sVStf.l 
■ ’I t ruiiuii ik 1 j t.s ! u sa ii 1 t.iii *ra ; 1,1 r-1 a. 
a solar in tin- n,ny that was a nniii" j I't'iu : tin-;, ail a-•-• *! 11.•■ 1 th" -rant 7 : 
it*l‘"iKl' !*"l-ts. a!"! .1 v.as a irr that a y a|' I 
! hast■ siiii.i' u In ..i'.' ciai'ti-ii t". -t in- 
"aai" liaUii'.iii," A aiti,tails, 1 lie insults 
tnal lia'.'f thus iar in-t-n "otaur-d in ia- 
•sdi-n*! a v u-K lia" "laa.K. 1 !•• .a aili. ,,. 
"aril VI I- ft) I, a rad and titty liny 
wi|" u lira I iu-y k ad an- Iiav- a a 
m:i::.i":i i ••*'t i-dU'-ati"ti. and an- Mr-: 
'■ .-'.I s- U" :: la as ta.iiUillK K"".'. I i- 
'lit avray ri'ainmn.ifi' -it a uaji :n tiia 
aai is \ i-r anxious tn k‘"! tlifia. am! 
Uiit 1 Ilf 111 1 in- 111 all"..: pra.-i 
li-'ati’s at nr-lvintlil Vf'.-. 11 : a- a 
anxious til K' ; llaki oHliase bay.-.. 1.1 j.hi- 
nt .t Ills Sfhoal lull " ! r 1 11 an i' in 1111 
I a "'.UK jl".'il i"ll' a.-. Ill'll-' 11JH-II tills ; >- 
"i in.-isd .. i 1" tys tluit, as a 
t ilia "Ita'i a; nr a. ham \ .'Si-Is : u t i..„ 
"—.a i: ay 1. ;m<-<Im-uti 11. isaa ala j 
iiifU. Tlif fkiss ofim-ii tlifsi sclitiuls t-d- 
ut ai" lira a;! at' vi*ry Itidi "li.iriati a. In-- 
"UU ", ill 111" hast till"". Ilf taka K' -at : 
|*a uis a; —ii-atiiiK 1 iiast- lii ! a• :i])|iri■ nt;,-.. 
.imi tli" iaainiiiK at' 1 In- saiiaals hail 17's ant 
lii-" a It"'; t-if uit-iit. Ilf sax s il nisi a! i 
loni- .1 great aitvantuyv in 1111• -.mis of j 
tan in anil j" •< i] > I In iny in 111 ■ inter!. j 
i" ai'ijUilv a good eduraiion a ml, ar '; 
saino : unr, a ktffkleilye of ih. woriii. 
"• 'lit it tlu-.v six mil l lint rati- In tillin'', ilio 
— a tm I:'■ iny. 11-n\ s that a ..\vl.■. j has Iii'.'ii tor'mgli th.i'irailliil.y-silip .u; > ■. ] 
h:i< t r ’■ ■!'■■ l arouixl tii wnr!-: i w > 
thiT'i'i a.n aiul r.-ttli ns hmiU' to go in .. 
business, makes a heller ritizen. tin myl 
his supn .ii-.luea!:<m ainl \ie.\> i.: 1 
i'll*'. 1 h; : ravel. Mr. nji.-.>n iln.-s n>r 
think tile thne has \ rt em.ie lor tr -e 1 
-hips, lie thinks that tin- present la'v.- i 
should reniaiu, for ia. them lie things 
.•hiplmildiny ran only he laaiiitain.'.l in 
this eo'int rv. '!.• wan's this .- nm ry t>. 
do like Knyiatal—build all vessels >v- 
< paired for its own navy. He makes some 
in ommendatinns in relatimi to the na, y : j 
a. I.s tor means to keep in yood condition 
ail nnvy-yards: ami suggests that r.-raiin 
motley lie allowed lor repair and res. n- 1 
struction of idle yanl at IVnsaeola, wliirh 
was destroyed dm ; iy the. war. Hi has 
already sent a Iloathiy dry-dork m ihai 
\ard. wliirh is one of tin- most. \,11; ible 
in possession of tin- y>\ eiaimnit. for the 
reason that- workmen there ran lie em- 
ployed the war roi| ad, and that \ rssrls 
eoliiiiiy home til (111 the I’aiTibean S, ;. and 
the West Indies lind this yard the most 
aeeessihle one tor repairs. 
There's a, heap of philosophy in the 
puestion whieh a \\ ashinyton youny lady 
of tlie mature aye of six, propounded to 
iiuut the other day. i: was after the 
story of the Creation and Fall had bent 
related, and the ymmy lady had hern 
medicating for some time mi the moral of 
ii. when iie suddenly broke out. with: 
“Aunty, after Adam and live, disobeyed 
Cod, why didn't lie kill 'em and begin 
over again it is not impossible that 
the i|uesi ion has oeeurred to older penult'. 
Tvpe is fever Kushiny into print. 
A New York Romance. 
siiu-e last Nrv. Year's a certain young 
lady li\ nig on 1 c\iugtoii avenue lias been 
the icipient of marked attention from a 
rather last young man of “great expecta- 
tion*" am! the sun ot a wealthy merchant 
lately retired from business. The young 1 
girl lot she is only eighteen year.-'old 
i- not beautiful, but more of the ordet 
■ elmrtuiug: lendei anti lithe in 
ilginv. dels ate m teatute, with lia*.el eves 
ami a •;n.‘t!iiiy ot -op blown hail usually 
worn m a chatelaine braid winning in 
her luamiei and tasteful a a l-'reneh Wo 
in.; it u the rrangement of her simp e 
loih;. wa> always noticeahle and 
■ elf k n\n the upper portion of the 
a cut. upon which she resided. Her 
: not I ter. a -a r. light laced widow in -traiglit ! 
eiied ., re i: 111st a! lees, eked out a scant in j 
lauing hoarders, including cer- 
i :: .oimg men about town, and was ! 
in calling upon one of them that the met 
< dam's sou in a saw I lie maid w it It tie- j 
mi brown h or. Then followed the usual 
us.;:' t eitfra: i'ar... and ii e • v,. 
rows on tl e i i ver a I id moonlight meander- 
mgs. w itli a eheral dash oi love-makaig ; 
Im: a’, ■ an :itin: ,,f n,: l.i,- 
111o 1 i 11■ I'. io. ii: ii pl o id i.: ;Sie h.lltdsoltic 
and appal eiiti wealth.. lt»« i. did not 
woil'1 is r. "h ibo'.a Hie welding She 
took foi granted t!i,it would I’o’.iow, and 
H 11,lllgiil s a ; oo :i i:[1 muted to dou!it 
:h" honor o: Ian he., in \t last. how m er, 
l.e propo-ed a ••"eret m., nage, alleging 
i ion V. mild : e be I'll Hided hmi hi his 
la! Inn' is eoi ,e a will e ot w ii.it in Would 
eon-nler a :ia- a,ii.inee. Tile >.ng girl 
legged 11 motile!' night ie tab 
ll.o on ! s. ill lenee. blit I to’. the g.. I 
in! youth would n,n aeei ie. and liti.dlv. 
n1 n o. 111 aeh pi I's'la -i 'll and app'M is 
i o in-r I,e. In- ■'.' i'i her eonseat to n 
ill's at .:•■ A " i louse. w here li.- Would 
lime pnidei i w itll a ill ense. and till \ 
oulit be .|;i ly married. 
1 id *' '* 11:; i. ; i: 11 •'. mi ii. a <i;v .. 
:•.« ; a!'- nothiiu >aa_'->i.' -■ «•: 
a hndr '1(1111 lira s.i\ c a rki'tri ui v lute 
'“! liiat. i:; i! id-au r.!ii‘ r.»u|, I \\ >! ! 
>; ■ '.mil ti. t. •. i: ; il l'’ t‘!Kv *1 
in a a Ua,•-id. nd la \ iu hr (ill's .\ as j 
si. '• a a 1 i a A da;■ i i a a •. V\ i d ; m •. U ;; m i 
HldUvU ii 
! Vi!" >»: »l'« ».!*•«••■*• * Silt* [ 
1 ii hr had "{»]•'»(• 11 !•'•*! lilt- leu ,i /. 
1 1 'HI1 il (f' slial.ir lad raid 1 
rd a iia ii's : ia.[ ;. i. In; nil t hr >[ml 
i. ■ -air,-, -i,'• 1 lie i-i a;1 ; .niarn a ••. 11 
a slid :i"l d'->ert him ia<>-. \\ hut dl!!'.-r- 
-v'. i. v, i i; i: a ;ji-i td mu' took 
m; 111 ! a ■.a f !. i ui* i u-f. »;•» a riUla i 
if''. 
a 'Mil! ii"! Tilt* j M I. !' _ ad J .i '• a (••,?.- 
11 a i ■ ;' ’! v ila'l.ulit 
'■!"d hrlUe.-H I !..* alhd aid It.- dv r|', 
i h«M.ta'S; matin .-■••:!a i ; Mis-jM rt thin 
: i.r Mf Mild,' had i iiii• 11 -i .a' .a,' thr 
'i a i iirr- id! ill h"! had dHv 
f a 11 * 'a ..!'•• 111. sail!-. !-» l lit* j!. »illid ill 
■■'"hs:i»lr. T> ;a ;■>! a.anncd the yonim 
Iran h; lik'd a j-:*" hu rut*. and I ill in.; her 
Ui'r. dir... at « ;aa i i» lii « na ill her.' 
d ert I h op t ai if' •, .' Mldcl 
'1. a i > h. W I > a: ; a aid! 
u •. hr' 1 i111 a ! ed !i („• ’'I'ia.' 
1 "i: "f. Ji'iii. [•'.: ..: ,*;.", ■ 'a d her. 
•: M"aJih ;i Jd i.rd.riilled 
: s•• jjet*. and !» "V. d on h> 
d "d .,!' Si '• Uld ’A hli 
; a dfi!' a a In iv 
> _a r *->ri i. t 11 ! ia■ ii e il In■ 1' • 
: a \ V. d a; ha- 
...a li. _: a iu \evv V ork City. 
A ht iu ivei" -i I c'T .'ill dir A r>; s;di j 
•»i Iti'"ad’A,iy. !lir,'!• lias linns' lor >ev a | 
•if '• a hi If a-:' hrai'ilu' tile i-d'rnd 
•Mi!.' •. Hiaii.'* 
i 'an ti yea .m-m a 
ii'l••;' la'! ele<\ ad dad thr- j 
• ! ... Irdi ! M 
"c, .: r. i it.iti. d. rd- a, u • a M*p 
a hr d iid and iu iiat u _ a ivhousr a; j 
j ri •'" !»••;;!ni/atim t hat U 
■: :'••• -a. i !’>!., if. and think 1. 1 
.ah. a _a *•'. t 1 a -ai. lit. I ta.uk lir 
Mr; Id. h :' hr h •' a. <• '! ,a 
I’auid. lit K ld.r th .! d< ad.lr I- 
til" a I' »'•.>: i;. 'a i!!. ! 11 a a >! 11; o 
Md'ihcr a ;' a I >! \|!'. 1 j a |r a ah d >! lir. 
tid'd' id s { m; a; a liliUr. ill* 'a_ !ir- 111 j 
lid' is | i; lli '[ die ill the a.Util I> ••! | 
:datr, and hr ;• >1,1 re f .a la :n» "ihrr 
1» a!11r ii,inner ;a:v n la-rr m ; ,e rouiita> ! 
V V ''Id 
ill : !ie i .1 a .1'. ,i!‘ 11 'nl.) H ;ml ■ I last | 
week- a tlin: ;ay mii a,iti\ 11<■ st.:hi\ e 1 
nl' aa 1; ;,t >t a milling shat; mi the 
li'y I an.,. U lam tile : nlier- w, ;v at 
thiil i a 1 1 bear la lie lil'teii IV >ni llie 
II Ill'll lie neeessa 
III 1'. 1:!' ill; ji 11 In ill 1 his hn.nl ia <ueh a 
Jn ! ha' tile ) ivs-lliv >f ! I;.' no...-.' 
a "1! a: ; ill eaaa tile lurk el tile skull. 
ilow !■ lln .'ii ill. ami yiin.!ri| • he 
in,'in tn! is terrible mistake. He. tried tn 
a.! .a. h it I iie rope t,.htelied. and the 
hlaad idled tils head almost to bursting, 
i a- a.ell at tile top of tile sliali. having 
tie Ill i: ids el,nm, hoistei 1 bail up. as 
i.i't as they eotlld. Will'll he I'rarhed 
the surface. Ills ey es were starting from 
iheif ''hi'ts, his swollen tongue stuek 
trout his mouth, and lie had been hung 
hie: ally. I- was only by the most \iynr- 
,,us and, unwearying treatment that he 
was nt last restored to life. 
"l'nme. ;. im a around will you ." said 
... ae!o|- of a streel ear in Sail I’ran- 
eisen, to a young gentleman on the front 
platform, wlm was leaning against the 
dash-rail, and looking into the ear. 
••What for.'’ iiuptired the astonished 
passenger: am very eomfortable as I 
sit. “Yes, but it is in violation of the 
rules oi this road for any one ridiny upon 
the forward platform to look into the ear, 
and you must faee-about the other way, 
or else I shall lie likely to yet discharg- 
ed,” responded the eonduetor. “Oh, 
very well, then.” said the passeuyer, -| 
will to oblige you: but that is the most 
absurd rule 1 ever yet heard on a street 
railroad," and lie turned toward the 
horses. Tile, eonduetor retired to the 
rear platform, and the driver, with a 
load lauyh, exclaimed: “I guess that 
eonduetor must be crazy. 1 don’t know 
of any sueli rule : but his girl is inside the 
• ar, and perhaps, sir, he thought you 
were staring at her." 
The Capture of the lluascar. 
The following is a Chilean account (from the 
Aiurciirio, ot Yaip«u«. of she capture f the 
Huasearof the Henman navy— 
W hen the ships wen* lighti: g .' about thr* «• 
hundred metres distance Lh«gallant Admiral 'Iran 
lost ii,s i:! !! was nearly ten o'clock a. m -ilia 
is. after the hattie had lasted na:: an lour when 
a heavy shell from tin* » ochranc -t mek ig.iiu.c, the 
tower of the llui-.-ar's ■ >mmumh*r. about naif a 
metro under its middle height, entered with the 
pieces oi broken iron and wood it earned wuii it. 
exploded within the tower and the fragment** ot 
iron, mingled with <piivoring mass -d huma: 
tiesh. fell on the other side of the deek. ding t! e 
wiiole ip with the Slunk-- alill debit.- til.- 
stroyeu bulwark. The gallant Adm.ral a.u.u.-iu-l l 
iiis place in this tower during tc’iou 1: mi-dc 
eisivc e.uilliet he was ih-- tirst to be in ms dim 
Duly shielded by the tower from the w e.-t down. 
I lie shell cut his body completely <;i v 1 ji 
the feet and legs in the tower and earn <-ii 
die s--a his head and b 1st. What ... a- 
ered <>i .as remains w< re bulled by me • a ...-* 
ill Aicjdlom s with all due honors. A 1 mile: .-late 
tueiil, published in Hi t'hi lea.; joint,a,-. a-ser 
that the sailors, deafen.-d and bunded die 
plosion. I; .1 aware that their. .1 mai.dcr h 1.1 ... 
killed. soi ght tor h.s hoc.-. a;,d i,, 1 {mg in ti. Cai- 
ro w alley ways of the i.mi-rue on id- 
occupied by the turret, the orpse 0! a man 
biy mutilate 1. carried it lo d.e ,ig.-.m 
discovered t hat this poor piec>-ot h mamtu 
out ot shape by the lalai she!;, v. >u life •• •».. 
■>t Hiego J-'erre. the A liuirai 1 killed o I; 
-lde tirau dteil without -ull'et mg. h-,i -1 
knows Hi-- sadtn->s and pro: .,.:.d griet •« •! 
by Ins loving country and lainilv \*r he 
KKI I SIN'l n» 11 v ; o 1 w n mi. 
A not tier incident First .. den.ml I* -ar 
r.-.on be. an..- the caj-tmu ot 1 :.e .-hip ali-n d,r.-. 
i.is prede. <•>.-. r.> had !>o-ll k lit-! a.,,I two m p. 
ateiy w. 1. .deu. Acc-mim-g lo to.* • ; 
1 he hag ui th- IS ..a.M-ar w as awav twenty 
live minutes j-a- ten. i.m! it u .. 1 '.at t 
ram :. t : surivn.b red M 1 m 1. a .-•• 
apt.on Idv.-rio. ie-wev.-r. \v:,o>e slop- ,.ad 
ped tir.ug amt 11.• men were cheon::.; <-vei th-- 
b*ry. the IVruvian colors again app-.c--d. amt th-* 
a idant H ,- •. ar. I altered :-• ; ■: --t 
ter part of her people dead. ho..-led 1. •• hag v.h 1 
had been entrust*-l to her a,or. ni.i.g a 00. < 
1 ridge i-> announce that lie- dag w a,- .1.0 acre 
A mi there 11 w a- Nene ot ti;-- -1 ■ -i .11. 
hme.'nnists on t.oaril :m- ran. d r 1 
••d 1 :t the coiTespomlem e wni.-n ! i-r, 1 V:n ,:,g 
tin .g!d 5 hat to- turn hud nn;\ < b : 1 
an that blither d lit. wo... p, 1 -at 
rda- Indeed, so : tr -1 d tit.-' in.-. < p -i l: 
1 :ea. t. to emi.-av lo ,, .• I. etitei ! 1 
t- *:i me t In .o.i r.. Hu :u!s -ra 1 
till. !i; v>' v- *. im : > 
l» ills hiiii : !'i 
.• •!' "I Tl I'll, .il su-tau 
l*.' "likT ;.!•.."i::»11 U i 
■d uu{ Ilf IM i. .1 •• «' 
w.i'i t:i -y .:i.• Ili .::j Ikovv writ liii* tiiiui'o •> ...... i 
turift, u i-.i is !,.■ -I : •• 
yi'"’ «•:.-! '1 '• i. .i.i :.< : 
I-.i.? i- I ii" ; .a 
|M et:-tnk;.;u :• .: ...•.■ 
i>. k.i.:i: ";.j.t 1 
■ 1 Mi l«» ■ Ii.'m■ a •• 
ii *v* ''liiv! a : Hi. 
I \ •••: 
'• 1,M 
'Irp'p.t r:-4 i:i < •;: !' ■ : 
!*.<• f If* il! is ..1 
M.- -...; .'. 
\ It;.. :t ■ :...• _r ." 1 
"1 ..." -o.tll ii.iii'!'. K.i.•••'! 
i'Mtc.- "i ton no i. u• *r» •»!.;-1 i. 
•; lr i:t. ..0'i i.: •. ... 
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t -to la, 15 i;. Ai ; .• .. 
w as novel iHc: w ;-.■*• i.-L : a > a .. v* >v ;,u 
;ll!-rw ,trd. a. .. te. N K. •. gale 
•ej tii. irk. "f ape » I. if Ti ,:•* i• 
few « ii; .Ip; J-•:i:; a.i. •>.. 
r v tie .i-.-i ••• 
V* ,-re tii.unietl. .i!it Ilea ;j.. 
ill'. it ! Wo lline- .! li i. ... 
x«•!• i-iUetl t a r. N .; ,| 
lug liruiael. at \..r»!» T. .: •. V :• !• 
tin*) eo.iUl In- el*.*::* te-.: a> ei.-d «• 
pocket t\II11' 1 i.a.eliv ■ 
one, u i.iv-i. su at'er w i- a a .. 
been the pi.’pe 'y 1 apt. *s a 
kcivhict !..•:■• ta i. i;h- .t 
and was pl;n -d ill if > <•< Ket ‘l '. 
which tile Uaeliel :. ,;;e.l .at ... »! .... \ •) 
« apt. > uips m "as gra l hi 
I-die-n who has spent, much tm.e a : 
grav e ,f lus rei.it; x. i'iii" ki id « ••• t 
t'apt Jesse' oiiins and lus Mstcr. M." 1'- v * -- 
lin* ot this town, woo had heard tii-- >i. m 
wreck from their parents, i labors i s- .u 
have al last been rewarded by the di-et wrv ot tm- 
fimil rest ng piaee ot his kinsman l>uc -M'uih 
ot tiie \ aid --I t ant Warivu Welch. the o [ 
North Bun a tJround. a.v mx tie- el- a. 
uudoubtedl) the gl'av« sof the ercw ot the h' lie! 
V plain s’.itb. or rather rough niece (l[ stout' at. the 
most southern mound, i- all there is to mark tie- 
spot It is supposed that some tnemb.r <-i' tie- 
captain's family, in tie* year tol'o.ving '.at ui 
winch they were 1 .st cam her-- i:i l p a- l :!. 
mark upon the spot t ap; Kmery propose-, p,.c 
ing «i suitahlc monument or st tb to the memory ot 
his gnindlathcr. 
The t'apliuu Soupson whose >ad tat* tie* a *v«- 
account relates, was brot her t»> the gfati-l t a', u-r ot 
the editor of the Jom 
Notice a woman when she r ceive grat 
Il'iW it iloi s M-;l. e h*-! > a i..;' :>• s u lie a di -11 
of jelly, and imagines ah .~o;m ii.-. 
is 1 
warehouse HerJohnii) has ;hh- >a uu and 
drowned. Her sister Maria has been -aided to 
death. Nothing short <>t a fatal accident, ipiite 
tills the bill of her imagination W lien -.in- tinul- 
lv summons courage to open the envelope sin* titids 
a message from her husband warning h--r that lie 
will bring a customer home to dinner, and she :m 
mediately calls the children together and instructs 
them never to ask twice for raspberries, as there's 
just enough to go round and go the visitor a tew 
extra. [Tillich, 
I'he Threatened Outrage at Augusta. In- 
terview with Hon. F. A Pike. 
11 on. 1. A. 1 i k at m ii. oj the repuiil i.*an ad- 
'i mh y commit tee mi also one of tlu* counsel ill the 
Vugusta il days, 
and the hemic: <>t Journal publishes the following 
i ntcrv iew wit ii him 
l»,-pe to: II iv e\ ,,u applied persona ly to -ee the 
•o-c’.ioii return- is. nators .did R-jn esentat ive.- 
from oii: c Mi.it' 
Mi I* No. 11 o •. in per-on. I ;n h< re a« ad vis. 
nil-. ; :■ > 11ni-.• wi nave applied. I ne appli- 
Ii i- 1- n made b >. uator Harris oi my coun- 
n ii ■ or lie v, Mr. Heath, 
'• n < ii-! -, made in every form ami 
ei or u-ed. \ii application 1“ now 
!' mho; ! <'e'.r.i,-iP asking tinm to name 
iy 'lay >r 1 n; v. ■ u can so the returns. Hut 
I 11 a\ e m tlmt we -liaii get a -ight of them. 
Rep- NN it -1 your ulgmcm is the motive 
»r n fu-.ng < -how tin return- 
1‘ M 1 i. various motives have been avow- 
•• t i'V in y ouncii and charged by the republicans. 
t’i*u»jCiiior 1-oster says tin purpo- of the Council is 
io guard tin- return- aga.n-t the possibility of heiug 
unpered with by tin- “rabbi'-.'' a- he is pleased to 
tii. lew innocent Senator- and Represents 
ve- elect andtheii attonie1. who have applied to 
them. Mr. Poster further said that if the Sella- 
rs and Repre-. utat iv» saw the rerurn- they might 
hang* tiie record- at home and then come amt w isli 
ciiange ii.. returns here to correspond. 
Reporter —L>o you think this was the real motive 
"t tlo : «uuc.! .i — tints ». ; re--. <1 ir- Mi Poster 
M rive when 
-o m i- the hint was thrown out bv Mr. Poster 
if R* publican seimior- ami Repre-eiitatives pro 
■ ert.tied v ,pi. ,a the records aul came to tilt* 
»“‘-r tin .am. i. * ham: .r with them ami asked 
ouipai* them vv.th t .*■ return-, ilm- promptly 
im •.au;ai and iniauimou-lv nutting : mil d 
mr power ! .bang, the records. Hut when tiny 
i,i done t!..- t be ivt ii a 1 >• vhihi the return- wa- 
nd i- jM-ated in some "tUer ev a-o •• tonn. 
R« -it'- ih ‘W ab- mi tin- ret urn- lrwin democrat u 
•' n l»o .m tliink they Inn * 'mm i- «•:11«• 111■ 1' 
vuard'*'l trom in-pec; d. a- the r« turns from repub- 
ran towns 
Mr. Pike-Well, to begin wi:lt, i: i- a v. 
! .. ..mi- c rcuiu-tauce that so mr a- I can lea: n no 
temiM-rats ! iv come t 111 au\ \ art ot the 
.c ie look -itt. r their return- li,: u rto, in pie 
mi t b. t.ei -on coining ; Aug i-ta lo ■ ok 
the returns have been ab nil equally d.v i.l*-d 
'■etvveeii the two parties, as was natural. 1 n peat 
a •m-pi-mm- c umstalice tin t m< deiim 
tr. I: 
e;*-> to ini rpr«d t m* -ignilicanc- ot' tlu-ir ub-ence. 
>" '« 11 VV W bat d.m ,.u lie all 
Mr iik. -,ipp.».-e the. :I mat tli« ;i 
••'* i.j f.t:. it > tli1* ti-:<• n Stats <•*?: 
t-. <<•,.: Aitonm i.. a i- harys'iiir«*ctl> that 
r-'turii' \* s i. -1;r f j and prematurely 
tiled 
s !»• wen- ad sod oi t h-’ rrors in 
•eir :« Ti:rnand t if i. mv. --ar\ ‘..•iiiu* and 
Ui- till lit 
i. a- w :: 11 d v. :uu t .u onu’iial return and 
nu ai ■ is n« -• ne. and « ::11> i>i 
: w vinah « M tin- i- a ii*.*-! : .011- 
« har-- and run ilia' .s" i. an-1 <' a mu. can- 
’t aiiord t ■ < lunor. 
liepor-er 1- M- |; 'unit' .. o«»tis.derate trail, ot i' 
••••! Im:l ie-l ami .•-« -i t,» ra-li thuiu- 
'l Ihk- — .* i.*• :1 > contrar ■ r.eli. He a 
1 lit a 11 -; l.lliis ter ami at-ilu *. U ho 
•' h ta.k nu ah-i.r .. hi s\ r w m ha* 
•• v ..i -• n a m -! a a a v A t tor 
's'- a't i>Me «. ia !at :' .1> ami wci-h tIn v alio 
'• ■ d* II- :i MM« "a. ha s. mash- t In- urn1- «• 
n«r_- w ': it,-- ,. %! 
id" n i' k- "is mtm* 
1»* *. I* .mi. kn .-mi whs returns 
.*n; l*em .-rath town- -hon mi.-m correct thaU 
■m lo-j at. an ;"sv i- 
-1 K- \ ne .at We. a. >ci s- iuu'Ih nil! 
nt n t ..at d. a. r.i'.- ■ s\ a- at .i- St a'< .. 
’•i' :.je« i.t nan the r. publican o-wn-. or 
'••aid I < iik« ly to i; a s' a.-re intelis-ent sJlii. a r~ 1 
•' mores s :. that tin lb-publican coinun t Is in 
S M at >• e.i •, >pt : Wa! tllliu to ’."Wtl Sittioi be 
‘f« •• a: -a •!.' ;: etu: a-, I h-y had a -ort 
1 hi a ads an.-- wli sf \%. inifiit have t.» deal 
,x h Ii s\ ha's- m I •• uni luiinl.ei --ay t:\e bun 
w n- and plautatuius in th. State. 
t... :' r* .• ; e is-pul'iieau- earr.ed ail but 
I'. ■> '"ill c III -M ,S I.iks til* Mats- !i! ou-h 
tn a;, be, ••nintiae i-iii.iII town- ami j-iaatat n*us, 
-'••• *m-t- carro •: as :•-.«!»> •• we d Now, o;1 
id .... ii..Wi'id.l a- < mil) 
1J •!'' a ml s*n: -1' .a ■ ii | le -mu l:e* "| Mi n- :• n: 
•• her 11 : u; •• a- to m rule ". a ly 
la r t h. sirs. 
11' *■ 'i a; .. im as l;; as.'" t hat t .• «o»\ 
u. a and < -aim a ... to .'laa-e tie eh.ir.u- 
lli.t.i- 1". Mi. i-1 >11. W'ha ; v..i vict 
-'If- Ihk- U't 11, hi.- a.ai-rn ami uacii it !;• 
••anao: .ulord ;<• m ie.is-, .*r ]s,»-»;b;v th. cannot at 
•<i :u:l a I ’« f 11! ] lui-i 1" t it* 11;»\ -aid. 
•rd to in -" •' Mr 1- imds -In. 
> h tre' csd. ;-l. a .. tin a;t <>: .. urnior 
— 
Ib ; -I ", pap-:--, 
’e; -• '• .1 sow- s-t in sr ami 'oinn d, 
n;. i.iats-t! .r la thlinid cit: it-aate- »l eb c 
rued with 
Mr *' *v U 'T.r V' T! a*. t mg 
'"U f I u< tin. a \\h their 
1 i h -, ..n t e u• e aiuh 
--• •; * -inn. i* a d«*ct. but 1 
a I a i if s\ liouu law ts« kin-W 
did.i. \s i; --\ ...• *i J ... ar h- 
oaiici* :i in.:r hb- s-u u- 1. tilled do not atlord 
•>' k.n w hi- in c.ac:-;,. a man 
■ > mm e uht-. IP 1. tie law t.r 
i* *i• i 1 r. a-- \u an,, l-m- 
— lie -• ■■' "J e it V e el* t 111 ot Selltl 
au-i lie; r* nrat r- s. idle supreme 1 onr: -a- 
;-at» a. -aid a -a p-oiilt- OU’-i-e the r* tarns tin- 
•. -rnor and < •• no.' 1 a\ e no riuh: : • hear ■ i.ieno-, 
erw u til at 
lb -W ha’ .' --re r. ah i luta- u: 
th ah uit r. ; and c.-r: iptl Ml 
Mr. P. k ! ... il U/ ab 017 ! lie U-< ■ >f III nr’., 
i as not ca. u| m t«. pa an .: on/and didn't pay 
a h ■ 11 1 !• n .. -iiia* w bat act: vi- part in the oam- 
ui :..l. a.w ay- i.• -r*-:*>:• >r* pal in in ?hai 
'• a. 1 : -Uitl.t mu-: !•• ytt.a/ alou/ 
•: yin •mi-ah .an l!:.< chary- in uur in i/ltbui 
wen- ’• ■■ *ri. ... chnra.-bi. a pair -t 
_ hoot- ;*-:&.»• U if •!! ::« til- •n-picilou< <*vi- 
f ..f ’■ c ■ lpt 1 Win have h/ur-d up 
: a.:: v. idem •' : i 1>. th. fu-ion- 
: he • i.uiture : .n-un tin K-pubiicau.- 
■ man ot tin lb publican 
v ••'•••' :>.j -if., : v\.. :.;/ht> after 
the e.«t pa 1/11. i: t a -how the 
Mr r■ f.• -ar-i a : \va- tried .a .car « mil 
Tim-- :!•«• liraini .lur;. composed 
w a- o! > .. la-i.,!;••*« i -•■veu ib-pubi louli- 
v a- a.- r m .•• el ■••..•a and thi were tall 
•: it a* alter tin y-t tiii otmh the yiry threw tne 
ode : a.: U J a _M'ea! ll .. .liit;. Hud H Ija Hllllr 
-2'.-: j- -hoy in..' y. into .uiy birth-r 
1 / .i-'ip Ml ;he thin/ 
'• h s: th. 1* Ur. rat.- yd fi.l m/h b, loro the 
i:• pubh-an- rj. i. 
A !.• 1 am Matter J b.a; -ay That a- a 
n-t i t u t i".: ai con in i- ion :u 
1 -t tat •*: "• o... has- yu.o lar to b-?trov 
-•1 At:-rward-, a- a .-pro-enta- 
_ 
:*'W ,1. ! a ia 1: throi./h a lb pul.In an 
u.-t bribe! 
’. at h It 1; t: i' ..: y /; •• vv 
■ha .. '• T •• ha /ut '• lien and t i ley ne-d«d 
**'t n '< u.s.-ri the pub'.;- mind y.iu’tlimr -f- 
la d. te.it too P .polar vutr. 
u:.r-\\;,ai' -u an o i>tan l a* t ■• :ir nietli- 
wii,- To- *, veruor and .hie';:, propose 
i-trin ; :.ie Hep- hjuth-ir ina ,rit\ ut j- in 
■ H ise and 7 ii. lie- >• ha*- 
-I-. Too -Why, if it th-;. ah!: on 
*t. ■ h_ — r: a- ••••:-.on return-, a in Tort 
i. lo < a.a .... i •. a-r .ary- lb-publican 
a: l. d mpi iU'CI e.i ?- 
•• the i.-pnhii-au -n-n.' 1 u they can tak- 
ivi licai 
;*r—-ntut.s .o. J had t- -h ideal ut lection- to the 
•• •>! *n. lb ; ubli :11 t..-d th- cj.i-- and b a\- 
niH -.- ityof what Th. 'a hi -ail th- h/ai •..-!*• tor 
he 1 *'-ii t: it a'.-. : U. i,ia s •*. i he -t-roiid 
■1*-ration nut n 1. thro as -j a Ib-pi.bih'a n but put? 
a democrat or (.; > A n 1 course u hen 
y fia > pursued t heir plan Jar enuu/h t o c>unt out 
Kepubi.-an inaioi it t: n c..:y nine in the llwu.-e 
.- Ib-puhl.-an liiiijo: it i..? > en is. tw iii 
a .1 i k-v\ -- tii-api 
ib-j.orter-Then y o;: ths iht-mli. tak- the 
hole "Mte ‘‘>os ernm-nt -.•thi- traud 
Mr. !hke —1; wi.ib i u s-, ait in. i/h I \va- ?!-.v 
'•o., .* I ti- ttr-t is to >es/- both-blanches 
tin !.. y-hilur. -1 ilia’ -nabi-? them t- ci.-et 
1 und ill the slat* licers and 
ump!et-iy -. : a-.d- Ti- -rdict the p-opi- in>-p. 
i-mb. r. 
lb-porter -Whir, in onr, ad/m liT.i- the mutiv- 
or tin? ext rao: dinar;, -uur?- f.ov. • iarc-lon and 
ai- « ouncil 
Mr. Tike-W-’h, is iookinj more and niur- as if 
it'oe- lar b-yoiid t h- m-r- i.-urpation of I i- Mate 
«. veminent, and i? aided and abettid by parties 
-:d« the Ma tor ::-pu?-ibl*- on National 
"Mt'CS in t!i- H» \f Tn -Identi.il .-led i■ i». 
!b porter — iiut won t t Ui outra/e-ink tin in below 
hrea*;h of jt'amno in in- -!• ion ne\: year 
Mr. Ihk*- -I inf mi >:* d!> it u :li hv a fa.r v'ut* ••!' the 
j.eopb Iiut you must r* ine]i*!.-r th--e -arm exp*-i ts 
ui tin aofcuuiit.il/ lection r« urn- will be in a 
Position to to no eountin/m \: y ear ay-iin, and it 
Ties can -U' --ed in-ountin. < wi:hout rebsik** a 
in. irity on joint ballot *•:' tuirty -ix ? it« -ar they 
I'li/ht b* able to imj.i ov in tin ir hmw hv n« \l y eai. 
lieport-r—Wha; i- the w< Jn-ar about tin m 
— vilig the *•)--••.ra'. nt- 
Mr. I’ik*—i: i- 'hear!', coi.ip-t-u; tor tio- L«-/i?la 
tur- to chan :- t h- b* .my l’r-si :«-ntiai 
Kl-i-’ors, and i; t n y -u 1 in in-tailin/ a. tramlu- 
nt I. /i-ia: nr- m; vtii-y nut a-cording lo the term** 
oust it ii h ■ hi L’ri si ntia Klectoi 
.■ m? -1 v — > and nut a;low tin peopl* ot Main- to 
lite ap- 
parent that ni-n capai.l ol d* l-utin/ th- fair results 
of tui- ai ? -lection, would not -lop with th- j-b 
now in hand. I hi- /n at* r r--a!:. In.\v* v« r. c»uhl 
"Uly be accomplished b. he am n ol tin l.-/i?!a 
t -ir-,and I -peak >' it a- atnuii/ t h i-/:il po-<ibilities. 
Kepor’-r —WIn*! i- tin remedy fur this atrocious 
-ultra/- 
>lr. I iKi 1 Mi ilia; point | am no! a! Ini- moment 
prepared lo -j>• ..k. Hue good me ting t,l leading 
Democrat.- in ;tir, P»a n or < :t_\ in the Mule protest- 
ing again.-t umuinn in tli< count would .-m the 
v. hole thing right. But a- yet I have heard of no 1 iem- 
o?rut or Dr* entcmker, \. pt >* ion I *h:t-« who h:t- 
-md a word to the public on the sub;. No -«-t of 
m*n acting a- Doveinor and ouncil would go 
through the .-cherne I have indicated, ami push 
through it- caption- and fraudulent details, unless 
t n y felt their partisan- in the .State wi re «juite 
unanimous in approval of tin ir doing-. 
Before tiling i- actually done I hop. to lu ar 
one of the r> -pi. table Democrats or in nbackers 
gi\ e their opinion- in -one tiling in..re than general 
platitudes, and -ay whether they think thi- job 
o? changing thirl} six Republican majority into a 
fusion majority,-hould be done on any pretext what- 
ever. It -hould away- be borne m mind that no 
question is made by anybody anywhere, that it the 
'■•te, jis actually east at the polls, i- counted, this | 
Kepubliean majority of thirt\ -ix will he tbund to 1 
exi-t, and so tin* bald .pie-tion i- whetlier ;i minoritv ! 
shall be substituted bv t he Dovernor and ( ouncil for 
the majority chosen by the people. 
'1 lie -New York Tribune began publishing Sun- 
day paper on tne 7th. 
\ 1’ttle outside of Farmington village, on the 
1 ne of the Sandy River railroad, is a small house, 
iin w'.mli reside at the present time, a man and 
wife with twenty two children. 
1 iie steamer F J). Sidbury, which was built at 
1 ish Foint last summer, for roasting among the 
shoal waters of the Farribeau Sea, bus arrived 
safely iat < .'am bean. She lelt Fortland Mondav. 
5-Nov 17 th. 
It is stated that the dictatorship of Mexico was 
**'tier* 1 Beujamin 1’. Butler, but he has given no 
definite answer. It is also stated Feu Fraut will 
Kisit Mexico at the invitation of leading Mexicans, 
‘with a view to obtain his opinion upon the subject 
■of annexation of that country to the I tilted States 
The Fusion Conspiracy. 
I he ouncil on Wednesday replied to the pro 
t- st of certain Kepublican Senators and Represent 
atives. and made a technical denial that they have 
ret used Messrs \V ing and Savage and other Kepub- 
oeaus. an inspection ot legislative returns under 
ary cucumstauces. What they refused, they say. 
•s an inspection for the purpose of correcting 
them—as they hold the act of is:;, which author 
; -s corrections, is unconstitutional. On the other 
lur.d Messrs. W'iug and Savage state that the (Jov 
ernor and Council declined t(* exhibit the returns 
for tlie purpose of seeing what corrections are 
needed, and in response to a general questii n. dis 
tinctiy stated that “a.- at present advised the re 
turns would not he exhibited." This brings up a 
question of veracity, wiich. in view of the trickery 
and evasion of the t«overuor and Council, must he 
deluded against them. 
An oiler ot cerlitied copies ot the returns was 
made In C.e Council to Mr Wing through its 
spokesman. Fogg. hut was declined tor various' 
go-ui and sutlieient reasons. 
The most important event of the day was the 
t.liug with the Council of a distim t written barge 
>tgued ! ;, c It Hounds, esq attorney tor the 
W ashington County Senators, that return* from 
tu-ion towns iu that county bad been secretly and 
i:h-gall\ orrected and tliat he wa> prepared to 
ptiive this charge before the t'uinu il. and asked tor 
an opportunity to do s,> 
The Council took no notice on Thursday ot the 
ven >cviou> charges ut Mr KonmK ami it wa- 
giveil out Hi it he would not have nit opportunity 
■' pi o nights chaiuo beioiv the Couinui. whnli 
In- >tamls ready to lo «..Oatcel.ui i> reported 
.is cn-ideriiig Mr K• ;,:id-' allegation an impnta 
tiouoiiorthu.il mtevniy whnli w 11 be * rued by 
h-ttinu it alone l.vp’ubheans at \u_iu-ta very 
ii <■ m ially l.ei.eye 'hat -ouie otlu uii at the State 
Ho ise lias ati>ed I *elin •cratie returns to be seeret 
tint ii'ted at vital pomt> ami they tbink tlu*ex 
pi tills the per-:'tent ivtu-ai of'the * oil m il to allow 
Kfpiibh.-an t.» .aspect the ongmais. 
f: 1 .-!.i> appination yvas made to Judge \ irgui 
b\ i.e.Uge 1> Hi>t'*ee. t'«»11111 At tonic’- for Oxford 
•ount} up.-a the petition ot \mlrew I! C Smith. 
Aenalor i.m t from Lincoln canty. amt A ahum A 
llii!. ator flfi t trom llam-.k county. askiug 
thf i.i>- t-sne rule o; court to Ldivurd \ 
«•< v»- Se< in ot s;ate. eomtnat nng nun ro aj> 
pear Indore -a;.I eourt on lkie-day. the ninth day 
<•1 I»e.-en,h» '. and -h,-w eanse why lie should not 
g: o-.i, 1 Senators aeees- to tin* returns Setiato 
iial \fte- m their re-peetiv, di-triets. and an op 
port .u ty if ex.imiiie *! -• same and a wi it of 
11.a i.t; •.« .-si;,- ;,g.t list sa.d '• 'Ve Judge \ 11 
0 .. h.i- t;;«- order an i Shei '1 I ihln > Ken 
State f 
I’riinn oin’u indiig him t«» appeal Indore the eourt 
Ik an I -li -av au-e why he w. ...Id not give a.- 
*- ’« y--•; a! au-1 K-presentat > ve retut ns 
\ •: i, a imp-' taut natur*' --•« nrred Friday. 
The «■ wa* .- --a m-auty letunis. ami re 
apple nni-ie to see the return- tor leg 
i.-'at; v e dlieer-. «*\;h.*li Hake: K-. of the tirm 
: Hake- Hakei. sent t-• t he ,o\ .*rin t and f >um 
•- a. tier a: r.tigr.H.ig t;.eUi tor ’tij-istiee 
rages and 
i.t!.- u '.-a t he iking- m 
W' : wi. ttu- -- forth 
e »;• .;gh! 
\ i; -■>;>.ill hi-'-:.' U i.-toi; J .11 
U •; that I l.eu* w i.- no ii.,u_*e n the .alum 
Sat •: i\ I p .«■ u.- ■ ref a- -- 
■ a v «• lot.. -, an,; know nothin^ what 
t. «*y talt. o\‘ o,.- IV ha! ;-.-vv a'ud then lea > -• t 
t l.i --. -ouie -i. '1 ho Ueput-lu an- i a\e 
\ ■ y 
■ e m t ho state, ah h- ,h. -uisi 
•: jo m- u o ,*d V- o I: great .11 ti., u 1 ty. 
h-t F A hke 1- Vh V ew- io.igth 
•• v .it 'a. •• : .-on-pir.u y i I.Vp-e.-enta 
t, *. •. — Hat:, .-a- .ej :'..*,i t,, th---- 
e.xp.anat « -i. u \ p.-t h •■. u .. 
hit eU d.-tl \ Agll-ta t-fc !-g the « •.-\ePl-»r 
and >uii4 .i .\ e.-tigiiU* M K-- n.d- narges. 
a,.-i n w a- _.e*d 11\ tin v lea._ <im,eii> 
w ;ti. 1... v r:..... \ P Jf-i i.. s- id, 
1 •: at the i.e.l-i Hit! I.v- '.Uiliisfel'- the 
pei o" : do a-.i-iflg A-if I.es •; til-•. I-,! .illifl.g o* 
i-t,!. -r.- : •«.- petition w i- pre-eute.: t- The 
<>" <u .O. and « oniieil oil M.-ndav. n.- we n 
i: g,*!\ --giie-i h\ intiueutial it,/. :.-. :: 111 a 
r •o\v and ■ ,l.e- in tne State. These elltlon- 
sl.it-* : n,it me lU'esttgation prav- d toi should t-e 
1-0 u: -i hot -re the eerlili ales ate iss -d to 
S' ‘.--Is i.e. ho, o-o .h a » ■ •- a- ...tel i at 
piatt.e.t o! 
> ho.; n. .-.end. ;he hoai.ng u. f-u* .udieAiimi- 
va.-o agai.. -t Sevlel.t;-} •! Mate O-v »• at lie* < hi; Ha; 
on We-h.e- lay the l"t.i iustatr Me---- Hake: A 
Hi v -*nn-ei. >rs at iaw ; \ugusta. Ho;. {' \ 
!*.ke oi .-ia.ill'" h H -! ee. K-.| -•* Hu. k ..*1 ;. 
-r Horn Nathan " e! n I’or; land. ippeat tor 
p- l.ouer It is umlo! :o’ t h ;t lion \ 1* i-.i 
\ -»i «■; ».euera! M<• Lok.in w .1! np[ ear t- r t in- 
s h ! -. -a i*. >■ ref irv «-v■-■ « : 
.- are not h eustody 
Mes A- Bik< ivt to the < 
t- .n h•*■..-•} s :-*r M: K'-n.a. Senator o.e-h .... 
Kr.in.ii,:;. a -ieta-‘. *d st.-tetnen-. speedy;tig ot; hi 
1«-riual tie* errors m :.*•.*!. they think w .! ho 
! :i-i :. ; r**mrn- *tu Frank1 m -.mi asking 
,• •• Wider the statute I vl i 
J 1 let.y th.- p.os- ue • oivernor ate. 
a -• -! *-, oi. -• w» \ .-•a a- 1- th*' 
-y --: th- -tat He. ho- .. i-e t.he 
statute -nsttie *’y g uirunt-e- the right have 
a eorr-* tm.uie a- M FerAai-l aepi,.*- :*-r 
Messrs. Hake: a Haker aj»}-i;e.i tor a heating the 
.•• a J»ai»c a d. 
!•» give t: the .em-Jature i:ii 
■>’. r--i a v a t.i. Then- is h *pv U.al 
: par-h ill I .•■ugh the remurKame 
1> tar give* cause fu dam 
i'l.e ii'-v..1! or.: .1 ,.,ivc hat Time 
••: or be:.«r- i:. \- t! cta were 
-Vi: To Tic- « oli.tli:tTee *•! the Council to.-pci. !lVe 
A'. K' _T •. Tic p] •• t.-'..' n‘.lf! > ! !iU? ..; V e 
■.a a.. T I". Hike aU'l ll iVc prac?.. a; y 
-.' ■■ Iasi .baim Thu! twcuty 
»>:.iy ten Rcpubl.vai- w ... !»e 
tie The; say that tic- two 
Republicans i;*>m \\ asiuniTT..': count;. ; <. r troin 
< T:i.lo. riau■!. :.e from Fra:.aim. ami two iroui 
el-cwi-.-re will '••• « ...Ti out. am! a mbar limn 
-u/ ::it .t ha.- 1.• yet been decided whether the 
ii- .se ■ au be turned ove: :u tills way. 
M my lie; uid.:eans. m. iuding ex i»« v Ch.ember 
c. [>ropo<e to ciia::_re t!.<• re-u.t the election by 
:.ic.tl .( i.i.tmg «. ■ v • .namiieriain very de 
celeb y .-ay- that it .- the duty <*! the Governor 
1 a:. 1 .■!•« it' obey the act ol Ki. without regard 
| *«. a::;, view- they may hold us to tiiecons'iT' tn»u 
aid' ■ r uneohstitutiouality ■•! the act. 
" 'I'.tes IaV Jietiti- P r an 1 UVe.-t mat ioh into 
.' charges m Mr R m. .bs came pouring in upon 
«' •:.! ■ il They were ah signed by prominent 
and iv‘ mtiai c : Kx (ioverm.r lMngley 
; c.i<i> the KeWi-toii petition and ex Covernor 
: 1 i. n..d-eiiam the Brunswick petit, m. Herbert .M. 
ii. tih. "ue «-t ihe attorney.- for \\ asbington conn 
# ",i' a! .a-t permitted To see the return- "'11111 
•)• lie spent the day in examining tiiem and 
a re- ill of In.- iahi.rs report- that the Kepubli 
a:, ticket m W a-innntou countv elected bevond 
! ioubt. 
as> •* in'. 1 press despatch Iroiu \'.musta, 
11 ier : at e 1 >ec say 
J 1 he report i- widely spread tins evening that 
I >ecr' !ary m Mate will make answer that tite 
I 
turns w i be henceforth open for the inspection 
"t cs and Representatives eject and their 
\ 11• .: •-) -. ifthis answer is made : «■ ;.ssm. left 
neioi-p ti.e < ". t because that is what the Senators 
mb K-preseulaiiVes have demanded and sued for. 
i he report of this change of policy is not given a- 
! authentic, only as a general rumor 
Hon F C Parker of the Council -editor and 
j ; !' pnetor of tin. North Star, published ai Presque j 1-ie. Aroostook county. The last number of the 
j paper V-t a. and contains a letter from Council ! i**r Parker n winch he makes the following state 
! men! •'] ne < .unt il say that they are advised 
j by eminent legal authorities that They need not 
I pav .my attention to the law of is;;, and that the 
Republicans can test its constitutionality before 
| the otirts Coveruor Careelon says that he a- 
-nines its uncoiistitutionality with the Council and 
| !-a.-e- hi- assumption on good legal advice 
Clippings. 
•lay •. iM and Vanderbilt will soon have their 
< vs on the Lew .sandy River Railroad, which, it 
is proudly announced. D earning >I ! a (lav above 
expenses f Boston Herald. 
It is said that Maine will place a marble statute j 
<>t Heorge Evans in Memorial Hall, m the National 
t ajutoi. along.vi !e that of «iovernor William King 
i «>r great intellectual power and ability Mr. Evans 
has had no equal n that State, and but tew in the 
nation. (Washington Chronicle. 
Wm. E Chandler has written a letter in which 
lie urges harmony ;u the Republican camp in New 
York, and rvoinmends the leadership ot C'onkiing 
be continued as in the interest of the party in the 
nation He urges that harmony is uecv-sarv to se- 
<me a Republican victory in isso. 
Tiie "Supreme Executive" of Maine, in gabbling 
to ;t newspaper reporter his threats of adjudging 
Republican candidates ineligible" to hold otlice. 
wa> either shamefully ignorant of the laws he pre 
tended to quote, or else he proposes as in the case 
of the Act of IS77—to declare ••unconstitutional" 
just so much of any and every law as shall stand 
in the way of the gigantic political fraud in which 
iie and his Council are engaged. [ W big and«.ourier. 
A Maine exchange mentions -afriendlj’ contest" 
*n corn raising between two Deenng agriculturists 
It is gratifying to know that it was a u eon 
j test. Considering the harrowiug nature of the 
j rivalry, perfect harmony of feeling was scarcely to | be expected, it was different with the competing 
com crops themselves. So far from being mealy 
mouthed, they amazed everybody by their belli- 
gerent attitude. Mounted upon sturdy cobs, witfi 
silken tails, they displayed the nerve and spirit to 
be expected of long experience a< kernels in the 
field. By the vigorous use of their trusty blades, 
they speedily succeeded, although quite in accord- 
ance with the grain, in putting an ear on each 
other. At the conclusion of the row. in which each 
party received several shocks, both ot them ac 
knowledged the corn, and being drv as husks, they 
stalked iuto the nearest crib amt shelled out for 
the < orn juice. [Boston Herald. 
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Subscribers are requested to take notice o! the 
date on the colored slips attac hed to the paper. It 
is the only form receipt now used For instance, 
I > Ma\ C. means that the subscription is paid to 
that date \\ hen a new payment i^ made, the date 
will he changed to correspond, and sFBS< H1B 
KKS AKK Hkv.il KSTKD TO SKK Til AT TH KIR 
DATKS AHK coKHKCT Subscribers in arrears 
are requested to forward the sums due. 
The Situation at Augusta. 
The!.4 lias born a yood deal done at 
Ui.yustn duriny rite past week, of which 
mention is made elsewhere, lint tin situa- 
tion remains praetiealh urn lianyrd. The 
hearing in the mandamus ease bewail he- 
fore the Supreme ('our! at Anyiista yrs- 
tefda.i. and will neeessarily neelljn some 
time. It is evident that lmt little ■ an Vie 
earned b\ these pro. eedinys. i- it s 
stated that Sna-etar. it.nr will take the 
ground that the returns are not n Ids 
possession, and t4nnsft|Uelltl> lie eamml 
l«r< idlteethem I '.lit the I.epuhlie.ins n’.lld 
do no less than in appeal tu tin- highest 
loyal tribunal inutile State tn protest the 
people from the threatened < ultra ye and 
w l olly : and. indeed, tile\ w ml.l ha\ e done 
less than their whole duty had tin > not 
'haii'ted ail l.-yal and proper steps nu- 
de fen liny the oh:.-els of the fusion roll 
spirae> To what IrUyths the conspire 
tors \ill yo. dilli -tilt sav The 
eellilii-ates lias! -n- Issued to I e! 11 i )e is 
le. ’. in the I 'th i i't.. and ant I that s 
11- oil ! | \ ! 111 the e\ 1 plot Ii-I i ill th-- 
■ ISM. Is -1 ; III- I'oUlloil 11.!.si -I loft 
to oii|e. ture. rhia Vinytista i4i>rirsptm 
dent nl tIn lioston Herald. ’a >- syi 
pat hies W:lh ; 1st 1 t'ioni'ts h.l e been May. 
deea!i d. a:i-l wh.o tii.i> in- presumed to 
1 to know Vedjye uflheii intentions, "he- 
'in y 1 11 s •; ■ ■ a ':' 
I" " sited en:. and the alley.-d llepuhii 
.-an m.i n, a\ i ;iie iloa.si will dw indie 
down to a mt\ small liyure." This -a- 
of tile word ",illeyed.’' with ivy; : d to an 
admitted Itepuiilie tn ma'oi t\ in the >4"i 
1.n tile llousi of sinov 11 
on tin- I 11■ ■ ■ oi ;In- returns. : ramiyli of 
tsell to show Where th I let. d Tif- 
pondent stands, and Iww little :• liam-e is 
to he place,i m his >tateiiii'iiis en!'- a 
a at4 illlh-p o. : I'oyy ,\ (! 
mates that the Uep hliean majnrit; n 
the lloa.se V, ; 1 
out. aad 'ioii -s s peak s 4 41 *a4 it 11 ■ -l t \ 
"till does llo! see. .1 p] oi i.i ! 'll ill;:! ! I.. 
eoiispii a’.ois will strain at a yliai aftet 
im'. lay -wall ■ a. .da. nine!. ... 
l 'illylev. w a Holier. O.H.- Hot think ho 
1 "W crnor and t mncil wt:t..111 [>1*• law 
and precedent under foot, n< ill'-;, m -l 
do ill order to rally oat 1 hr I v o; a I io: air. 
jiroyramme to which they arc apparent A 
■ >ilimitt«*< 1 : 1 iiit he clearly j>!..> i-- nior 
'■oiilalriaa ii; tin- Him riiyayil in this 
nefarious scheme than the-, air -iititinl 
to. Ihm t richer. and trr.irlr•: \ and 
iheir revolutionary j'roeeediuys up to 
ill!.- time, a- well a- their insolent drti- 
allee of tin- people they plainer to tils 
franchise, show that they are neither en- 
TI led to eollthienee llor : esp.-et. and :a It 
justice no; to lie xp< cted li-on: tie- a. 
■a.e if tile ina cruur s .mi:. lit c.ck.i t a a a 
'hut a j»i'M*ct that kiln! m-.-.M s**r; »u>!v rii 
I»*rt;ilIi« >i. ’J'.. :.K of .i lit.ill mil 
i.t* <1; 1 .1 ur 1 •._r war. !>•■;.u ::.a k- :.v : tk«* 
viM*r> •! a iiia; .-1 H. \\ i* 
\m 1 think pi sueli an insinuation us the 
above mininy ft om a man w ith -urli a war 
reeoni us \v; .■ a- i>\ liust. A me! 
of the Ho hast1 ty • ray s. that oiunteei d 
ill I-ill. hi‘ <iie;iked from tin- ranks, and 
refused to yo. Jeered a:, even 
hoys in the street, lie tried to mend mat- 
ters by eiiyayiny John K. Sawy er, to taki 
his place, proniisiny to pay him liberally, 
and to help hi- family, \ftcr >aw\r>- had 
been securely enlisted, and mam lied away. 
Hast irpiuliaird lii- promises, refused 
to aid tile substitute's family, and e\e!i 
dunned Mrs. Sa ■ yer fora sin til .a; that 
in- had advanced, basiny lb- absurd claim 
I mi the yround of city relief to the soldier's 
| latnily i I'l 1 i- seems incredible; Inn we 
1 lie sawyci's letter, written fro;,, the 
army. statiny these facts. If he were In■ i e 
to-day he would aliii-m them, l’.ut a t on- 
federate bullet laid him low at but y si Miry. 
What a beautiful specimen of the patriot: 
is tile editor oi tile liellast 1 *ro'_: Tr-vr 
Vye ! 
There is a youd deal of discussion at 
Wasliinyton in treasury and financial cir- 
cles as to the practicability of takiny up 
the balance of the ii per relit, bonds now 
outstanding. and issuiny in lieu -I per cent, 
bonds. No s:\.es arc due. and they would 
have to be purchased in open market. 
The point considered is whether the pre- 
mium necessarily paid would not neutral- 
ize the yain from a lower interest. Ii is 
the prevailiny belief amnny the members 
of the w a> s and means eoiiimittee that tin* 
credit of the government is now _ood 
enough to float a di per rent. loan. There 
have been one or two informal interviews 
with Sccrelar.v fdicrman on the snlijeet. 
it the lives ami sixes outstanding could 
lie funded into -T per cent, it vv mild cause 
so large a reduction of interest that the 
government would he justified in paying 
considerable premium for them. A cti- 
year bond bearing ft. per cent, interest 
hits been suggested. It is noted as a 
peculiarity of government bonds that the 
longer they have to run the better they 
are. 
The interview with lion. Fred A. Pike, 
I ])ublisheil in another column, gives an in- 
teresting and instructive resume of the 
doings at Augusta, and it clear statement 
of the pending issues. Mr. 1 ’ike's utter- 
ances are calm and judicial, and his ex- 
posure of the shameful conspiracy will 
undoubtedly prove etfeetiv e here and else- 
where. 
Congressman Murch has prepared a 
bill, which lie will urge Congress to pass, 
living a duty on india rubber. Hut 
Murch will lie rubbed out of official life 
licit fall, alt the atne. 
How Ofllcial Secrets Leak Out—Congress 
vs. the Press. 
The I‘resident's message mid Secretary 
Sherman's report were published in cer- 
tain newspapers this year in advance of 
their delivery to ('ongres... So far as the 
Departmental reports arc concerned this 
is by no means an unusual occurrence. 
Indeed, it lias often happened that all ol 
these reports, with possibly the excep- 
tion of that of the .'secretary ol the I re us- 
ury, have been printed in the newspapers 
some days lie to re the assembling of Con 
gross, and in most cases they were given 
by their authors to the correspondents 
j who placed them on the wires. Two 
years ago I'resident Hayes gave to the 
New \ m k I’rihmie correspondent, in eon 
v ei at ion, a resume of his annual message, 
whit h occupied two columns in that jour- 
nal. and was piinted a day or two before 
the document was sent to Congress. 
Nothing was -aid then as to ibis preuia 
lure publication involving a discourtesy 
in Congress, nor was a question of eth- 
ics'' raised, which newspapers vv I lose cot 
respondents failed to mviiii advance 
copies of the message and Treasury tv 
port this year, now declare "editors will 
-non have io settle, if they desire to ie 
lain their self respect." With regard to 
these documents, it appears that proof 
sheets were taken by some pel sou m 
persons to the newspaper unices and of- 
fered fn -ale. 1'lie Washington erres- 
] Mini lent s oi the leading journals are an 
t In in ed to bay new;uMi <-rtn in of them 
lion,glu lie re pi irt s ol the Secretary ot the 
Treasury. !■ r which > |.">n a- paid. and 
till' l’re-idelli's III'—age. f wiliell soldi 
is s iid 1" jhav e been paid. i’lie W asii 
ingt.'ll iri'espolldl'llt e \pl '|'| ei 1 to get 
news, and get it he must if he would re- 
laid! his position, r.iihti'es are not toler- 
ated. and no allowance- are made for tile 
obstacles, however great, wll'.ell may 
have to !’,■ 'iienunti'! ed. I:' applies 
not aioiie to matters of ei;: lent interest. 
; ailis ot secrecy, hat to proceedings a! 
Cabinet meet lugs end hi the event iv e 
lint ill! in * \|»w till' seerets "I tllr a'llikl. 
but it may In- said that tIn• >a».. 
Wasiilaatmi • hi<■>•;><• mlrii: imtsl in- a 
1 :t’'- !"■;;• 1 nti>riu.'il as t.■ pu'.Xo alia 
.. I'l 111 “1 t 'nllL OSS, 
ala! til.I! 1 a:- la.da s hi- w.. k I'uliili.ir.i- 
lliii. a, "la, ■, W ash n,tmi 
pvt > lip tor 11u 1 dii•;i; mu. I »-|i>i-o tin- meet 
ina "t t'"iu:'"'S. wii;i: |>iir|>iirts to ■■ 
iiiiin.iiiyv "i the tin t h-r<unnia nn• mao. 
I ,-ua' i: niiiotlaiia ni"i hall nion: 
kill's' V. "I .*. \\ illi a know 11*i i ai if tla* 
jiruilline'.lt o\ cuts iif lit, ! 1: -I'diiyea 
■ tin |mrtan ili'|iai't!iioi tal 
I ]iiMls. aad with Jn 11 injis siiliit• i• x11|a -sii>11- 
"f ml "pi linn ..s a anido. t ho skilful 
.riiillist may o, mn- prott \ ok ,-r m tin' 
; mark. and it -an 'h dim.- s-.. ]*. .* a :.t-t 
! ho o, i;! |o -i i tkai iho | .uliin lakes hill 
l.ttlo -',"0., in iIn*- vontar,and is ,>nJy 
I -atisiM-d tlia’ ; lias tao r"-d tlduir. when 
l tin- 'i-.. a. lit k oil .. p m r ... m n 111 i: i,a- 
‘■Kctk.w fit S II 
of lioprosi'iitat os." with iho 
Ilk' a N mo 1'.. 
out < trail ■ —11 a a ere pp atmoly 
1 pul li is .led. 1 : 111 of them. \ m c 
pi .tiled lint a It O' ! !)!■;:• till!' "li:—imi 
‘ oiiari ■■■ —do p;. a .. a:id 
1'ioal pi ". o.' \\ iisiiiiiatoii ••. o only 
-1 ,1 ilia! i! lold .. .pell 
i hi" ITe-idenl'- ■'"oi ::i] u ,:s <-li on hi 
■m > iho I dal >:n ..1 miei.' 
Joliuson’ ness ■ in ay ever, so 
published. on! havitm .a secured 
by ■ a -li'i'ii i• 111 of 1;!|o 
inri* .1" ■ Id it to so 
■ ri'i mi". la. : : tut pu di do- Is i- 
ultaiioim 1. i,. .ill tin* a id a_ iliiilh 
‘th" oo-atry, i ■ if >: .• i: reoidpt to. ( n 
In Mm I ~71. h.,. \;.t| ir.a ; nmi houia 
then ilidor eon.- 11"! atii!, iy tiio sellato 
■! 1 iho >1 on-;, of ov-i'Ut i V ,• ,-e.- -inns, t In 
N ■ \ ■ 1 nine atoi 1 a iloo 
sat loti by publishing the doentueut in full. 
True.ii ".-omi-oftiojal" iinp-1-. prepared 
a 11m. .deli -ilia, at the : oipie-; ■ it' 
Seeretii l-'isli. had been an. on p 
A ss, .oiatei 1 I ’ro-.- a day "I in.foiv. in: 
as i on a to-,- Ini.- no iurmliohon over tl!g 
Sectvtaiy of State, win ! ospon-iole o:n 
I I'1 tl"' i’i'osilleiit for his Oliieial eoinluet, hie h" liana at sen.it i' s udertimk t" 
ilii-t oi.ndia'ii punishment apmi the otl'end- 
itia newspaper mom An iiivo.-tia-atmn 
! was therefore ordered, tin- result of wliioh 
.Is that Messrs. \\ liite aad IfiUnsdell. 
the Tribuneeonvspiindent.-, wen arrested 
i and finally brought befnre the bar of the 
S'■ ilate. I Ilf. ; nl mule, oath that tin- 
| treat;, v.a.* :mt obtained front an; Senator 
or employee of the Senate, hut declined 
to ans\^j|r lurtheptijuestions on the ground 
1 that i! would he a violation of profession- 
! ai honor to do mi. a motion tlmt the 
correspondents oe sent to the eonnnon 
i .jail until they saw lit to answer, u.f lost 
h\ a vote oi ttii na\s to *io \ e,is. and 1”, a 
vote of ■»I yeas to do nays tie \ were n 
inandeil to the custody of tie- Sergent it 
Anns ui the Senate, and were construe- 
t'r.ely imprisoned in palatial ipiarters in 
the Capitol, until the adjournment of ('on- 
gress, some two weeks later, set the pris- 
oners free. It uia\ he added that threat- 
ened proceedings at common law were 
not carried into execution, and that tin 
Tribune paid its correspondents double 
salaries during their “incarceration." 1 lx 
I a law pa.-sed in Is.ir. refusal to answei 
| the untestions of an itn estimating eonnnit- 
| tee is punishable liv one war's imprison- 
mem ami a tine < >f * I ,»mmi. lint this pen- 
alty litis lever heell elilorred, nhr has 
Congress ever succeeded in making a 
correspondent divulge the sources nt his 
information, and this may lie accounted 
for. in part at least, by the fact that their 
refusal to answer often protects a member 
of Congress or high oliicial. Cmler the 
rules of tin- Senate, a Senator may lie ex- 
pelled for disclosing the secrets of execu- 
tive sessions.and as newspaper men usual 
iy obtain ibis information from Senators, 
and it is well known that they do so. 
there is not. perhaps, a vcry strong desire 
on the part of their investigators, that 
they 'lion!'I answer. It is noteworthy 
that ill all its encounters with the press, 
Congress has been worsted, or at least 
has failed to compel a journalist to di- 
vulge the name of an informant, which il 
is a part of his creed never to do. In Jsjs 
a\.V Tribune correspondent made pub- 
lic certain statements concerning the un- 
cleanly habits of an <>hio M. ('. A iptes- 
fion of privilege was raised in the House 
and by a vote of I Id against-hi the Tribune 
correspondents were excluded from the 
privilege of ihe seats or desks on the floor. 
The eorrespiindeiit then took refuge in 
j the indie g.ilU n from which the House 
attempted, but was unalili to expel him, 
I’ersnns were ailmhteil inpi the gallery on 
the introiluelion of a member of the 
Mouse, and among the members who tir- 
ipiently went all the way tip stairs to pass 
the Tribune correspondent into the gal 
lory was .Joint i^uinry Adams. In Is'.")/, 
M r. .lames VY. Si mont on, the present hi aid 
of the Y'sociated I ’ress. then a corn spoil 
dent of the V V Times, charged that a, 
eorrupt combination existed among mem- 
bers of the Mouse, \c. \n imestigation 
was ordered and Mr. Simonton appeared 
before the eommittee. (hi his refusal to 
divulge the source of his information he 
was taken into custody and brought to 
the bar of the House to answer tor con- 
tempt. lie was allowed to be beard in 
his own defence, and the principles he 
then laid down have been followe.il by the 
Washington rorrespondents ever since, 
Viler being held lot tlllee weeks in the 
eii-tody n| the Sergeant at-arm lie was 
released, and w ithout pm gin.; himself o! 
the ••eoliletlipt" lor which lie was placed 
under arrest. 
Ill ISlW two New \ Ofk Tl i 1 Utile Cories 
polldellts W el e called Upon to answer Ibr 
the premature publication of evidence m 
the impeachment trial. They positively 
refused to tell the investigating commit- 
tee w hei e or from w horn they obtained 
their informal ion. and the matter was 
finally alltiwed to drop. 1 n Ispp a rone- 
pondenl was expelled fn■ :i the galleri-s 
of tin I bills.' |br .implicit V in the sale ... 
cadetships ; hut as he w a- not at the time 
legitimately in the profession, the drpn j 
at ion was no hardship to him and no ion | 
test was ma le. I..iter, a correspondent 1 
of the \o V i'1, 1: etiiag I -: was 
brought to the hai of tlte Ihmse to ausvvel 
re-peetuig ee; tall; ell.II ges ag.l list llleai 
bet's, vv |liefi he did ,n w t iling, and his 
I'epiv n : bring satisfactory resohiHott I 
was a.", ed Ibr his expulsion trout the e 1 
porters' gallery. hut failed ol a passage, j 
The last newspaper man in ••eontempt'’ 
was M' I' \ Wet inore. a native nf 
Mu >a 1 
ii. \11,* (".i.,! »ri: ,■ M \\ a-imoi hail pub 
lisle il siiaa' Iamaguig statements a li iv 
: d tu Urpresentat ivr I leek. ul Kentucky, 
(:inu >raatiit'i ami an iiiinstigation was 
■ >i• ii-ii d. .hi Mr. \\ rtni'Hv ''..i' liuails 
l.;"iiulit In ; ii" iur nl Mi'' llmis .ml Ini 
a II aid .a -list inly, li was inn 111 nil* 
e', almit ill..", W’etmoiv's eh.u aes .in.lhlSt 
Mi. Keek were purely iniai'imi r> .and l In- 
oil .'Spniitjeni. Alin, it must lie riinlcsst'd. 
e, was ■ d 
all": making an explanation in the nature 
n. a:: j pointy lie had neither the -\nipa- 
thy •!• Ipp'll'! "I rile eurps Ilf rnrre-pnn 
d' a!lie, .my la- \va> ideal'!) in tie- 
wrung. 
Will: e_i.ii d lu l lie ad\ aiae publication 
1 ii" Ie d'-nt' tnessag" and Seert tar’ 
.-hi " t !hi- ear. there aanut 
'A IM: In 1 ; ! * 11 I .*'! 114 11 ’« »i» ill" ilVtlOll I >• 
am.' s! mill slid tn 
!l r. e se' tile I'lit 1" see: ef set", h'e nl the 
I I ii partaimit in hunt up the tliiel' 
.•.(i'i t "le Ins i'.'pni: and sold it t<* n*".\-. 
| p.i p' i' in1 spnudi'ii!-. and t Ilex mil) lie 
e ee.. p a! 1 lied l|l' 1 —I 1 ill:' .111 I'SS tlll'l'e 
1: iei !: a divided ehunge ;!! 'lie elides 
nt \\ a -hiuglnt 'Mini, dislfl the) will lint 
.e' mi,eh mt'"i mat i"ii limn til.. 
I min 1. 
\\ a -h ngton des]latehi s late ilia’ I 
I I .. at ie Si 1, V de lie l'l |l| 
I:;' ler -ei ilenielli at 1 he ea. : da lie 
bill pro, bLine tin a better method ot 
lit ini 'I \ Oil'S 1'ui i ’■ .' !' : 1 \ ee 
1 csidein. This measuiv is sure, liowex er. 
'" e.iine a pmlniige. 1 and tedious dei.ate, 
; Si r Morton O tank ; 
gp-at iirre-i in the matter, t ried "ti ; ... 
or three oi asiotls to _.'I smile detillite 
ruie adopted, i. it with all ids pertinaeit) 
always tailed, finding t:|pponriBiS in his 
part) a •■'.! .ii.; the | leiil"- 
it-. It i' a eitri .'.IS liiet. >.:\ s the Nett 
iei, lie: Id . ...... :. the Sen- 
e' did 1 ■: ee p.l -' I bill to wll.ell tile 111 (Use 
W .' then read) ... en'iselit V. i t! tout delll) 
• .' s."...■,11 1 ,i ,: mam alt. the passage, 
mmed a n-ei m.-ii h rat ion for some trivial 
so. T .blige hi the Senators g 
ed a Ie. onmleration and the lull was 
tie', el again heard m. Sun :f t hi- bill of 
Seiiatoi' lb 'fton had heroine a law us 
won 111 li 1 e liappenei I bit! " Senator 
I mnn.in's uterl'erenee. Is pr.n i-imis 
"id,i have .-ai ried Mr. T Men into the 
White 11nase in 1-7? u t.hout an eieetor.il 
commission or any nther troublesome e\. 
11aonlitiary expedlent. 
I'ii" 1 Te-ideiit, ii rii;ivi-i'<a: on. : ivtrr- 
at.es [lie financial virus expressed in his 
niessay.-, bin sees no reason u in they 
should create dimensions m :!:•• part). 
t '<nirri'ess. lie sns, the law-makiny 
power. lie an only suystest ami reeont- 
meml, ami lie has no lank to link with 
i iimi'ess foi- not tllinkiny as lie does in 
t'.ii- direction. The Washington corres- 
pondent of ike Ho.-ton Herald says there 
is. perhaps, less objection to tile (’resi- 
dent's position in this matter than has 
been stated : till there are a yreat mail) 
Republicans bom the West who openly 
express reyrei that the I'resident has 
taken -o advanced yround. 1’liey fear 
t hat it nut) n jure the Republican part) 
and be the means ok strengthening: the 
11 reelibackers ai tile Iiepnbliean expense. 
«*11 the other hand, sewral haid-nioiiey 
Ilenioc at- warmly eomniend the position 
taken b\ the I'resident, and say that it is 
the old) correct and logical position to 
l«• k * •. 
Bombastes Furioso Fogg. 
Who e'er dares fusion frauds to truce 
Snail meet Ihnnbastes fa<-e to lace. 
The lime lias come the history ot our country 
when polities arc reduced to an absolute science. 
The sharpest men enter this held, and those who 
cheat most succeed best. [Fogg, in lue C. L. 
< 'liro iicle. 
»’ouueillor Fogg said to the reporter of the I’ress 
“Telegraph t<> the l*re>s that the Governor and 
Council don't care tor twenty llcpublican j>arties 
and two hundred hells all drawn up in battle array 
Fxeeutivo < ouueillor Fogg declares editorially 
in the last issue of his (ireenhack Labor Chronicle 
tnat “it’ the .judges ot' the Supreme Court had is 
sued a mandamus against the (iovernor and Coun- 
cil, that hotly would have taken no more notice of 
it than a mandamus issued In seven jackasses in 
Australia 
>u< it arc tin* utterances of a fusion 
statesman (.') Th(iy liardh call for com- 
ment, hut \\o agree with the Whig- and 
rmirici that, “ft is not very pleasant to 
think that the franchises of an intelligent 
people can he put at the mere\ of such 
creatures as this Fogg.” 
The Boston Herald, which is some- 
times accused of favoring the < Jreenhaek- 
ers in this Stale, in defending its Augus- 
ta correspondent says: 
Our correspondent gives the news, which in 
eludes the arguments on both sides, but we have 
not hesitated to »uy that the (iovernor ami council 
are acting ,7/^/c/L/ a«<l <,'/ 
Col Ik M. Pulsifer, of the Boston 
Herald, was elected Mayor of Newton, 
Mass., by a vote of 17-»I against is scat- 
terin'' vote \\ by not call it unanimou 
While his Democratic colleagues me 
sltilh -sh;tll> mg, as usual. Senator Havant 
has taken the financial Hull by the horns, 
lie introduced in the senate last week a 
joint resolution for the repeal of the legal 
tender clause in these words : 
Unsolved, Ac., That from and after the passage 
ot this resolution the Treasury notes ( the t ailed 
Slates shall ho receivable for all d ics to the t nit' d 
States, excepting duties on import', aial shall la t 
ho otherwise a legal tender, and any of said notes 
hereafter reissued shall bear this supers! i-iptiou 
'file resolution was referred to tin 
l-'inanee Committee, of which senator 
Bayard is chairman. When asked bx a 
correspondent how he thought the reso- 
lution would he received bx hi' party, 
Senator Bayard replied 
I do not believe that any beiuurrut can object 
to a measure so thoroughh consistent wit!, every 
Ueniocratic profession, ami ii I sought lor lc\t~ of 
strongest expression and most conclusive aigu 
ment to sustain the prim iple ot the resolution 1 
'hould look lor them tie speeches -tnd aive 
inelits ot evei v hetuocr:,ilead*-) without creep 
t'ou. who represented Ins pure, at tin- time wtic: 
recourse was hud to irrcdeein dd, icg.it tender 
paper money in 1st.I 
11 is a fact l h.tl t lie mod Ida! ant C recti 
back CIVS are those v.!:o d- nunieed iln 
paper eurtcliex. \\ hieh wa ted to meet 
t be exigencies id't he war. a -rag nun rev," 
and bx their op|io.sition helped todepre- 
eate it, and thus to swell the national 
debt to greater proporlions tban it would 
otherwise have attained. The New York 
Herald's correspondent -a s Mr. I’m 
ard's resnhition ■■prnmi'e.' to hate the 
support "f a I mo : ail the I leim.ei alie 
senators and ■: ■ ■ 
l.’epuldti am 
M-jUtu| | III! |J \| 
I!' 'ill holiest < i i'!!; 11 t o!|_ in ( ! 
iiut-'. of 1 lu• uiiif >t,itf. <!<»-• no: : .uni 
in an-iim hi- ojntiion- a v ii.it -!>* •»i!*I 
cOll-Sl i lute a sjj v ,•! «!<*!•. 11 lie .1 hi. 
I ..HIM! '' \ lev 
Nor do I believe 11. •.! tucl-- i,.\ i.i 
ill :!le state v ::. 
ilia’ more silver -h be a.lde I a 
iar ,n oi d'-: to naive w hai t. •• Ib-p ;•! ms 
■til ••!io.ie-t" <ioil.kr. This a'.-nt mak 
it'dd the >1 aud.-.rd -d a :e to mens •; i'■ as 
well as all els. »:.d :.. ai>- :: -l. 
crease the \ nil e ti! »< ? ! .obi e I: 
ot ail debtors 
The Mo! I; 
Mr. lialitie. .i ; ..• 
w th id'olii \o| t h >oi; 
"‘e'.l. liot .O'- i tile s; laid m ■: 
.!' eel to:, :*iies to i.'.r<>:a : a.i.-'d 
basis told I mm tip ai. i mt ••: i. 
rojie It must lleeessa; be t lie si a dan V.di.e 
111 \ MOM '• a It s s«> ■ 
an stain;-ten (••••,is 1 [ 
n t'.r a d»' .11 kevi Is.- .. 
pose that u a.. »;..(• e-..h:_. ■. : ■ 
worth si:. ei a;: ,* p as -. • 
tii an a i .liar I u‘> :<■>■ 1-•; 
Like other demaiToe .. .. .. <•, 
ute.s 11 ii amines tu u the pe,.. ,;i.- h e-is a- t<- 
suppose a at « heap a ... .at-.. 
Vi r. .Old Tll.lt bellie n.en- t'. 1 ■ la >'mm:| 
be pa.d with it mere read• p. a: I Mite:f N 
ilia’: lm> a ■ !ioi. e at pi -*Se::' i-•! a .•..• 'dar- 
and dear dollars when lie pm. a -h” v ., ;:;. 1 
ea t take l)',. mu cos’ ;::tr h.in to 1 .. ,■ lad 
have t a ned u :t «• 1 •• — 
d-illars w-i.e.-air;, ;•» p iv a del N m.i:. 
silver hulI:on t t1 >• re i-• i: .•• 
market value :i pr>•!• I. i be i 1 
ver at it- market va.u.\ .-. d m- 
and no man »■ pvt d.d] ir ■ p !, 
debts or ’..r ar.v ••' ••• > 
Iar in irold. 
\ irpmiii has I"•< 11 ;>"■ 
lit irtillv. 'I'll.- lira'll. t.•;.11.1. it i'■:: 
ists) lliiv t1 Min'mIni i m 11:i/!11 ■ .1 ];i>- 
I 'hint '■. .i:i' i i .t «• 
"I’ll.'- 1 "•!, .... 
\\ 11 i"• i*Ii‘r!■■'I I" tin I >. S’ m 
(*(■'•(]>!'' 111! \\ 111 " i :: ; .MM 
ill I' ili-1'l 11.1. o' I* 'f * : r, I: I I'm; I’m r. 
Miiliuin- l"t \ :i •- !’i.-s11i' :ii. I .. 
i 1 II*- 111!' !"■'■; 1 ill"] >-! I. ti'1 M-.[ Ml I i II- 
: nos jut i t. u -; 11 ,i m i-,- •, _■ •;i• in-, i, > ., i;, ii 
a : _: e ’ll, t ill M,. 
'1 I it'- Still 
>11 < -1 O'! U<-11 II ml "I I' Ml-. > i '- 
.i' • 11 \ 11; ni; I t i-- !•■ 
"tVuv'. ini11 i-i-i.iii [ M’l-ti 111,: i. r. ’1.1- 
rn-ati-(i "ii h.• i "f ;ml .i:uti"ii' Ki> i. 
:aimil. i.in i■ :i" |.ui ]"I'.-. \ I; in .I 
.■"lTl'S|"iml'-!l! -'I Iii-- N N II 
over > an* u a a ..-Aav.- r, ,>:■ ,■ 
u-.rit a li.ts ; e ; a u a ; 
a.. i.*X a leil vl a.i ... -t 
..r.lei in >r. ■...* lia- jM.-aaon ! > a, t :.it* 
revoke am ,a s.at; .-.a ... : a: ■ 
am 'i-aia :■ s a a- 
;u vlie n*i" 1 miik* M..-a.i a, : a :r>- a "■ 
man I'-t I"],.' a,, a ai "I a 
fl.lii' U'l, a it ,1' a a a a [, -l.il 1 ’ll 
tired 
potent .a previous i■i■ ri■ i:,' 
\ fill I e>pO|ldolll || till- III i-tn: I 1 ■ a 
tins put ill rin-illtii an: a .•;n• ■: that 
Hark |mrt salmut inn iniiils, 
issued ill aid "t the il ick a l and lia 
rni- Kail!'tad. lit.- a,. ■. 
sni'i'd. is lilti-i'l; unl'namied. \ a- a a 
1 in this dirert hm was defeated at ;!i.• ;..-a 
■llri-i 111 a ills; Ma ivll. ami 
anted to |iuv tin- iitii-im lie- •.aids, 
rim .lanuar. Merest 1 pin’ oa 
and an oilier: -the Il.a-ksp, 
!■ 'ims a leading hank hm i I' 
hind ih.it "there is not a h-p oi iepn.i;a 
t i ell or "tie Wilt'll 'if tail, in ilia! dh'rr! all:.' 
The report does in, iee ; It n■ U -;• 
am’ 's a retire i a ill a pen tie III tr_. 
onr ileople. and " e ; r.ist the 11• 
make tile neei ss), |'\ enrri'e! i. 'll. 
N' Mini- I’d.rile, a 
said lie A' ml'l let the lra.ll Ti'llde 
j .dime fm tile present) rather \ iai n: e- 
\iike an auan tiaam ia rxrite a■ : 
pies,rnt pel tt I. 'At!,:; t; :t ... 
awakening I'rnm its iiusin.- s leilou 
lie A ill feel enlllpelled to e'e ...... 
Seeretan Sherman’s 
that tie leaui temlei dm lie si art. 
t'rom the ereenliaek-. wliii ; ! : 1 
would work a .at nit injti~: i•,■ a imp a 
it\ nl the peiiple iit the e,.i;ulr\a 
1 '.Ilian-Mill,:: \\ aril'-:. ul' > in ... a 
of the sAimlliua 'il'.-1 ii.il hieli ha- 
yiven him an ummt iahh* notoriety ie.u li- 
ed liothiny from the lab *•!••<•: 1-■:: a;n! 
says lilt.- liuaiu-ial i|Uesiiot> bad noil; : : 
lo will) the I telle 1 r.ltie ileleat ’A .. ri)'■: 
evidently don't know <-11■ ■ i11 : .. 
when it rains. 
A le.tter from August lieimoiii Set 
retary >hcruum say that In- IT -: tie- 
I thrcateuiny position of the >11 e, |iii >; mi 
will check any demand for jour pm rents 
here and in F.(trope and that to :v», nn 
ti/e and make it a lry.t.1 ;eiidm di 1- 
considered by the civilized wm ml a- n 
limitation. 
File •• I trick" I *< Illtel. ,y ( ret 1 mekel' 
lieket for l-~0 Is said In lie lo ll. Itran1. 
and I ones of Texas. They w .11 hold 
their roiiventioii next Marehat Si. 1 .■ •; -. 
and propose to steal a march mi tin- old 
parties. A party which lias ltriek I’niiu roy 
for a leader is liable to steal something 
Speaker Ihindall is said to lie e\e.. .. 
iuy his tniyhty intellect in preparinya sil- 
ver bill, which, like the Irishman's yin 1. 
! will shoot both ways. limine lie yets 
| through with it he will think lie must 
i have been at the breech and muzzle at 
j one and the same time. 
Foyy, w lni hanys upon the verye of the 
Council and the <ircenbaek Chronicle, is 
telliny in the latter, w hat he know s about 
jackasses, lie has only to practice self 
contemplation in order to become tlmi 
ouylily posted on the subject. 
Dear meat ! Venison is ipiotcd at do 
emits per pound ill the i'ol'lhiud mail cl. 
In the Journal supplement to-day. we 
publish the Now Vork Herald'- review oi 
the Lite of Vdmirul l-'arra^ut, by his son 
ii "ill be lead with interest, as noting 
Some of tlm leading events in the life of 
the Vdtniral a man of remarkable moil 
esty, a t winise deeds on 11n- Mississippi. 
and in Mobile Hay, will rank with the 
best aeltiev emeiils of Nelson. 
It may not lie omeraiiy known in oin 
illy that a p-ntleuiuu vv ho v isiteil Mellast 
last summer was on board the llau'ship 
the )iass,im of the Mobile forts. Were 
li r to Lieutenant Jo eph Martlmu. son- 
m-law of ('apt. Darius Doak. Lieut. M. 
was on hj; way North from the W t 
Lull Sifiuwlnm, on a ship that railed at 
•Mobile. t'indilly that the pas aue v a 
I" he inti i-il next day, lie v nhmte, red fm 
I he 1 i e ll t III' Ua phi 11 .11 I' I > 111111.111 < t "f 
the main top of the Hartford, in wlm li i 
there was a mini to he direrted upon the ! 
I "Hlei h'l'ale art lllei v lieu. I 'lie Adiu e 
was in the I'iya'iliy. lull a few feet below 
Lieut. M. Tile latter ,ay s the! tin Ad 
mir.il. who is a relieiotis man, did not, 
when the Hronklyn faltered, exelai'i 
Damn I In 11u pedoe- lie 
I I'lllplutie "III not pl'ol I lie older !e. i'll 
j i' lo'ship to take the lead, and dashed on. 
There I- aid to ho .lltta oiue iiiliercl 
i111■'11euts attending the an .am iiiontents 
and aw ml earnaee of hattle. Annum 
these may be classed the laet that a 
r, or small her' of w ter, pi red u 
the top lor the Use ol the 111 'll, vva ! ruck 
; l>y a fra ymeitt of shell, lei tcm l In- c 
; tents trii'kle down upon tIn Vdiiria. 
All this a ud tmirh mm e of 111. : 
ip.lestioniums drew from this pal 1 a in.is.• M 
1 III Hay I' yllt. dill in It all V lytlsl ei- ■: .. 
d ":; e a moil r the ..;re lid eeiiei". o' \h,..o! 
i Ilese:' 
\ "i ■ I; Ha filin' l! if; "i ! If .. 
m11■ r \1.111 '.it- thf \ r.i I -7:i.llif v ; hr 
v. 11! lie film',• .ii Iff- iia11f <•;11 >li- .Ini ina 
Iff I'' •'' l '.Vl'f I. | '• ! II 
if tfit icrili 'ii 11, ii li Mei 
\ fl|l|N. .III.I M.lllf .llll'llii: 11-1-111 fl'ff I 
I l<H>Ki-i I !i.r, Hiifli ;ih fin | iii] i.alvfs, tm 
nmliif'. I" fi> ■. In,iif 
ii!.i> :'"Ufli i:- iii'ii', 11 : smii" ...a- 
"i iiif fiiityr.H >ai im ■. iii uii'ii'i;i,if,ii\ Hf 
t a :ifl '"im -i :.m | • n.|f |. 
fi 111.I i'f i'\Jifi't< ii ... III lin 
I lift. .mi! "ii t in ->th .if i".. 
! ii|i.-f.i mill ,i c"l'l w ,i in.iv ii.- '• 
fil. rin- tfinpt'i,11 v 1,i hr ihm : !|. 
II.' .Ill (iai'iiu Ml.' Ill's! tv .-lit; .1.1. : 1 n 
llll'llii'. .Uni I if ill'll ! Ilf 'Ilf,il, || r a... I iif 
I ist tf". 1 ■ iff--"i 1 — a: 1 f 
llliif'i !" f" !" ! Illlf ’. '’il! Ip I : ■ ■ 
■! :i.,. -ff li" A \ 1:i;i-1 
1' 'll 1l‘f 
I iM ,, ii 1 I ."l: 1 f;'. : :,, :: 
[ '; "' ff! "Il a II'H'I if ! if. t'.i a ■■ 
.'■ii' : '! I'. lli" 1 a-_1 itutv a a a 
■■ ! I a- if:' !i,i ■ :.i;111:;>iif ■ i. 
mil i.ffii .ianifri.il ii.r i,I'. i. 
W -1-:i:11• 111 iiiifil il;.". •• ii 
nil Xii'.i'iiiitf i \\ 
1. ! Ilf ( mil ii.: Ilf. i I ; ■ .... 
If, -1. III 
.'"."III'1 '.Im ii"l "Iii !'i >| a, li if! in 
i •• ... 1,1 ,:: .•■: : -1" ■ i. 
t" la 'Tltc I 
1 "i ; I i.-. 1111.; 11 i i.f iiifif -fii. a fi 1 
if till a f: I ■' 1 ■ ■■ iif tin,' 
mu■ " : Ilf .. aii'ii a \\ ,i hia 
’’'iii1 ■' '! I i' i M ? 1 I’« 1. '♦'! i 
'!i .1 fn 14j"»: 'loll. ." 
A si.. 'i»• "j>;111 li It'a \\ 11*<i. '! 
tu th" I»test on NV ; 
1 : ■ I •■■■•>• 
lii.l'ij I" riii-1,1] ! .la" i’ll L4 1 .,: I, 111 ; 
!Vlinn. I'll" lull"!, -a 
I.,"’ u.lmi. a. tii- "i :’ y : a!' .a :L. 
‘lull"' was ■'11 a \\; aa. M 
l.r.i .. 1 '■ i<-< a: :I- 
i:,’" .:. ii’in.";il" : ! !,•■ a.ti:, : *■., .a \l 
lien I"wif 1 VV 1 ('iirrii bark 
I'riivi'kt’ii mi" tirrii- kmh■ l;e*i 1 lain <!nu a 
lOlltiS I ■ MU I tsi'b* il," 1, ... 
1 ii*i -v;t!i jii'M S \ '!•i ai'li iivr. a. 
.nuf iv." i". .t,ili-il !.. ha;:-! .!:i-1 a «iu: 
1 H ."ai ii a- .... a. ;,.a 
I II a IV.. i"-;" ■ M .. m. a 
•a: II : rr, S'" r' • hoi-K, ,a i :, ■ i I \v. 11 ., a 
.'ll’ lilt la! 1 1 I’ll "111 "kail till 1.1 k S 1 l-a ., 
': ala I a a;,, all" "III! 'hill I. i!imi ill- 1. 
a n.f.aSs u ,1 i I'la 
\t till’ 1 'liir.iu’1 bull':.it■ I < ■II" 
w i 'lift I a. tiinni’l 1; "■ 1-11.. " a li.i 
"it.I lit" h"st ail ter i i 11! I" i -i>i "I: 
:n:- i "> ill ill" >•> ■:::■ 11 > _.i i■ ,t ;i a 
■" allt’i ail lias. .nil. ■ I: tili’iu I, n •.: 
: I ip lliii r,uil a.ail" slinrtt. .il'ii 
■'.a tlirnn Maim-. \\ iic’ii .ii :i > 
-tu.ill t• i\\ a. a Mil, _ai Hi! ".’i -a 
mi" 'll" ";ir .iif iin- ::!i. aii.i. 
in: nfins ak nitm amt aim ai. : In* lit 
'•la! I ill' "I all iuT ,l.i.— -.liil : "\S 
Muss. I ", i;i 11; a ii ii HI" a mi!" " 
;,l I' ll ik ait till" HUllI liliill i 'a-:,.- 
11.1 a l in- i.likin'." 
t i * : a 11 '■ si ini" i»!'! a "'Ii- V\ 
"'"nit;.. Mi >. II.inn.:ii i' 
.111! 11 ~ pi ill. Hi '-a : "lil, 
paint •■'. iiii" ,i al.is-i- aiul kn.; aaI 
Sim li 
mill Inis iv.i> sons, nim j-raml t-i 
lifts HTi-itl a:.Hi'l "liil'Iii'U. a. i a 
j UTi’ill ,aanil "iii!tIr<■:i Mr- '.a I 
n :i" s n li"f It ii \' ■! 
I.i’iiilir" Htihs a v. sv ln> -1 
A ". !i "f Marinas. til!'".I u:: -", '1 ! 
-.a, tins. ainlili-i',lin"il iilina. |n. 
I 1" waiki 
T i kl A -■ M. .In Ami;. kl tl.r K ■ ■ 
Mm r. .■!:ti:t:- i.ai arm 1 ; iank;.i.,; 
ail Well In Isis ilatr ( ,M;lcliki.- n't! 
; his js a rniiiii iy. \u suppose 
till’ 1 M »V r.m lim" IS II).II, y •.Ill'll | l! 
rills 11 pletl-es ; l.llt lit il S ! I I. : i \ 
H ‘I'll .'IIShi'MVli till* lull .lilrv., I! |1 I' •;' 
• ■.nil iiuli \ :• i:::ll. Tins iv .lulls us ,.[ itu- 
sheyuiai: .statement a imy ui.uir a r- 
relations. and tin- <• \phinatiici "1 
1 
i h 
a .is ilia! tlir buy !,n 1. 
t Sri i'nf i..-•, > nt r I ri-il a tnii a. a t. 
I \ I'll! art I'll-ktS nil V.li't rn:kb nr-lemnl;' II [It ,1 i iuytnii .li-s; .1:.-a 
I low (iiirs lie propose In tin II II.Is hr 
.ulupti’ii Mi.-, I’artinytou's plan I'm pn- 
wntilly Stuuinliiiat eiaplusiniis liy pint il! 
iny that thr w atrr sliall he built-il mi shnrr 
i 'imi rssimil) I I.. Me tyr. of I nil ..:ni. 
has ilerlaieil his intentiiin Hi' mtiim with 
the I >e corrals hereafter Whethei lie 
less a treenhacker, ur whether he regards 
the I teiimel ;|I'\ as having romp •• idrr his 
standard. is nut stated. 
The Marinas lirpttltlieai' tp e ■ 
have ent its roiitcn)]H>rart of the Tiii-iii 
in ehaneery. It says of editor Drisko 
That ho lias been ltie lustigator ui making a 
raise return nt t he record ol I lie e i.vin>1 Jimesls u n 
is susceptible el tie- clearest proof 
Senator t fori Ion, of (teoreia. wants an 
end put tn sectional hostilities ill l uil- 
eress, and strict attention paid to the 
public business. 
The lioekland tla/.ette entered upon 
its twelitvdil'th Volllllle with last week’s 
issue. 1 ajll.n' may it w ave. 
I iit'e> ,11 free',hi ate little otl. 
(Generalities. 
Yellow lever prevails throughout t ana. 
doliu P. I laves, ail ol 1 Portland merchant 
S it unlay. 
A disease resemhl diphlher. i> repot 
.1 noil}' chiokeii- 
The merchant- ot hiddef'o-d. Me han 
a Hoard oi Trade. 
h'*v. hr. Tar.i".. oi i;ii>wori li, !..; mum-d 
couples d 1 riiijr lus i uiir life. 
W II. Hail an ■ j*i-; f coiiiidcuc m.i:. v. a 
hired m ho.-ton. Saturday 
\ storm wave on the let In !. t:i e-sst •• 
st roved several hundred ve>. 
I’. »rt land 
at ~. ** 0 to Knglaml la week 
It -eporte 1 tliat e..j,,ny •’'■ > \d -hea., 
pie are ahoi.t to set11 ■ iIdo ida. 
T!:e l‘hi 1 a*leip 1 li,l in id loiliiUg cai.de- 
iiait eairle* at tlie rat- " '.'too ,v day 
I.ell .rant u a* p.'seld at lie driller < l 
lutMVia! fill l.» in • 'file il'o Sa' 'i.In in "hi. 
M r- lull ies It *ll d t oil died ill M ll.,\l I: la,. 
M li t he »l h ■■.- d he e *1 I " 1 inr- 
i'.ulie. d>- Pal! I: vi-r detailii»*r h.4- .. 
i -ase-: ;il w ii' tak" hi* :es deiu iy 
The pr..’d' of the New 'l \‘V. iltll K.y.n 
tan .re ».•: •• •*.. a ..i*-•! ft,. >.4.- ; d.*,. » 
1 ti ree N ,.-w N k \d> 
Hid lie. *11 tee! 
Uolhii- 
N• iv rntuor* ie. * t e Or hank »n ill- 
the latest her!.' that 1 <• >; •* ml .... u 
ha: •:. -'"id.; 
ll;r ud 1 ale I ; I*, a n \• 
..ad l’i .:ieet"ii ■ •> lea. ma\•• N-nned an V.ner, 
h hat \ Ssoi 
The heiiver Yrth; lie ..V- : f ‘i’.*1 •• 1 ■ » 
is Uu*;v ad.od; a! i.radv id* M* ii talk :l 
a li ve or tell ll1" e ■. .i.I «- 
I a t he ei" w "f he v hr. \ i! P;.:t’.| 
-»:pp. »>ed to h- ■ -l a as * a l i. 
I n.e'., Is ti-e. M a 
" ha'.. -A Itt .11 ! 
W |> 
1 h. 1 ;*•.' \n* " K l.eu is "I I’, a hi- ■ n 
e-iitu ;n vie tic- : as.-aire from Vr.o 
U 
> -st A. M 1 A. .... I U 
TUc >.i:i !V K.. rr.•.. !• vi: 
• |.t M. t' .. m ..... A:. V. 
1 i iut ;! *• I W.t: 1 s 
N *'• !•«" --v ui- v% .1 
v.* :l l.’-.r ••• -• ,t. •■ i. ; 
1,J il.-UU.l \ .. '• '• 
v t.’is* : v 
! !.< !‘ .• .• U r1 .• -\U •• 
! li t > T 111., 
r ■' vs 
An n? -.v .S' -• s 
i N : li n-.t, 
Iit• M 1 it si*. n,> 
; M 
Sir.’.- v. 
: v i:. I 
>;; 11 ,: i 
'pk ■. 
i.ll M-’. 
>■ V 
A ..I a M •: A V 
■ i ■ \ M* : 
in-! !i*j»r .-; 
nil tiir -All l n•-11 (. Tn Ml ii 
;it T '•» 
h‘ am- W h. r ,•••!'.: -• ■ 
•Ira i• ». 
1 
liwtli v* iv.iv.el •* tin- aj 
!U~ At > j ‘" ■- I :■ 
am :••! at a '• ,; -i i-t'5 i Mr ,'s -'.At' >- 
-arv ail ! lt.it !.*1 ■ ■ '.ib <-t urr.-! t in- .< 
\ < ir.ip- Mali. ,i 1 I > ha'-c I,UV i.lc.i 
iMlM.lt* whirl! di-intrai'a: «:!><••• ami hrtllu' 
a:: t |>.Ut- •1 
heat 1 >r dram ;.>!;• *si .:M 
I! -•civil;: 111. r c s .!; v 
V.|i •. .- Ml*- i! ! '* Ml Ml 'l t-. -I c,till \ 
1 
1! 
■ :i .• 
nt the -!:-> «.\ 
\ : v,• r. ., 
jm. \M. at the ihc- t-na:; !, e.»n 
15. < -.al am! < > ••..•! -t fed l" «i* « miv !i<- 
-»f -l li.'-'i Ml ‘1 !» -Ml re Ml! 
eVt-IJ. thivv « "'ll a -1 hi- M. 1 he llt-W >V ail. 
u as'-ir-tr n ; V»t! m IVl.iMml hut the 
walls ami -• 'i. ~! ’■ 1 
iuswrat. 
i 
I Tip >v anus Mat 1 n-port. .! i< 
.loiie.i .i' sr Sep: : U ,:iV" a; r •» at Falun m’b. 
H'.iiilui:* ritey i; !. ..-spt .tiitr .Leak a.e; 
the wall v increased -o :;\ tiicv had to leave 
| t. ship she wa> -cl m; tire. ;.;n a him;, 
in' rht h.r been !••*> m "v and. when the slap 
1 ’(died. cap-mu d and set ilie ssel <> tire 
Tin* cement works or the t'oiib Lime t ouvp.iry, 
at Koekhmd. ave now in operation. The first h: m 
from the kilns wa> tested last week. .lid found 
to be very handsome cement and of rxroihu.T 
(iiality at.l stic’urtu. the sample- tested he.n im; 
an average si rail; oi : e» lbs. to the square imi 
The three k Ins turn <" ahoui I«*•» bids ub 
each burning other kilns will be added m die 
spring, it i> < xpcctcd 
1 hill’s itroup conimemor.itory of eii.amdp.iiton. 
presented to tt • !»••>-• -t. n\ Mom km. 
ball, and erected oil Park S uare. u.is uvci.ed 
and dedicated Saturday The monnmw :m ..j.\ 
on the Freedmans memorial u «mi ne. ; it W 
burton The exercises took place in I aneml I ill 
and consisted of prayer by Lev' I bilips Itrooks 
"lioi't poem by Wliitfn-r. pres•citation .tidies h\ 
Alderman H»** k. eoneludtne with .ill oration by 
At ay or Pi nee 
ISiow8 of tho City and County. 
'iv li.'M :i.i\ t in* slinrte < da\ ol 1iu< war. 
■"*oral -■! : oh e l*’Uti i- lu-tii-: .sbi]<]>ed to 
\Y 'S 
x ''. u •••' s.- heard ft\ i.- over 
x a a.- •• silt d e\ a :.eav\ ra;:>!..rui 
■ may « •• .;ur i..st. 
•v *x 1’ "i. t’f ; ilar it'.M-.ratn e in i:,. are 
! 1 atintia’. stork ot e don 'av> 
1 ■ -*i I. -wistoi- is .;mv miih".'iao re 
id.i i• :i.t: I!S ;UV to t.v .i on 
.' .!-• n‘s travel. 
tn 1; .■ !'• ,* Now : .. 
o o! a h‘inti-r w' }, u.u n |h.y.ist 
* ■■ ivh ".a u .■ ,{,. w a : w i(, 
•• i.’ •• u■ k!:«*s> 
•m t!- are !„. 
wu Y a, Ills e\ 
n >' w If.led h\ 
\\ I; i:. ; l. : t: .• 
-i'..t• I::: i-- .1 .>i.tn■ 1,1 ■ .1 
.. -I 1 W 1'f !I,m 
V -I. It 11J Lf 1, i:; ! :i 11 ilT Ti ■ U 
I 111 1 ! V r vWi;:- UV M 
;v i' Mil: ■! It ..1 
'■ i u 
-I Hi.*: -l rul »*s 
1 
! ill* 1 11! 
H If 1. rut 
B 1 
-i M- B.. .j,- 
9 
r- 1 I lr 
’>v •: i 
.. li. 
ih 
1 f u i ■ If 
i •- i.. ! 
.ir ,1 <u*\ '■ 
1 If.,. 
t 
ts 
; ,-. M w M i*»;. i! \ f 
iJ-f h I- •• -• u;l:.iif .-r tv. turt-e 
.»• ;i<-= .! I"!’ 
ti; ••• 1 lit- < <1 
Ifni' .! ml 
ii v;*_T' r. iTr-v-i A- 
'•v !!•»: .. ... ■: v -■ »•; 1- i 
: '• u ;is t 
"• V. :• ill: -a ! •: 
'• I '•'!•*• f t«» lf- T. K »IJt* I". 1111 «.l 
!. il’Tl •: to •« ... •' vos>«'i iiiul 
:• Ml,.. !,.[• •: M„.r i; T:..- Ml r-1 ! •' ■ 
i.f w.;.- ..ut 4 apt. j 
!••: r-1 the rcr'. \ >.-■ a soli;.- 
ii *ci! to drink. ivin-hi i,c uiu>: have 
-•!; lilt*' ttfd itlft 111«•!i '• « riM -ml. .rid heel. 
.ivva\ I" -fa ■*. iidf -ii n "ildit o'; 1 ipt 
! mis f>*M‘ii swept. .1 rev'-' i-d coining Tin* 
» •;.*■■■ is CM .V ;>• ltfd.i- w 
-•••; ;• :• tin- vvint*-!• 
4 !.'• Lev. W.i*.,; .»; b-d 
; m! -in* Bapt.'! < bur- u t M> c.f i.i-: 
Ha" M-rva rs arc t«I :••• h<dd oil 11 >U i:d..V 
_ aT Methodist ! i. n i ■.1 Lind *d' 
1 
,, isti.Ui wr'! K* rs have i- t-i! formed at the Moth- 
M ('i!ijvb. w 1..i■:: whi in.Hit at tin-houses <d‘the 
.,.;-frs_i:-v, Mr. Loc-. Sunday •reu:i:g 
d livei’cl at tii** North '-hurt h a very common 
.•w lecture entitled ”!> Morality LiioiiT:: ills 
t win fr-'tii * '••l!o»iaii>. third ehupte'. t ueiPy 
rd and tw"nly-t'oi;rt!i v.-i-'-s And whatso 
er vf do. do it heartily, as to the Lord, and not 
m j*,**!] : knowing that o!' tin* Lord ye shall re 
ve the reward ot tin- iuheritanee for ye serve 
Lord <’hri>t The ieciure was w*di attended. 
rave universal satMaolioii-Then1 w*;re no 
'•rvices at the TTiitarian ehureh oil Sunday fore- 
•ou hiftt. '1 he heavy wind of the eariy moral ug 
interfered with tin* < himney draft as to liii the 
Teh with smok n and services were abandoned. 
-Simdav evening lecture at the Lniversalist 
narcii. next Mindav evening, i>y the pastor, sub- 
net •• • ,’hanges. .... Recently collections amount 
: to T’ -'. were taken, in the < 'ougregatiou.il. Ini 
ran aud I'oiversalist churches of this city, tor 
•- Ladle.- Association, to be disbursed for ehari 
de purposes. Last week Mrs. !L < Johnson, a 
uiberof tiie Jirst named church, who is absent. 
Sill to b* a ided to the fund. This Lilly, by 
••• iiumv acts of unassuming kindness and charity. 
.i.Ls greatly endeared herself to our people-Levs. 
dr. iierrish and Pratt, of Belfast, and Pentecost, 
Montville, assisted Rev Mr. Boynton, ot Sears 
in-mt on Monday, in dedicating the Methodist 
.arch in the latter town-Lev. Mr. Lyford did 
not deliver his lecture on Moruionisin. at the Met.li- 
't ehureh, in Searsmont. as was tin* intention, 
i/iiig iiffn called home to Ne>\ ,i <»rk on ai-eount 
ei sudden, dines in liis family. 
I is.- Maim- Central |-av train will arrive in this 
•1 y Frida; 
'•" $ Bank low 
"•!! aiii:ua! dividend of two per cent 
11<*iatii- i eke lias returned from Kliode Island, 
ami will tarry with us yet a while. 
,i:i k Fa v tells us that on Sunday last he 
u" m h of dandelions in full bloom 
1 »' " l retleriek has sailed from New I .on 
•bn k- *nv11 St m sehr. l.-.js V t'lmplo. •>! 
Belfast. 
M ft Brooks, date deputy, lets r.sti 
1 b : Fie Tow II Blaine a lodj-o l.ootl 
'it,. i. * 
M ■ I 'ert a v > : 1 uau o! t his ov wit.- 
•»! w.-rk -■ Boston shoe iaet< »ry.it v. da vs aeo 
1 i. > uiiirers \ he le.aelnuen 
1 oh• W,.d!s the •'tiler day brought into our of 
•" '• Fie hiuae.st land'll it lias experience!• !.-r m r 
d O s Ke 1 hi- lien food .idvert iselueUl 
d.t; tuff! I !iii o! I he Fit-eW i,l Baptist 
" a’ >w am dm Me.* iiur Ib.n 
.1 .11 : i.-ek .services in 1:e\ Ml 
F e-ades 
'N • r Mlc ad- .iiletii,-; To n -U am; !,.. ,d 
aue style- ; houd-ur. impel: it and pam-I photo 
W ! lie micctl Title spe. .mens o! I ,; ■ a 
1 ■" :.. ■ 11 owe- i-i- .. 
■ 1 -F dills, -a. I -so' i: e 1 U.-posiiiv: o» the 
■ ■ •: V d.iv a i iark .n-isiot. 
.1 ill pet so:is U W I!:! Ot 
he-- •••*!- ••• -• .Pi il tt :lii Marhie U *. -. on 
Uadi street. 
I '• 1 ! It*. !e T < Ti ! esd.! V eVC'.i. ... 
■ I ■ ! I* I! ,.a- \ M M ell. 
\ « M < U i: ke! \ Mrs \ k 
M a t; > \!i- item F > 
Mm N •; -i 11! IP- i. ‘I reu- i. 
Th a: ■ ea- >|-l so;, o! a Beb-i T sit ip master 
w lac -i -bo i: re;:- !; !-, emu. d hat k to 
-e ! if -: T •! at; .’-cm e. •.» >a T.y hit. t- 
a. < o the : cw a iFioniv set t,p in the home 
e-t t.ns a '... 
•- -.,*st i: ’n many 
i1 u .t> >' ;»«•••! !< *s i-\ny: > ■ r.•.* iiv 
:• s,.jk*:'s'stj■ 11s h i,! -m** u im .i'< *r' in.it 
i :• -v .i- :• ■.-i •:i.i• ''•■'!■ ’s .: ■, 
t; V- »-• •!.- 
.m > a .> nc myinv:: V-l hail 
,l ■ -i m ; •.! tin* r>*i>in is tli.it s r. *' 
1 t c u a av ’a r 
.».'■! .r a M .: .1 .. .1- 1 w. 
1 n! T: .• i. a:: .• .• I 
t ■. :.;n s w.i’;:.- a.a tui tIn- 1 av 
•• '* .in In a* "l a ui.i 1«*it : .• u •• .|.»i,.* 
i'i lit: .. > I .any. .'1 Itrauks. a a.-. ... 
.i s- \\ ,.! TaeM.l-.iv. -:-Y n. 
II um-l :..i ■■ f !;• ; m' 1 in- anjha.i.an; 11 
; i:v-1 : .1 n M• .... a 
I '•••-.•• 1 iti-i atfvn i.-jiair a < i**< i, hat 
» I- t tl».*l;U‘nl'< ah 
iuft*. I.ai-ralt. 
.• : ranij-s ;ln. 
i n 1 : t 1 ‘nan : ; i. a;. »;■ j..r.vf- 
* : ;. u ii '• v. 
-"h 1 ■»> ..'»* 
... .1 \ •> •. .. N ;V,.- •: .. M. |» ... ,.f 
hr .• .\r, V 
••• •: -* u M- li 11 .. 
.r Mr >. W Si. !*. n,„; t N.-v, Y ah; 
is. a- it : n tin* >ialr \>n Y<ah,. 
‘.i -l .••!.. ■ i-• 
tin* in .»a•-*. ]■■;;. nn Mr. 
.-;Imu r,-nr.*il tw- i iv.a. !:--s. iu :> ; \ 
rill ;•>:! nt. j'. A \ ;ti a.-ii at a‘».a t Yin* 
sv.iry lit-s.i u-.vk ’.v as *.»i «• ... S i. \|.- 
•: a h’- ■*., ■. ly 
.’ kill M.e.v Utniiy «>! ! I; i- y. .,V!- Mir- 
: v. ... \ 1 .•; t:. 
« si-lie. iv. iv.i -s .• W xv I.. on 
.'y v. ••up; •- •>. •• Mu,...- « •••.•; railroah 
■ t'l ..1 T. :! ■: M: ill. 
>i Mr M i- :h;u y. aii-l not : r -sii i e 
j.iru.i.l -a; <yee- a.- if 1 !.i>t w -*t '1 he yr 
•. ,m ::!•• f ..a a ;■ -i p: :• i e. 
;.. i> ;. s o>f-ii ;; a heavy a a iraitie. three !•_ : >ur 
hi. •'- v h i-l a;.-! : he 
,< si: e sta-hc nt ouc Mr. a. i Mr- Mae- 
■ iv •• \vt t Isaak- to the ait;-' lor thi> 
.. riijiri.it -.it th .-.'f .ah! -:!t. 1 In n 
ix.. :'ea io .- Wm | •••;,- < 
i .k.~! •; 
-o !*;*: :. V, .:s t> -j M iie i 
a •• .e ;Voii! a r :: -.•• Arm ».-!•» »k ••.:.! bring 
vit a tie yo Mr 
v. -.• *.v i a :.ir*tj r Mar.- Hi.' -•.:»• •• 1.1 •n.l 
"a.- '. a.*.- thsposetl Mr \\ •: 
\ !> ■ a-, i ji.ira-li.-e !••:::•• u a- • -p- 
••on m! nistm tins \p irt ..a; iy a .i 
io-v the -V. ! •• f eiiortil" ! !:e .-lar- l: a- to 
vv i.. tfiere are •.ven ty i.ie iu »h,. e.-aniy. 
ii.iv.- ;-esl a' {••• — ky emshi i- if f a* 
f S': t 1'roU now- lit.: tie- r 
.Le "ft lie- eo !!.*■. a:; IV.-I .-• ; 
! he It !- ext a at eh that early 
•i» t« .slit ! have been m th* 
; u::..o pun '.oho i>. xhei- "t p...t !.n win* h 
II l' > 
b »r >«'•*• ••• ■ >! Mr. U |^i ill r. 
uooimng .uni it ihw.!<•.., 
r- .11. < •. F s> ii {•> in* ... 
.U ,\! I--. M .1 ... 
c. -■ ,.p Middlesex c. iuty 
t break 111 * wit 1 il elt a.. 
; ; an-!; ••'•mmehced !a*fort: h- put liilhSelt .u 
head a company, composed • }••!i«*\v >!n 
•••!.t* and ; oung men of the town, u h--.- cr ices 
tendered 1" the <h,veriior of the state. From ; 
!<•:: The < lose ot the war in* saw aclr. duty. 
■ iiiia.lv t!l Hsterc'i -i i1 v. ith t in* rat! ii l' < ..* led, : 
ar--r liming commanded two Manic remne-nts j 
ibcr In* settled -it Savaiiiiali. »• wi re lie 
ln.il* 'j* all **\ 11 1 j V e practice. Subs In- 
s- Ilf O 11pies superior position a- a 
lie mi-cl of the bar in. lids vn-mity. ami is sa.d to 
stand a bettei cimnee Fr llu* appoint incut than 
o!:<* wlio ha£ Vet !)t*CU incli! '* tiled ii C(*l; ::«.*«* 
tiotj w:th t!n* u auev 
Tim < !* r t./'-ii- of Ih-lfas' wi'i remember 
( H ‘sscI! ilie's lather, win* in.u y ;. •• a ago kept 
a clothing store on Main sfieet. and li• in niiat 
is ;:ou the M**tie'dist parsonage. 
< ilenviilc Forbes, o brooks, mi M a lay. was 
taken be lore .Justice Wallace, in tl.i- city, on a 
charge of stealing a slice; Wellington h Samp 
soil, of Brooks, made tin* complaint. Ik** tc ti 
nioiiy went to show t uit on tiic l!*lh of November 
Mr Sampson lost a sheep. Sometime afterwards 
| the pelt, bearing Mr. >'s mark, was found in .!. (». 
ook’s market :n Belfast. 'J’lie skin was sold to 
< ook by Simon Thompson, of Brooks, who tc-:i 
I Fed that he bought the pelt from Forbes, the re- 
; spondent in the case 'J’lie pelt was minus a iicad 
j and had upon one side a dimly marked S. which 
■ wits the mark ot Mr. Stimpson. The respondent 
i ;.s a well appearing young man. 1 ti years of age. son 
| of Frank Forbes, whose farm joins that of the 
complainant. Forbes was in West New Portland 
wh.-n arrested. Tie* young man testified that he 
bought tin* pelt from his uncle, Altbnzo Cunuing- 
i bam. and took it for debt. Mr. Cunningham tosti- 
I lied, and other witnesses corroborated him, that lie 
bought the pelt from a stranger who called at his 
house, giving him his dinner and fifty cents. The 
Justice ^uld not tind probable cause to hold the 
young man. and he was discharged Col. Fogler 
appeared for the complainant and W J’ i hump 
on lor the respondent. 
Mr. I'ro»l Francis, of the Belfast shoe favimy, 
u lar lecuxerod hi- health as to he able t" at 
••u.l to bu- ines.'. 
atharuic Mien, a woman living at Charles B. 
Ha.-eltiuo s hoiw, fell in the kitchen one day last 
w eek and broke her arm. 
The tramps at the Belfast jail are p-ning seiiti- 
moa’a!. Thee have ... ■ ribed on the interior walls 
■*t tie* jail Dr. motto “Coil Bless Our Hume.' 
>ch. Kalp1, IF.a ••>, ol Belfast, arrived from Bos 
ton. Moi: lay night, ami is in Dyer's dock where 
some repair> w be mad She bad her cutwater 
knocked away l y coilidma with another vessel m 
I itostor. 
\ '.rain| called at the douse o: .Joseph C. Towns 
mid. ill the suburbs of IF-1fast one da\ last week, 
and askeu tor breakfast. Five others wore wait 
it:: in ’.he road near t-y 'l'he lramp used insulting 
language, when Mr. Townsend kicked him awav 
from the iioei. 'l'he others interfered and il look 
it : ; .'in' hkean.iiile a-;■one of the tramps 
drew ahniii. Mi 'I'.'Wii'-eud being reinforced the 
; tramps wan .." dr.> •tV. The. were a lot 
’h it had on that d:r been liberated tnan piil. 
< l\::i U i'i e\ < hristni;i> * ] •.::tor tin* 
I>• ■ 1 ;*!:«> -• trai.es n, , display ii! mad and silver 
| .. amt e \v •! .til kinds. Tlf-s*- ,n seal eh 
I ■ < !,ii-tm : this line. should !• •.«W owi 
j e ■ •' I M 1’i.i‘llev I'.. muomiee tile 
1 imvai i*t >.;;11a at their -tore, where they 
| t! «' .Pi !t.e le'il l.i. minds "I ii s-aso;,, and at 
1 i-’uesi ;•!.« *•>.. » harles T im.v adv»-rtis 
■ -h-s,ral'ie l ::ck rOsidetU'e. >>n lli-;h 
Mi-. a' he inti-ii-ls leav.r.e »..u .Mrs k el.se a 
..i" w inter ; iih-i s i,-.r ..files ah ! children's suits 
Minis \ a dr.-w Hr -s ,. H j.-h a feet, have 
''i t ai !■ -< t: a.. .• v ;t| u holesah* and retail 
* -B I.’.- hards.- a i: she< p t**r sale at >,mlh 
Ih'-oks .The Bellas! N He*Hank m-ti.-e 
"t eiui'.al inert me. 
Bn VM I ’l <- i \ je. *priot 
!' B a.. 1 It ? >’ me n• ii is keen pule 
a w v*ek :> isi. eid Mr i .\ Basse i-. 
.'s *ver w \,\ e. u ■ 
mm V e 1 ; ;;i,. .,a>t week 
I" easM’d .»i! I a\ »• W is \. e 
M Ss «'.irvci. teaehe; -■: th-- 1 utn ,i 
•Me >• :e"»i :tl • Men Ihstriet i.as lM-ei; 1 ..Kell Slek. 
I- : .e se';.,, M |* e"|| a l’d St'll 
Vi W ill t ike |,e ;■ f-e Mr. .i >. 
; "■>: •••: >iinda\ s. 
i 1 •• •••’-«• j,• i.«i : i■ siiM ’-ud time this s.-a 
--a: •••: S it-ud.i;. \;.’V lie- Him a .1 twine re 
m aii'n’i-.' I ai.r hi" .We ar- c. ha* e ph-nt v o! 
j e .; : 1 aments : !r- w mtet < raae •: Pvt u .,1 
Me Met ie» si-*; < n.-.a t.imes 1.. I •.,; .1 1. 
’■ d 1 t 11 He. is,.. ; t aud 
1 Mm.: !'r ■*• the nr M.is pm Ha -J nil Col*. 
"Ms mi'-- a*, a tie a J .even \\ ill ud 1\ 
B- " .me- w.*s het*>ie ll.*- i**eal r: Monday *»n 
| ■ a: -a a: \«i lie I hi* mma. Ii s step mother. 
w 1 
■ M v .he pi ope av .a heits -*. M a. rare' 
I’ t •!*•< M-e ! :• .! \\ ,1: trd W .1 ..!• h">e 
1 li e n -It!.-.; the ... 
lie da-. W ii .earn. ! -e Him*' 
* iBi it he : a .... -ud day ; Ha -!i 
I *1 v\ a' -d eir me," Ii at h a n he**a 
.. .. 
i : in / ii*t l tT. til! fi !•. i 
i’«" *!• i. 1" .1 1.1! n «• 11 •!. .11- 
li< 1 ;i'nl.-. <•,! i hr ,;i;,ilio.ii 
• i- " I.'-:;. -I :•1 v h;;1 in ! hin'.s hr -!. 
!\ ii'. ■ V r.aux, 
'■’• N i. ■ I » *. I.l V 
'i i A ■ u suit 'ii-.:,.a t<» ft* |11 v i,!' 
!<•!. *..u .;: I i. n • :; air •, 
*.*••• « > i> ■ a r 
>' ;l •' v- win t.-i.a 
■ »v ii.- a u lav 
iia u :,.i; it a 11! !.•• ; aal 
t yea; I ! it- .li t- del* .r 
ebl' '• -, ■ i. in »*J 1 .i: .•! '.illfoi r.*s 
-iv a v. ,:;t i*; I-t 'I'!.,*«■ v r.,;: 
M d •: 'i. '<v.d tt a.f'T yoj.i a. •. .*;- i> » 
‘I;: it iu• i < a if! :* a *n.. All :: u.aid 
••• iv. m Mu. a an- Mr- 
'' 11 ; ■■ 'AM. I,.' \ i,a;r.:» .it. j» ., ■■ -a i 
0,*y Ir ail •• .:ulJu ;• a 0 .••ii- ••! 
1 ■■ ■"! •’• -■ •• tie !••;■ ii ird I :, n 
'Ml. .■•■•- •;••'•: '111:* !•••. !••! !:• 
!•' ■■ "•••»■' '».* | * * « ••::; .a '.. 
•' •' iiiM'lf. 'in* riji.t lirvs-ii..: i; 
\ h-Mi * J I hr ,* i; ; |! 11: 
5 .! 1 '! h •• ; hr !*»;.. »A\ i 11 _ 1 rfr', rl|n in 
in : -i is. : •• ibu •■-. t i-t in- \\ 1m ti- 
.!•••' :■ :.«• '■ ...!ii>ti*iy « i :lii> >»•< limi: 
| in’. r. ••: : I': ; •;n:a,,v. ;n..l : the :i .• 1 '• tv* -r*. dwell the 
.'• e ..i a,.,. .*ii the !"’ly j»:im u!*«.i 
!.-• ; :•••/.•;•*' «»t't**u liu-y w.-rr un*;. »>; 
<> .i«* st « a.-t \vi, 
w '.li. as « .mi.': a a mrinu*!.'. i;i ! 
Abi 
■- ■: ! i'• »r ;. f.u> !.-• v. a- ti.r 
’*•' w !. ir.iUi A.ani;a :•> New 
h: -• b* i iim«lerin^ an.l : ij-.janj 
'• •. •*••■! a :■ -rt .•■ -a a :::.ir.*.i li,- ; ui.l i.-a ;; 
; v. i;:• .....•.i to Kratiee. IJ; h:.- imliaa 
1 •’•:*. ’..•• .:••!• ••: A .«-t. lia.t 
| .t -"it v t sun!.* 
j < :<• '■ ii ,1 1 Iv. l.ivv;: 
1'iu'i'. ,i vpivk r.r \ ,tr in tla* east. 
til.* .1'info'll..!! kmi-.li-lTiTv h;t'. ill vail.*. 1 
1 V ■ 1 !!. i ii 1 i it- Li tl lv K -| i! l<-! >i 
a:..l .-a:: .-.i l;..* |.r. .'i.>ns l*i\ahawa> 
1 i". .1-. 1 11.■ it. to .tnii> lia.' 
ilfil Lilt 1< Ivi'iint 
V. i'i ■ .I III' 111 [!!■•'! 1* 111 [in I1M. 
v : ,1 -!•. \v 1.111■ -'helli'ii. 
i !>■ a.ii ; .K !<inil lit for an.l 
Mi t I't.i |H‘rch mi tin.' liannct 
"i iv r .hi ;'i la- i iiuaiit.-. 
.\ !!.'!'-ii tle.'iiapjlL say.; of tl)-' ivomeil 
■ at tin- ulmii'• :j,aI •.-1 ■ .i.•!,- ln-M In 
Ma.'-.i iiii'.-tts, on 1 ni'siiay Iasi : 
lu !l. vay. 11,1 at otlovr J... *11 s ri tilt* Slav-, 
win**.* ti.,* Wi.ir.i .. .•olel lor i*«>»nni i 11• *».. re 
j ■1 !‘t S -li.'W lilt.* la.li''** V' tied li if le'l «j ili U* It j' 
i!i .*•• it Ti er rein r.iii; otei arly 
till* da; ai. 1 e.-.iiie to the Jm,;1s nire.idy prejMi'e.l 
a .' *• t.i"T -. ;t;i »:i «•! id- ‘s !u.\ i'hr --at 
I" ii:.*! to ai; ibe iv^i-lived !:•.-!if-. mte- le ad' d 
Wit -I i■ e ::a• .uv..dales ft hu-i.iiitv- t llie 
*• !.“••! Ola:» 11lee Tl. d. eurmu a' iii-* |'"!is. and 
-isow I it* hew e;i*in.'l! t lie V M 
;■ !•»; •: v. as u ti*'i.i ab!** If.M .ii.' I the ■ r 
e\. :•! 
I \\ aUliu.ul'Hl 'Hill! \ 111;!!! ita ih'l 
II[iU:||iK "111- llllllill'.Ml v.illl liil-ils tills 
-"■.I -mi, .i;i' 1 ; niiiii ■, li:■ -m v. ,-ri' 111 a i 1' I 
11 -k-. ’i :n- \ 1 a• ■!ii.• i iii'.n s.i> 
Prob.ibi'. *!<• i• *ri:*>i* <»111»■ yoiiim l.ah wish 
downy pillow 
! «11 111 i\ 1 at | »t fit- •»! v ibi thick 
'I lie eollillb hi I. ill*! V. i«llb 1 Ie I IIi • ill! lull', 
hilt ;i * I * • w 11 \ pillow ." 
A < ■ ■! •' -jli mi b'ii I •»!’ : lie i m ! • t .vVn I i 
lie) i.| .pile if Mil t>]»*’! 1 V. ill!; : ii there 
bid !ih • mil' ll >iin a ami * *i<{ \’. **ai ln*r.* 
11:;. [ • r*. * j 111 * i ill** !<* i>.- .. «• i* * 1, \\ hit A 
inn; ■ till!! '',!!! he a i« 1 '! I ho "I \ 'll 
!I"I ;: • K 1 The. 
i la San 1 Vaiinsi•»> Ncwy -1 ."t tel .-a ^ •. 
•[ j,e !i ;' !i' — -a Mm arose g.i.e inUHm tlie 
Mtb* I y- :• oar'iu.; v; h intends io keep 
.1 1 n ie -' 
If .-ilC I! J t l'1 liia lieiseil V. iiat doe-' 
-he wiiat In- vearling Jbr ! 
Mr i, ik lir •..... for.'e' -'y eonm-cP-d with Hie 
\.ig :-t.t Mn'! 'i is 11e-i ile* managing ed 
itor,of :'. e t»* »st« *:» Ihiiiy i,id accepted 
tie- :.I»sit:mm ii, maimiiimr editor til" the People .'til'd 
New Hampshire Pat rim. a daily and. v.-ecksy hem 
tu.raii; ]>urnal published at Fom-ord. Tim I* ;tn*l 
P. .- bn rit’ and newsy paper. 
Tie. ••mrking M-iiiiH'i’s nf idiot. Me.. are about 
to strike ha higher wag'-s two cents n1: a do/.ei: 
pairs. 
John k .kittle ami < 11. Mchoilan ot Maine 
have been appointed second lieutenants in the Ma- 
rine service. 
Several cur loads of pulp from the beet-sugar 
manufactory at Portland, have been received at 
Kittery, and Kliot. Me., tor parties in those towns 
who propose feedimr ;t to their stock 
The ship Yerktown, of lliehinnnd. Me sailed 
from Fasti If July '.S, and arrived al Hong Krug 
Nov -J«i making the passage iu PJO days. Sin- is 
commanded t v ( apt James Murphy of Hath. 
A man who had been imbibing somewhat treely 
came out oftlie hotel, and. observing an old-fash- 
ioned pump with a long handle protruding from 
the top, walked up to it. and exclaimed -h liver, 
put down ycr club and I'll light yer." 
The wife of Anthony Wagner, baker at Fal- 
mouth Hotel, Portland, was found dead in her 
house, Tuesday morning. Her husband was sleep- 
ing in Hie adjoining loom, and explains that lie 
found her lying dead on lie* door in her night 
{re.' Ai. ii •: must is now holdiue. Her a so* was 
M. ;jlu mu two young children. 
“They Will B.ar 'Vui. Ixm*. 
Hu- Boston Advertiser, in ;m editorial 
on tlie proposed enunt-out in Maine, 
after rex iexving the eonstitntion and laws, 
which require tin* (inventor and Council 
to issue certificates to those who appear 
to haxe been elected, and constitute each 
house of the legislature tin* judge of elec- 
tions to membership in it, says: 
I' a .1 is not worth while to argue about techni- 
calities There is a question of equity and com- 
mon justice to be decided oil its merits, tioveruor 
direr [oil and Ins council may reason with theni- 
-ei a $ to the;i last day of lite. and not one «•; them 
will over th.uk the projected count out i> right, 
whati tizons of M 
are entitled to vote*'for a Oovernor of the State 
■uni for members of the senate and the house l! 
they are to in* deprived of 1 tie right of suffrage be 
eau>e oi the neglecl or refusal o', a town eierk or 
a selectman to cross Ins s or dot his i s. their 
eoiistituti'-nai rights arc taken axs.t; The law 
saj s the notice o! elecVou shall be posted tip 
seven lavs before the das ot polling. A fail- 
ure to put it ii" more than >ix days before 
the eleiiiou luigut a reason for admitting the 
vote.)! any m.u; who could show that the tie lax 
•vn.-the cause of h lgnoranec that an oleet ion « ;e 
to take j-lace and -o u losing his vote, it is no 
lea-on ai a 1 U I meet hg ! I.e entire Vole ot a town 
ui '.v!ui !i ever; well and able bodied man in tin* 
t-ttii li.e participated too. the law require** 
that in tin* returns tin* whole number ot vote- 
for eacli candidate shall !■<* written out. ami not 
>* in pis e\pies>.d in hgnres Mat t he pm >ou svho 
tna o*s uj> the returns may be new to the positio 
and not awaie ot' tie- ince prov'isions ot the law. 
Now. except t*r ••'. ertnu .» poiraid .* e.e< t> mi 
Maun* ,iei.: tin* whole until bei ••* "I'* 
> of a> little oa>e<jlience 111 a return is t!o 
vioi ■ •? 'he ink with \s hick the ret mu s writ le: 
.i id 1 tic* I i_r t: ? *•- are legible every bods uni; mi •" 
e.xa t'y n hid tin* '• was. u the word- ae- 
not a id ten oi 's ri tin- go\ enior and • oune ar** 
list *« toss ns wholesah 
It s !e* u. amiior*c ->r -••■•ie ot t 
an; rate m ill expect to me the plot earned thtoimu 
l "i oiu part we has a* never given the '.mu ill-* ■* 
> ..-lit t.u p!in k etiongi tocoa-mutnat** tie* rage. 
Tin* im .' Im> h<*mi turned on and alter tm* discus 
-;oii that has take place tin wui not v« iture to 
ruceedmgs of Cougresa. 
I '• I* a: ■ \\ liic-Muy ist week He:.: 
1‘ I.ii11 v\ was -w,i| •! :n a \| ; • handle' > ire* s 
Kesolot dcelaivay that yrcriibaeks shall 
< nl v je'.r.il t. :tdei' fur custom dues .-ml that they 
> '1 a i: eulltltllle tu he tenth'! t ■ -t* private dents 
Wei- reh-nvil ! n t lie 11 <-us.- in nm: u<-s ot' 11111" »r 
till.a ■' w.-.s 11 ansaeleii. 
1 .i 1 S'- it*- Tin;: ia\ M r. M• »i*ri11. «»f \ t 
111 a -id I-. ■ !.•; •. ! t}e \ i*.■ •...ii <leht ami 
Mr S,;'peiiter <»i? »• I a resolution i_r;i. i; -: any 
h '.—e ;:i tin- unaitee tw- In tile ibn*.- Mr. tn! 
lette •<! a :v>ulii*,i.u. against the withdrawal u; 
nriiiMi'l,.' and tur tin- t;nli:iii'ed eoinayeot s, ver. 
H 'ii. 11 >i. M'S a u'.rn.',! I' Molii; 
H:: M-mlav n: he Senate a :"snlnttu. Mr 
\uu-rhee* lee lari ny that tie- Senate Iman! with 
deep regret the timimual propositions ut the I’resi 
de it an ! see tv tar;. the Treasury was tabled tor 
fuii.r" Utt up The deatii KepiOsetital, ve 
I"‘.V Missoni. w,. .... ,d h.a!, H.- 
ami 1 hey adlourm-ii 
lu S< ml* By 
•• '' ;tte" ivp- a te -1 ha, k the senate Mil. 
for m- u! suhss.ii.iry fiver « ■ 111> ami 
a-imd ... .111• pi-• tpum.-me; t. S-> ,-rdetvd \ 
t h'* Senate !e t » hm'i/v the secret :ir •. ! he 
Tl'easu I issue ~ I-I.MlM.tluM ,.| f,,i;r j„-| .a It 
bonds tor at ot an ear-- pen.su,:-..> and isk-- 
tatle'i'.lite J»«»-1 p. meUlel !. So leivd 
Hu in oti ... ..: Mr, bay.*, <■: U ,-st \ a you a ,-.* 
’•bititni eallimr tor a stat, iii-n' i-v state*. the 
amount :d sill I St 0.1 el fl. '.is yroWlMi' •• 
1 u| 
hie ;;!•• '-..r u •.k.•:. i.p T-u liny -iiseuss'um 
the to ■ o;- I u. d.e res "ta-:i u.-ni 
1 to 
a. •. f o 1!:. v ; 
M : V. 
1 omsiitutiun i i'o-i I,ay that the t,e..rth •" 
March I ss ent 
oil tee f..r si y,-a:'- ami I -• mdnnhle t. »r to-- "... 
o',.- .nt .-1 ,.!.d *1, it ;; e 11 :.er t '..n 
?• •'feel e-l tor Three Vettfs lil f-IT- ! 
Me. ’.oip: I a h:li 1- : -t;r- n- \ 
v. n Soliiti..;, •• ». :., 1: H:e -p .tie ■ 
si d ..•‘■•vie; \ libllim 
\ Leu i'toij "ro,T; !i.. at; order t..j- t ..1 
■ :tto «... ..-’ii to M e-.ota 
M e. or i* t iy dloeh. ot s.• I an,- -a -. u a 
the j, Lire Sa I ra •• o to r,.rbid 1 
T ■ >p inis < >, m at. v •> pose the ■ 
!•. ;pat I• :,a a;.'1 ., 
! 11 .*:••! ■ iie situation 
!'''"v id tip .e {e, !,o; ,,; Ide-ld-Mlt by po| 
vot ii l.e on;:.T reported to t m- Semite. 
.I d.a Ma"" ! To\ero|t. senior men.Iier o: id- 
'.'i M.’.y*' »V So-.. w.„ h- niana.uet'iivr**. d;,-; 
Tue day at a:t ..... meed :.yr ...fter a -hurt ii!m-> 
a..;,,. sh,;, .!, J> .. 
a::'. •• i s...: i'ratu be- -.nan i,i\i";.i. 
u •> -i sea He w.i< a ;a' v,- < T 'Id.• •*:•;, 
Me 
i .:e !.-• 1 -a U o; -d 11-;-rates I nat t i>,e; ot 
I*.• '-Ss i. volt to L:: l.tml i- tt.- 
•’ : p-ro,p,., aa leur *••••:.- !-or:: !••• .,■ Mar 
ri: Lome 
..." S e-riii.fa ,* 'ejl*‘rle-1 to have i. i Se 
h. t ; u be > t: *»r « ..nnv's to a hr,. 
n'ale aa: u teU-ler a t me to have tin- '•ijevti.e 
ta’.\ n Ha."!: r ay ! ami tvspeet- i i-.i of 
\\ .11 ■|o!„if.i, i’; ee| t .;;y oVef a telico ias! i ye-dii\ 
v. di. .o.iue-t e .meharye'l tlu* pi,theidiary-* 
j pem-n-iit.tm in. -nit Hi- j-hv>:ei.m thinks 1. 
u slit s in daily* 
The l have iuibrined tieu Hatch that they 
\ t M * 
,i.v me,', •; Was, .nylon 1 in-y will 
u : sunemlei them to »e trie n Toloradt 
11 a,eh has a, then ..<Vc -. ha t t,. ,{■:•; .Nu. 
at Wadi ayt--::. 
rim IV.- ..is Hi 1 iie mtir.icipui decti-m held m 
Ma,--,-. j;u>eti>. Tuesday \w;v as i.diow- la lt..- 
i i"i; I*: Itciuociat. was ••!e<-tvu i>\ a plurality 
la s.iiem ^ r.vster ami J.owe i. Kepi. 
1 1 in.ye w.-iv • *t «,*. i \ia, bury port re elect 
I mi may or 1 r .••• l ‘mnoorat. ami <> \. >.tm ‘• -a. 
i • ■ "i ».is le lec»> l ill 1 .\: 
Temperance 1 lectures. 
Mi. I. lot. IVar -u 1 w »uId like. through 
t yoi!i-wiper, to .aill the attain ma •• 
;.pic t tact that llev. tieorue H. 
Post till led 
St it.- cp.iu tlm v.fioas pii tscs of tie- temper 
j tic ,;•1.,.:i ami that his services can be STiuvil ! lor any ...cality at very reasouahm rate- \i 
It .cksport w e pi:i his lecture “The cif. .eu ami the 
! !u iiu c:to a < .arse of popular lectures (not 
vea l, a .. iy .-ate tame t with temperam v 
i.-c'a; an.I no om- oi the course, thus lar. lias 
her', i,-tenet! io w;il: greater ihteivst ami satisl.i. 
l:n;i. or ha> received aioie h«-a:!v couiuietolatma 
It was as tVc-li ami inspiring i- Mioii^h tin- wer< 
i.oi a threadbare theme. Mr. ihhert would Iik« 
to ! ill lie places alony ! iic Petiuhscol VillleV 
W ami Uo! tin* temperance people of ti e-, 
h .' I ;• s ell to dr..p inn, 1. .« Selal you 
e..a.ill.:!io;:s t Ke\ <]». |,.--s.* of Ijilekspoft 
1 
'.! a wdl !»•• forwarded, t truly. i. 
i.:11!ie111 p'r si« l.i”' indorse I ■ /.' 
/.' a- i'. 'a:<*st most effectual remmi- 
| « uiirlss fill-' l olds ever discovered. Sold !n 
; Di an 1 111•.iii• is at «..d 
j '! i.• lav 111 i’i• ••Mendiaiifs Hotel.' “a < hange 
I a > -1 is been entirely tvlitted ami re- 
I' :-!»;• 1 a.id. ] a roll Will Ii.id the* best “I a« mil 
•<•!.!11 -i t if an. reasonable |«riee> 1' It*!. 
I le. 
'Idie Youth’s C’ompunion. 
i uin i.uis editing, select and j.ojmiar cun 
t!.i-iitnrs an 1 sprightly, entertaining reading, the 
< has :.<> -upcrioi among tie* 
! 'l I h (••:!.11■ atioiis. 11 lias t wice t he eircnlat ion 
1 .'.Ulilar publication. and UinjlieStiulKthb 
| 1111‘!'!N A s11<•••ess 
Wli*». piiigfoi gli i- siie--es>tiilly treated by sepa 
j 1 ii.ia/tlie patients lno end hearing distance of ouch 
■ ither. and bv i.ae employment ol Fellows Hypo 
j piu. phites. \\ noopuig t “iigii is a Nervous bis 
ease “f so *.\ iiipai i.etie a iia111!•.•, 11.ai a paroxysm 
| may in* prodneeil in one susceptible i»y >mipl\ 
; h- tin* nth ol aaother person. l ist* above I named. 11«1 ment i •- lieen found singular!v etiee 
| live 
Consumption Cured. 
■ n ••!'! physician, retired from practice, having 
had, pi -*d in his hands by an Fast India mission 
ary the formula, ot a simple vegetable remedy tor 
t c spee ! and permanei!' cure tor Consumption, 
ioo ic. Catarrh, Asthma, and all Throat and 
I. mg Atiee»mas. u|so ;i positive and a radical euro 
tor Nervous Debibty and all Nervous Complaints, 
alter having tested its wonderful curative powers 
t.u mauds /eases, lias felt it his duty to make 
j known to his sull'ering fellows. Actuated by 
| thi- motive and a desire to relieve human suffering. 
1 wii! send free of charge to all who desire it. this 
*cipe. a He; loan, French, or Fuglish. with full 
lire. ;ions bn'■ preparing and using. Sent by mail 
•Mressin,: a ith stamp, naming tins paper. W 
| W.Si'i.i.Ai II' Dowers’ Block, h’oehester. N. V. 
I’tteow 10. 
Feeble Ladies. 
those lainjuid, tiresome sensations causing you I to led scarcely able to be ou your feet: that coii- 
! staut drain that is taking from your system, all its 
elasticity; driving the bloom from your cheeks: 
that continual strain upon your vital forces, ren- 
dering you irritable and fretful, can easily be re- 
moved by the use of that marvelous remedy, Hop 
B iters. Irregularities and obstructions of your 
M"tern are relieved at once, while the special 
cause of periodical pain is permanently removed. 
Will you lieed this ! 
Bum k« n.Y Sai k in au. Casks. For diseases of 
the Throat. Fungs. < roup, Whooping Cough. 
Fold -, etc Downs' Fi.ixir is a safe, reliable, and 
etfectual remedy. 
Dm 15ax lads M anduakk Bittersact upon the 
Stomach. Fiver and Bowels, remove all secretions, 
purify the Blood, and fortify the system against 
disease. 
Horsf.ui n. \sk your merchant for Henry A 
Johnson's Arno \ \NnDn. Ft vim kn ami keep 
it aiuay ni the stable, to use in ease of accident. 
<>'ie air of »> •: >•!• n s savin! every year by 
! usm£ Lvou s I’ateut .Metallic Heel Stillivnv> Jm 1'* 
BELFAST PRICE CURRENT 
Correct641 iVvrklu a a- th< Journal. 
BV 1.'. II. SAlc.iNi. V Main Street. 
IMIOIU < KMAItlil 1. !•! I< !•> »*A11> l*ROI*lA Ki: >. 
Apples, bush. 
dried, p-T lb 1 >-i 
Beans pea,bush $i ."'aj.nti 
Medium .* ;. »a 1 ? 
Veil )\V-eye- : -j On 
Butter per Hi, m-' 
Beet’peril1, ■ i? 
Barley per bush, <»ji.. 
Cheese per lb. a I 
| 1). Oil 
C a 1 f 8 k i n s p < 
1 On k per lb. 1 a no 
per d< 
1' owl per 10. 
< ieese per lb, 8al0 
Hr ton, < .ill «*') 
Hub per 1!>, 
l.umbperlb, 
I .anil) -'kii!'', 
Mutton per lb, i'm. 
< hits per bush, I Ja I '. 
1 ’otatm b'a | 
!bmml Hojf pei 1 > 1 
Mruw per ton. $ l.oo;i."i on 
l urk' per lb, all 
Veal per lb, on 
Wool wu'he-l per 1!' I 
Wool now ushe.l per lb, In j 
W i»o«l hunt, .> '.,..oal.o I 
\\ ortil -oft. s .oa't.oo I 
i:i r.\ ii m i:k k r. 
Ih-rl Cornell | uv 
l»ut.li Suit |u*r bo .. 
Corn pn bush, 
Corn M. ul pri l. i<1i 
Chiu s.* pi 1... la '> 
Codlislt ll-V JH*1 .1 
('ranb»*rrio< ju «,*, >ti'' 
» lo\ 'T Si .-il, •• 
I lour p«r bl.l. $■'; oou*.' 
II c, pot bl. II. IMj 
l ard por lit. " \'u ! 
I-iin• pot bbl, 
f»::t M 'll per la., 
Mlion< per lh. I 
1 ’iI kero.-eio per •• i. ! 
Pollock per lh. 
I‘<>rk Haek- per 11, Pa" 
Planter t,"i l»h!. 11 
li\ Meal per ll>, 
Short- per « wt. *' 1.1" 
Sugar pe lh. !"a 1 II:1 
Salt, T 1 per ha -h, •" 
S Potato* per lh. 
\Vheat M* a! perlh tat 1 \ 
Brighton Cattle Market. 
fa lux, Wl IlNI SDAt, 1 
Auk in .t <>* -• t *«• k at mark Cuttle * H Sheep 
and Lamb* *•! Sv< r.iim \Veatern 
Cattle La ru u": ■•-, Milch Cow* and 
Northern < uttle 
I’l’il'e- .,! I;-fl'f a' !.• [,.••• 1 et* | !i live weight lx 
tra |ua!i' ■., ii: -t .pialit v <>"u 1 
second quali: v yi V... * third quality $1 1'.‘ 1 
at 7 ! -• «■ ■ 1 •• •' •’ ll, Bui! .. 
,i>.; 
Brighton H d.-| Bright'*') 1 .diu a te 
per lb. ('.hii.■ it ale ■ l‘>; ••untrv 1 allow 
1 ; b p.-r 1!I ( I! K p- !'' S Ii*-*-1 md 
Lamb >k a.* $ ■ ». .,* i, 
W "iking i' «•;! V' ., sum tie- oi 
'■ pah girth ; l* k ,aii. I.. \\ .*••«• lb*. $11.-; 
pail girth I* et < mi a L. U lb*, *<•■ 
I pair girth !.*>•: incl I \\ 11-*, 7", 
pair girth lei t im I 1. W. .‘no II)*, $, 
1 pair girth •> fee: :> mcln'-, \S *00 lb-. *i 
Mdcli "v.* Lxtra $!aa«M. ordiu .• f '"aH, t.u 
>w e<i*v- E <•, springers -I -.i ■ > head. U 
-a <*t :* >pring» it $ ."a per head ; j 
I-.1, K\V «.WS at $1. •aril W .it s- !•> at 7 ! 
7 >prilig-:- at l>: ea.'li Mi!, b ( »W ii > i'-' eacll. 
Store * :j* — Yearling* fxaI ; |un tr olds $1 
1 *•. t ii r• cur old >' ’*.i !■• per head. 
a mi I 'in! I \ *.-• u M.e.-p mi 
l...mb- u a met, at pi a tanging mi : p.-t 
!!■, live \\. iglit 
M\i|,c I .-1 Hug-, id m. : p. r | U 
SPECIAL .NOTICES, 
A. CARD. 
To .ill w I, are >ulb-ring trom the « :.<i ami n di*- 
ereli.oi* youth, nmv-.ui* v\*.»ki*". mulv deciv, 
lo<- ••! inauie* d. \e I Will -•■lid recipe t! at W: 
cure > -a. 1 Itl.!.''I- C 11 A IP.. I.. ! ii- great remedy 
was-discovered n S A neric i. 
S» ml a *11 -.iddr. -cl a l..pe '■) t in- Ki v >-i ns 
!'. i> \ iti- m 
STATE, CITY AND TOWN BONDS, 
COVEKNMEN T SECU -UTIES, 
t a * ..Hi .AVI* mo ■ 
j »rder- \- >. (| u V E ■ u B 1 
tall It -1 Bonds pure ha a 
Mtu F* 91 l(.oil.«*r A llroker, 
!•>< nnhlle H’orllami. 
-- -i- 
V! A iU ■ i; 1 ». 
I 
I! Sj .1 I. I K. Ii Ii. SI.'I I,. Ml 
-.• iplcs at id I 
*i <t.. kton. 
In Sn aiiville, \.a A I A I 
Mi. 1 liui I Mi i.i 11 d -• u and Mi 11 at to 
... M-.n .*1 M ..•ktt.lt 
111 I del im., I'* .. i. !.. \\ I'*, I 
Mr. 1-iai.: A Id ei-i ■ i.i I i-m* a*. I M 
! A I11 .'ll a M * a *. •' k W 11 1 11II 
111 !'• II !:l 11:1, \ *1 v;li, !• V 1 * w > 'll,,: 
1 Mr. N 11:: m II !• .a M Ida Ma ! ■• 1 1 
■ ort l 
i» i it i, 
I .1 l.rn ,1... \ :i. I I [ Ii 
I .ig*--1 7s e.i 1C -al h- ! da 
| In I auk' it:. I>. 1 -1 U I ..•*. 
j Vi'if, : nnnr it- am! i *• ■ : M I i* 
ag* d ear- and ■ munih .'i.ild.a-n .u A .1 ami 
I V Ma-eli, t ... l„ 
Ill Cani.h II, Nov. I .JI' *nl, a. ■ a: 
I M i..m .at 
; Appo-to... V.v a. M I... L ag. '• 
! ar- ■■ nth* and d.r 
I u sav raim-nlo, t al N \ '.i a.t.t A w 11 
•t A M 1 .re. n. \Y 'll 1 I -. 
j .1 I r..y, a*.-! H ll -. 
s l m * n r \ s 
PORT »r 3FLFA3T 
| '..iiilVI.l. 
i i1 't.r. r., r, B.e ! c: 
S M 1.1.! 
I*. t: Mary I.! i. it -k. It Mu' 
I •- I’..it. r-1 ill. i’..*-t 
1*. chl Al. rn II.-in N w \ k 
!i. -chi. >. M Id- •!. M rrL!, Baltin ••• 
CHRISTMAS 
o r 
Gold & Silver Goods 
A T 
Esmfs Jswslry Store. 
FHfFNIX ROW. BELFAST. Me. 
Oold iSu Silver Wairiies 
SOLID COINM WARE, 
Silver Plated Goods. 
1ST E W <& Irt IC li 
JEWELRY ! 
EMBRACING 
Chains, Necklaces, Sells, linger 
Rings, Lockets, Charms, &c. 
In'old Pens A. Peneils ! 
! will not undertake b* panieulari/.e m\ stock. I 
is muc h larger ami more- '• •tnph -p- than a... car L*-. 
tore ottered in this marker Lough* mostly of im- 
porters and manufacturer.-at (In l.o\v fsi UATKS, 
and will be sold at prii-^t- that cannot lx* I at in the 
State. Customers and the public general! v are in 
vited to call and e.xamin**. 
! shall close1 *-ut a large variety oi 
Fancy Goods & Toys 
AT HALF PH^CE. 
CALVIN HERVEY- 
SOMETHING NEW! 
Food for lEAens I 
SURE TO MAKE THEM LAY ! 
If you want your liens to Ia\ try tin* 
Royal Egg Producer. 
I*y using this liens mu-t lay or bust. Sold by 
CxJE< ). Of. WT*. I I .fS, Agent.. 
hwhU 
Belfast National Bank. 
r 111 IT. ANNUAL MKT. IT NR ot tin* Stockholders 
i_ of the BLLI'ASr NATIONAL LANK for the 
choice of Directors, and the transaction of any other 
business that may come legally before them, will be 
held at their Hanking Loom, January bah, lsso, *t 
luo’clock. A. M. A. II HLADItl IL.O hbr. 
Ttillast, Dig, v, l.-.'.i.— g»v.. « 
Holiday Gifts! 
Will. II. MM * sin 
OFFFR Til FI li 
Large New Stock 
VERY CHEAP ! 
Call and Look! 
CHOICE GOODS IN 
Glass, Bronze 
A N D 
Foreign Woods’ 
ALL WILL HKSOLIt. 
While 1*111 -nit ill ( II i tin:!- on 1 
W !•: Li L8‘. 
I app Sloe k'ilL HHIfft? 1-ULlU I I U U | U 1 I !\ 11 U l\ I U I 
IN ALI. PRICES. 
I*u!*s<‘s from *s ( is, I u. 
Napkins. Towels, Table Linen, 
h IHf’iT'.Hh.Vf KIM^ 
O E 
SHEETING I 
PLEASE CALL & EKAM3NE. 
O. F. WELLS. 
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A LARGE ASSORTMENT OF 
Trimmed Patterns, 
1 in-: \ I \ I l-sl I»i;s|.;n-s ..| 
LADIES AND CHILDREN S SUITS, 
Wraps, Cloaks, Sec. 
DRESS AND CLOAK MAKING 
DONE AT SHURT MOTIVE. 
Ali culling warrant I to lit nccarnb ly will-.mi r< 
busting. 
tft) Tilt*. Iii:LNi:4 will Pa.-l I I i\ |.>C- 
->>ti in of cutting at her room**, i1"! 
HAYFOBD BLOCK, BELFAST. 
A RADICAL CHANGE ! 
MERCHANTS HOTEL, 
LB Change Avenue, Iloston, Mass. 
I'., "v.-i ii Mate Street- ami Fancuil Hall Spmn 
Kntirely n titted and refurnished. Food beds, good 
rooms and everything nice. Tie- new proprietor 
will spare no pains to please his guests, ami price- 
will l»e as reasonable as el where in Boston. 
-1 wan II \\ ( OTI LK 
FOR SALE 3 
One-half of the double tenement 
brick house, mi High street, now oc- 
cupied by the subscriber. The tpnc 
ment is two stories, with basement, 
containing twelve rooms, with good 
turnace and cistern in the cellar, and i** piped for 
gas. There is a wood shed and stable in tin* rear 
and also a good garden lot. It is pleasantly situated 
-•ii one ->l the principal streets, one-fourth of a mile 
from the'post-office and the central portion of the 
city. An excellent family occupies the adjoining 
tenement. The owner intends to move Sou*h. jif! 
• pure on the premises of 
( apt. CHARLES 1. (ill.MORF. 
Belfast, Dec. 11, W.h—GOtf 
SHEEP FOR SALE ! 
rpiIE SUBSCRIBER HAS FOR SAFF A 1 IM 1 lot offHOICK NIIKKI*, at his plac«‘ in' 
South Brooks. Persons desiring 'o purchase nr., in 
vlted to call. < .F RICHARDSON. 
outli Brook:, Dec. ", l' o.— :v\. u 
IIA vis-; 11 < 1:1 11 ni n t n vi 
NEW YORK & BOSTON MARKETS, 
i \V< ii <• |t»« hm\ !lit- l;ir#.-t a- rrm n» 
■•I II.tv .ill V IT l.rl.Tf Y! it! I < A l.v n-. 
EBONIZED COODS. 
EmliroiiRml Music Rolls and Portfolios, 
ROGER S GROUPS, 
I oii;i;iiiiii',i!!i;i:s nn iwbiskts. I 
DECORATED CHINA, 
i (> \ (. \\ i W A It I 
Willow Work Stands, 
SWISS CARVINGS, 
BRASS GOODS, &c. 
N -I li iSili rT tvillul .i'l 4IlC HI pit. 
I 1'-‘i-H C but \\ •• ]..-J- .1.-1 ulll* u-‘ 
i n;-r- i• w. c ] 1 <■ 'Vi-: .-r. 
JlUiitiii'v' Gii.\• i»o\es ‘i.>r 
11a\s, i,)t. 
WAX DOLLS, 
27 in. Lory. Knit Hose. SI Each. 
Artistic Christmas Cards, 
feu-- ii ard >V \ irjiua Cnink Inmi In I I aelt. 
THE LATEST 
Snakeskin Porlemonaies 1 
A \ 1' 
>' I f T) ( 7AS KS. 
ALUCr.diuB AIN, RUSSIA iiRiVFdrju, 
f' r I,r:. Oaif & So.'vCc. Cvb-n t 
and Car-;! Albums. 
JB O O S S 
\ I \ < A ■ > S ^ 
History of England, 
Volmnos $ i). 
? 
r. « .• 1 I .1 ,, A-' 
i A ... ■ « j r: i ,, ‘.a 
1000 Uaatlsonio Toys at \> Each 
\ :i ... ir •: >■ «..:** | »- 
..: ■ iy l.i, 1 .•«> U 1 
U K I A ... 
WE P. WOODCOCK & SOM 
A T 
Wholesale & Retail. 
20 & 22 HIGH STREET, 
1 ■' < ! .; I I N • ; 1 i. 
KNOW THYSELF. 
T• I ini'*• rii! -it1: 
\ J. .... 11 ■, | 
>:«.>> :••• :Au-.i.,rrd ..,,,1 ,'>irr.i 
I U>) i‘ u !io '1' !>1 tin- .• -.-i :ii i, 
ijk ( ub!t?I«* I I \ 
i-' »«»Y M !•'(-! vl I \ s | ! !'{ | 
If 8. II ! 
')r * t s: a s i t a * «»■ 
* fc 6.1 i* H * .% Sli % 6 
E IO>. 
thbilr .or vitality .1. i.n-.l l.\ ««tit 
and manhood »*• jj;• i«i• 
I a i.audi I> i 1 •••li;; a r. «I -1 
! in !' *• 1 m; 1 1 Jan !._• Wiittfii by .1 1 'i 1.) 
u»-a. «-Xpi-rif!iif. to w ll.. v. a- a u •. r* •. •. ^o'd 
vv« III d HI. ! 1! !. !i< ual Alt d a •• ... 
II com li ns b« :i till ii .; 
I'hr* •• liimdri'il j•' 1 ■ >.• -, 1 i on.. alu-alv -• r1 
ti.OA toi ali iol ilt> <d p: ii 10 dm- 1 •. 
1 loan •• «*at ol rv- r.d -11. In j 1 art > 
v. hi.-h ,1 -II to. I-.. 1;• ; Pic. ol 
! '. f.o Iv. ill'll id Mill. li dl ,-Illy l, 
-<• •» b mad |-o i-fctid. 
1 ll. I olid' lal.MCd J„ P -I: aid So 
\\ itliout tin- v ai-.'i!.;«• I .• aailioi n< 
l„ ii. factor. 
1 a ill d r.: 1 
Hi.* aiiliior id -I-, bv ; to .Ii is. < ll-ll 
Id:, jo* ‘idmr u t 1 1: •.M. v •• 1 =• «. 
:■ id XV I'A \ V! '• « ~ «. \ 1 1 ! M l'. 
11 .1. l»"l It, M l' I, .1 hld\i. Al. I* .1. 
lb i.l « 'M id M-l*.. .1: .1 ,\ * li, M. d 
M li i: = i>N M Id.. M !» 1 p ;. 
jilti.i lHi'.-: -it> id Al.-dii.anr and >1 jrr- a so tb. 
o| t!i" \> on.-aii I ui\< rsp 1*1, i»»■»• | 'o 1 
al-o ii 1. I'. \. ill’"'! Ai. I pi. -id -n: ! I;> 
Nu'i-i: Mod.. .1 A '■.; a 
A 1 " I! A l p 1 J 
1 t Ei ViJ lin-um,  11 J I I J 
ini -ii i11 iiiv^/r 11 w 1/ I 1 
■ ■ a ill 5 ol J Lj J'. 
; jicri. Hf’. !'.• " 
STATE OF MAINE. 
W Dec, m: ", \ i >. 1 >. 
1 'll I- D> • I V I V > ; !- !•„ ! .11 Hi. 
i D<c ciliei \. D. U arrant in ln>oj 
was i'Mi* of lie »urt ..f In-oba m v lor 
-aid i 'onmi of W » a jain-: C < -: ,• .1 V M f > 
! A. Id f I ON, <•! Knox, in ai l « ou a ."iyed t-- 1 |,, ail Ill-el', el;! Di •! or, Oil |.«! i i o il I -a I 1 >el-I e r, 
u liicii pi-ui i"ii wa* Ided on tin- Ii day «•! 1 n-ceinber, 
! A. I is. *, to which last named da?e ili’ere-t "II ch'iin- 
[ j, I. I ■•- compute*! fliat tiie payment e; ,!iiV deblsand ! to del vei •, and t in o*!»T > d a ny proper? y belonging 
j in -id Deidor, 'u him or 1'or hi- u-e, and thedeliytry 
and. trait.-dec .c'any piopritv 1 him ai •• torhiildeu 
! by 1 iyy. 1 hat a nn-et i ng of "n* creditor* ol said 
1 I ii ter, !o p.'oy • t heir debts and choose on. or more 
! m-igrr e- ol ills -late, yvd! held al art of 11 
sob ei.ev. Jo o.-leddeii at tin Probate Ollice, in -ai l 
Pella*!, on tic-'.’ hi day <d Deeemher, A. D at 
> ti n o'clock in the for:.non. 
| i,ben under in; iiaiid the dal' !ir-t above written. 
,\y.'>(>' CHAm i> A Iv KR, Sheri!!. 
As >le*si I it of lnsolvi 
| t 'oil! el' W :lh h». 
'dire of A>siyu: e »f llij Appointment, 
At be!fa. in tin- t'eaatv !' Waldo, and Mate of 
Maine, the >tIi day of » etober. A. D. I*.".', 
r|>111*. 1 N I>K R> PIN lvD her.-by give- notice of hi* 1 appointment a* Assignee of HKNRY CRi 
Hi )RI.. of Lincolnville, in said ( <»unty of Waldo, In 
solvent Debtor, win* has lie, n declared an Insolvent 
upon his own petition by the court of Insolvency for 
said Ci unty ot' \\ aliio. 
•jw.h'A N• I H<d sfii.N, Assignee. 
Something New in the 
PHOTOGRAPHIC ART. 
j f jp Ii !•’. new and handsome st}les, Boudoir, Imperial, I 1 and Panel Photographs taken at 'lUTTLK’S. 
( \ nice thing f->r ( hristmas presents. See samples 
I at hi* room-. it < TI TTtl! 
R. l! 1 t, Dec. 11, IW,..—iU.Mj 
i 
Santa Glaus! 
— A T 
Geo. W. 
JUST RECEIVED 
Our Full Stock! 
-< > 1-' 
liiw & New Year’s 
< flKTB ! 
W.- I .i. fr psv.vnt i-„ 
Desirabls Christmas Goads! 
AS AT PRESENT. 
Ladies 6c Cents 
HANDKERCHIEFS. 
\V. -u.UI a «,i; \.' !' I»i>i'i. ; i! i. 
1’i iru tr -in • •** 
HAM3URGS! 
j kl art I Of li u lb .1 i. : 
BLANKETS! 
COTTONS ! 
j !• .. .• ; ■■ .. •• Ur.. •. a « .... u: • ,1 
CLOAKS. 
i i!ty \rw >i i*.•• \ ’!,•! 
«'! nitaiit I’r* -*nt k*> ;«■•- I'r-i. ~ I t.. ~ »*<* 
SLEY & WOOLEN 
i 11.;>>• a" ii**!.f >a :..m■ t he -i tin* pi.* *• 
t*. tnai:«* ./■ •• »•! i t .■•?'; at 
I. (» W |: I t T. s 
Worsted Goods 
AND 
FELT SKIRTS I 
I ""■. ,. rf, 
NubiasJackets, Leggins, Skirts.&c. 
Hid Gloves ? 
i,,r.. ,. lli(. 
1 \i.r.> iii:i-: ^ i->i Me 
FANCY BOXES 
! 0!' ilantociiiefs, Pertes. Scans U. 
j Jft r. »**• Ti.• an* •• :: 
t: tiv < v .** ? ail- a:. 
;C ARPET1MGS! 
blMM-'LL’T;',! ’A : ••'■2 
F O H 
Ladies, Misses & Gents Wear. 
I Mi! FEAWELS! 
\ .• t■ >, i: .ui lull, I. bii-l; ii 
Ladies Vests We Sell at 50 Cts. 
Gr E JM T S 
l ink'!' Fbmn-ls iiiri \\ oolciiN. 
\rw pittrrus hurt* just born pur- 1 usnl at: ! 
ilioso in pursuit of staplr (tootls for pir- 
rllts, will I inti brautitul tlrsirns itl tin.. 
'Irpartiurul -a our stork 
We take occasion to thank the 
public for their generous patronage 
during the year* and in return we 
pledge to use our utmost efforts m 
the closing month, to make a greater 
inducement for their continued pat- 
ronage, 
REMEMBER THE WHITE STORE. 
(’1 T V BLOCK, 
83 Main St., Belfast, Me. 
40 
Geo. W. Burkett & Co. 
The Wreck of the Gloucester Fishing Floot. 
il lie- -:•! aig »,'!•" ;i 1 !».* a 
\ 1*1 M.tn-ii w nils had a breath «•! Ma\ 
1 hat whispered hope and u«d despair. 
1 he oiJie: day. 11n- other da\. 
" he > oil. .* lo i; s that dreadful t .tie 
'd h'.v I he i.. .u. .-Me! heel wen: down 
In 1 ha: u lid i'ebn.un -ah-. 
"’hen we were m!'- within I lie town 
" '[eu we were a:.d d,d u.»| klU'W 
1 hat nit tor t we ,i eai so; i. ,■ in- 
Had sneJi ,i letupeM .nne to blow 
\< ro.ss the erne. ".t.ing >in'ie 
i>: i.uorges liars ..- in*-w that day. 
"hen high up-iti :: 1 reachet'oi.s tub 
1 I. !• i::eesler lleet .it anchor iav 
In all it* < oiiielv mi:!n and pride 
M'c ■ iia hundred Mum w out d-u n 
" h*d -la ."eh fleet with every >ad. " hi,, we wen* sale within the town* 
•" tl.uv would weather every gale 
i’eihaps we darn ed, peril.ip' we sung. " *tnmit ,i hint of pain m ile.ith " hile they ipoi. the n»ek> wen* ;li.: 
1 ighting t'.»r life w ih hated breath. 
v‘ van ;ii:s 1.• *.l. they a length went a t I u'-y must hay** 111■ >ii_ 111 in that ilespu,: '1' w:ie and ehiId .n < itm. es:er i. ■ vni 
\nd breathed t«*r them «'iie piteot. pi a\ 
'! w 1.1 apj.ea: t.-i- ! nil’s tt i',v hard I }u»n old < loin-ester’< sandv -hore. 
\nd men were srar«-e to wni'e’h and wa?d 
\rnl kee-p the wo!• out the dooi 
Vid ti"W aid now 1 wiia* would t ■ *\ i... 
1 I»ese w v e> and > i.lreii the.: ->t I \;! 
• •h hrave wrunj: hearts i you i.ut knew How all New Kn^r.ai !. a"t ■> r 
>{»rtilis: to teet. stretched torth :> h.»n !s 
ho keep ti,e wo ■ dreaded 
From out \ our In-aies «... m-ester sand- 
Hut all. perhaps. i-oiild knew 
^ o stih keep watt and ward above 
1 he etier.siied h"ines\ou 
Vt. i lead w ey. > «»: -.earer »ve 
l lie meaintiir that t .s is ad. 
{'' that tlark ’ay w hen on wa nt iowt: 
'vorn■■ s Hank, w :. .•, .-y ,,, " h We We;e sate W .- t tie'tow... 
1 that w i t 1'eU, ;in ,,tjt. j y.,.„ )\.rr 
The Voices <: the Winds. 
U •' t he '. es o I v. ituit" w ;d. 
" tin U n ,, 
1 as :;.e w nd so mo; tai 
\ hioati. .. -.1. kv. stona. a sir 
u heret-u n w y,*t anuot kn w 
\"r wa<•;e v ,,r wanner doin ^o 
N •- ftre as \ v ar< ghosts ! <>m t he inane 
\V| at : le ,v .... ,, y.... .... ,,.t 
Hi. ..Med fl are w->.. .y 7t, ;s 
w 1' > :.*• w i. W ;, ! taese t 
Ha. .i .v s.,;. ... >, we ro.iiu in.- earth 
H 1 •— _rs w. n;.tk- n 
>" ... ... j. 
>.* many siren n «•»us y 1 Vri iji :. * ijiiils 
...- » m .■ UV .. ..[• .. 
t w is 
u ander t : m f- ... ... : 
ve love ... -. woe v v;,K 
hh. t state :•■. s-rr *w. am. dehve;.tm-e make 
1 o thee. W u.iow : v -.. ; >• ._r. 
^ >ay we u y. a- v, awn These 1 ■ 1V e shadow V. :,1 **v\ 
1 tw n-u The i ant \s 
D-er-Huntinc iu South Jersey. 
A1'' ".' Kttg ■" A 1" t up. M at. Pai Ker t he dt- ..w:it, : iia- uga ;i 
distinguished hiii:liv Iniiig.ug ij.iv.• 
‘i* 1111C i’.irkrl «'"!uva]<•» i 
himself in a (•■•■la: growth in iIn- a, tTh of 
1)1 nisvillc. N.J.. ii-ii-o 1 nu fa doer 
trg i : mal pm 1. He aa«i S't:] s:^n> »•; -i*»**r •’ 
Toward sundown. tho w in■ }■ Wmg 
acro-s the pond : the direction ■ 
and rustling lie dry ie us, ie hid 
.iselt in he thick cedar branches, and 
watchi ,i. | p, i|, taken in snutlidi-rscv 
are mostly shot irom cover, iiecause. .< 
l’arker and Ipf other- imid. tije t :.t 
■ ess Ynia.li'ie w ... : t i. ; i:; amis h i\H been 
■ based, ei.n a sli..rt :... tli- p, 
driving it :■ str.. p.,rk,.r .-.iv-l 
iha: alter h had been ii pla< 
twenty min tes diy expect _ ga 
SO soon, and with b s eve on a s.pTirroi in I 
beai -l.y hickory, and hah mind to 
Shoo: it. two lit er hmkedowu a path and ! 
an dnv. t!;, to the pond. I',.,th vv. ■.,■ 
gi ovn doe.~. and ■ th waded into tie- 
1 >oiiii to thei! knees and stood abreast. ■ 
ght I 
tliein through an opening u the c> w 
and was ...i- a; : Jm|:. :r, ... .. .... at 
•east, hut he V..I, nt.-rriipted by a crash 
,:l a dump oj m,11.■ i. about ten rod- to 
•he right. I his th id .. ,.s he soon j 
saw. was a tine i. k. whien ..died the 
does at tiie drinking phn •■. \\ th.- 
k splashed into the pond the does j 
were stand mg heads to the shore,that 
Parmu had t , do | ii. k wm k. The b ick 
and tla o a 
lell in range with the others. Parker pul! ! '•'^ At the report, the buck fell witl a 
s p 1 ash a 
,loe® S-led desperately, with ei 
'■es t u. >1 I.:. a i: ,g in a, 1 several ic-t 
into the bushes overhanging tlie mar-in 
.‘‘he third .. was wounded about the 
hea i, it she ilashcl into the water, and 
swam lo; the other s ioie, before Parker 
'■"in.1 ■ ut .her oi The hun'e” reached 
.he .ick in hall do/.en bounds, and 
lickly killed the struggling doe. J.eav- I 
ng his gun n tiie batik, he then dashed 
.ut . the jr u.a id sometimes swimmin 
anii aga iad .■ tht > igh the tucka- ! 
ooe-. crossed t-o the othei slmre. which is 
denseiv wooded, l^e lost sight of the duel lor nearly a piarte.-of an hour, but 
,l nPP!e under a matted thicket oi biiers 
at the waters edge, at last rewarded his 
•. net w ate:,!.lines.-, and creeping forward he caught .-igh: of the deers'head, its I 
none being entirely submerged. When 
:t saw that its enemy was upon it, the 
wounded animal climbed tiie bank, and 
alter an exc ting rum was thrown and. 
killed. 
A Defence 01' Pie. 
A pH*, as tlir pit* :< known n this lainl 
•f freedom, is purely an American d sh. 
.mil is entitled t" 1 n>n-.:. from tin- fm-t \ 
that e of tlie product t 
art. loo often it lias bo.-n -.id tliat 
America is to., young ., produced 
anything in art. worthy of .-ss ration, 
out the pie i> .1 standing •.-filiation of 
the statement. Xi. o: who hits t:tst'*d I 
(tie ill its perfection. will do: till'. I 
New England, v. In-:.- jiie ... 
be indigenous, there a ct living 
rrons wlio have inherited tin- housewifelv 
genius of tiio Pilgrim Motiicis. If, 
make pies as no other per,pie tin- worliI 
••an make them. There no n.-- 
[lie eater of Sj^emigruitv of mate: a!, 
whatever that material in:, be. but -Ik 
various condiments and dainties nr. 
bleud<‘d v. :tb sue], consummate art tint 
tin- pie becomes a homogeneous wliol.-. 
It is true tliat .lie eidiiiarv eeuius of ;!;•■ 
Knickerbocker-. eoiiibiiM'd with the re 
tinements of foreign g.a-l roiiom., ha- i 
created pie,-, which an pre-eminently 
edible. Inn they arc not tin- pic- of New ! 
England. They an- good, ..til 11n• \ arc 
pies with improvemetiis. and tie original 1 
pie ol New England, ca- not thing to 
be improved upon. 
< Mi the otInn hand. I la : are the pi. 
of commerce. Inuiicii matmlaetoric.- 
turn out machine made p. l>v the. mil- 
lion, and there is nothing worse than a 
pie ol 1 he I laser sorl. When the lain t v 
care of snowy lingers and loving eyes is 
displaced by the hopper, the chopper, | and a steam driven machine, the result i-. 
a travesty not a pie. Il is this so-cali- ( 
ed pie, which i- eagerly eaten from igjio 
ranee ot the better oil, that has brought 
disgrace on the name of pie; and vet 
even this, the pi.- m ignomin c and not 
the pie ol tradition. .. purely an Ameri- 
can a flair. American.- arc called pic- 
c,iters, as the;, were onei-YulIed Yankee-,, 
in derision. The "Englishman.'' who 
termed the Seventh regiment a bodv of 
pie-eaters, doubtless thought he was re- 
proaching them, lb- could not know 
any 1 tetter, being an Englishman, unless 
be l»ad been fortunate enough to tint! a 
pie of tlie original and better sort, since 
bis arrival in America, for, although 
England has her pies of various kinds, 
they are not like American pies. The 
English pie would be called a pudding in 
America. It has neither the proportions 
nor the constituent parts of the pies as it 
grows and flourishes in this eountrv. [\ 
Y. Herald. 
President's Wivos. 
Mr Midrew Jackson was short anil 
•siont.a great housekeeper, mt\ religious, 
very illiterate, kind to her slaves, and litll 
of anecdote and fun. 
Mrs. Martha Washington wn- .1 ]>lttni]i. 
pretty, sprightly little woman in her 
youth. Imt settled down into a plain, do 
uic.s, wife, v, ho looked sharph after the 
servants: she was far front uneducated 
woman, and tin moll she kept her "wn ar 
eounts. was a vet \ poor speller. 
Mi Mat ia Skelton, w ho mat ri. d Thom 
.1^ .letVerson at nineteen, w as a ladv of e\ 
Iraordinary heauty ot fare and form, and 
11 u 111 a el \ riimpetent to adorn and eon 
duct a a real household. \ little ahnu 
1 he tneihtnn height, tail complexion, eve 
large, dark and expressive, aiihinn hair, 
and a daring horsewoman and full ol 
talent 
M I hi e... r. hell v isil.ing I lie Mel hod 
a fair m i’hiladelphia the other evening, 
wore a cost time of garnet .colored silk 
and velvet, with a garnet velvet hat en 
elleled III ,| plume 11,-1 loek it Is Mat 
ed. Were dressed ":n .1 fashion ill Vogue 
when ladies were not considered rrren- 
I' it I heir hail presented t he Uppenranee 
t having hern ioiiiIm d and hrushed 
One Experience from Many. 
I hub In-on sick and mi-etable si limp and tnut 
caused lav husband su mm h trouble ami expense. 
no n:i.. s,.. Knew u 'l.lt m.iod mo. tlull 1 Vl as 
eeniplotoiv dmtmarloucd ami disi-oni aged, In tins 
lranm e: imnil I put a buttlo ot Hop Hitters am. 
iset the i. ikn1 *vvii n, uk family. I soon began 
to improve amt gained so tasi that mv husband 
imt fain v li might :* strange and unnatural. Imt 
wi on i told them vvha! liad helped me, tiler said 
1 *r Hop Hitters ! long may they prosper, 
lor il.ev ave maer nioltier well and s lianov 
| file Mhtnei 
bk AISV Kill riM* II U V U V m « 
Uni Iwl V "1 ■■ ■ mwm ■ gnat many to advet 
t i s i* their worthless 
i rej .ration- lor the 
RAPIH” B B mM B B Im 2 
B shed reputation. 1> 
nut risk your health hy using tin; ol ti.e.-e injurious 
-. hat r\ at nuee Ml >‘T*» ■* K- 
■ »1 v\ •. .i •!,(■ e-t tor -IO 
I t ri: IKMIKTKMTino^l. 
1 W. mil, -t st., 1 'mv; \- • I; I ..< >,■• .. >; 
W • \. /-»•/. >, 1 in .• ii; r» .1 \\ 
mil.,' iip. h i«iue > a ml I .i v« lor a rj. 1 n J an- 
I ,v Hoi-f, Moating tearful!;-. M\ 
:" he.-t in rn*vi.iein-e, wished im 
!•' t: 111 \ •- l; 1 til.hv, a- an-1 ). liable, a- lie 
e Kidtx 11 -• 
'•■l: m na>l !.«..< «1. 1 .ini mi, ami in : \\ ei.ttour 
r> I | -o.l ni.ror live gallon "I water, the ’»!*•.« I 
in- ■ i. ami t!ii- great »'li<l made i: e feel a 
mn " i;• tor M I N 1 •> Ii I .M I. ID 
" ■!'..•• i,. ... e ! I. >111 I' A K! i-i >\ 
III' fi'S It w.ft Kin prej.ar. .1 I \|*U»| A 
■ ti.e I .- ..1 t ht hidm 1.'. i. 1. i. 1 ,i % [ 
HUNT’S 
1 rim ami i- used 1 v 
REMEDY B6HEVIBIV ■ Sold by all Druggist* 
JUST RECEIVED! 
A New Lot of Hoe 
Millinery Goods! 
1 .i\ •»i 
1 >ra\et* v.V: Felt IFnmets, 
AND 
NATS. SATINS. SILKS £ RIBBONS 
Pinnies. Birds, Facy Psalters aid J.is 
ol Al l. KIM-.v 
" « u i- *1 • eall particular at tent, mi r K 
1 •• tuned ihbbun- 'i-t mark' '! .. 
NO. 12 BEST QUALITY 42 CENTS. 
« ** *• m 
“7 ■■ *• 2S 
u h. .« ;u-; re, --i• •: a t.ti! line ,-t 
Kit* ( i L o \' H s ! 
I. *'•! u-k, M- i. iin ami « »j,ad -, a. •: t .• f. 
'‘.dn>. IM. a-, rail and \anmu oar >1 \M- 
I I >> <.Lo\ |-;> in hi.,, k kid, tin h< -t •• '■ 
: d tiii .1- .. \-H.M I U1 
»\ !.> tor iiiidr* :i, in al! ..lot -. 
I ii .I**! ( oiiiIih it ml Orii.tnif ii to : t 
we haw a m u ami -ph mini as-ortm. nt. 
" k’ u-tanlly hand a full -to. k ■ t 
■ Ilk/vW.,, I',- ifII'l ).//•/,, .■■').:< hi 
J roii! rtf SV//.S, 77< -. s 
/* < !■-! /.•••/> Jo!os, .. 
I •• M U AM- HI Al I ! 3 II, D1-.>D.N>. 
IN OUR MILLINERY DEPARTMENT, 
W- haw mr-.l tin- -..n j, oI 
Miss F. J. Anthony, of Boston 
" ho r* 1 "i 1 l'»ng ,\p< !« ’.• M m.Him ii'i-i 
t»« —, J !.- o;,|i.i. m i; ! « al'il.: :>■ -uit all who 
!l ; « r u :t 11 Ii*-; r jm'i ..nag. \V w .bd in 
■' if t ladies „• Bella-: and •. n.itv «... eall and ex- 
'mine our .-•< ck h.-f.»r. pureha-mg •’!-• u her* a- u 
>ti:e. h g- a- '••• i> >Ugh? ill Ii.:- 
FERGUSON & RACKLIFFE, 
MASONIC TEMPLE. 
You will always find them ready to 
wait on Customers at 
MILLINERY &. FANCY GOODS STORE, 
«>1! 1'elegr.iph Building, • <>r. Main and High St-, 
s'n has u-t put in a nice, new, m -h -lock ot 
millineht: 
Comprising all the latent style, and lasliionr in 
Hats. Flowers. Plumes. Bonnets. 
JETS, BIRDS, FANCY FEATHERS, 
Ostrich Tips, Fancy & Plain Ribbons, 
>t all shades and qualities. 
Silks, Satins & Velvets, 
* *• :t’J qualities, shades and prices, special bar- 
y t'ii- in lllack Vuf all ■ naiitb--, 
lor I)r* -- Trimmings. 
FANCY GOODS! 
In great variety. Corsets. <,loves, Hosiery, Ladie- I nderwar, Collars and Cuffs, liuclie*', lie-, 
Juices ot all kinds and prices, 1 urns. Wor- 
-leds, f'ardboard and Mottoes, .silk-, 
1 Needles, Thread, 1 wist, \ <•. 
< 'H ILDUrlN’S 
WORSTED HOODS AND CAPS! 
PRETTY AND CHEAP. 
Crape Bonnets & Huts! 
M.i'l, and furnished at, short notice. 
SFECIAIL. 
I IIAVI. I ,N< 1A«. KI» A 
FIRST CLASS MILLINER, 
Who tm- just returned from New York and Boston 
with the Jai<*>( 
Fall & Early Winter Styles! 
And I fed confident I can giv** perfect .-a!i.-la« 
lion to liiy custom* rs. 
it Krmeiulier my IrimiiU 4re * II Fr«*«li, 
Hew and Nirli«h.4f 
CALL AND EXAMINE. 
Belfast, Oct. 1S71I. ntr 
ISAAC HILLS, 
Surgeon Dentist, 
19 Main St., Belfast, Me. «tf 
Notice. 
WHKKKAS, my wife, AHA I,. HAMMONS, has left iny bed and board without justifiable 
cause, this is to forbid all persons harboring or trust- 
ing her on my account, as 1 shall pav no debts of her 
contracting after this date. 
8KTH L. HAMMONS, 
bear sport, Nov. ^7, 1879.—•Jw4V*r 
! 1ST K W 
FALLA, WINTER 
DRY GOODS! 
IDTELTT B SOI. 
Momie & Chuddar Cloths, 
Black a < oumu iy 
CASHMERES, 
BLACK & COLORED 
Silks, Safins Wlvots 
! l ;!!(■■: .1!. «!r<. .• 
NOW OPEN! 
Ami invit*' a:: «■ rl\ in- >n i• 1: >v tin* 
ISlhlir. 
PAISLEY. INDIA & WOOLEN 
SHA W X. * S 
In I ,011 n : 111 < 1 Si i na v< ■. 
BLACK BEAVERS. BLACK BASKET 
A M IJ 
f 
t 
For Ladies atid Children. 
CASSIMERES, 
I' M. i l; V., 
REMARKABLE LOW PRICES ! 
Sheeting’s, Prints, 
COTTON FLANNELS, 
A!. W ""i.. * '»• U ... 
Flannels, Blankets, 
OLD PRICES, 
W V \ A sl’l l \ < >. 
Merino Underwear I 
FOR 
LADIES, GENTS & CHILDREN. 
< Hir st,« ill and n i1 ■ 
<-xamiu«- tli; -i<i < :■ >; 
IHi. rs >it- puivhax;!-. 
FANCY GOODS 
-A M D — 
SMALL WARES, 
Ainonir \\hi» !i will In- I ,. \ j 
a.>sortiurin <•;' 
LACKS, lieniian. ilreilnnne ,\ Torrii.-n, Fill MILS.1 
!*\SSK>IKMF PiiK. COILSKfS. lidSH RV. 
iiuiiii r.iis. k. k. 
Buttons in the Latest Styles : i 
< *nr g.Is aiv ail i>.- v and v 
marked at 11• 
ia i\vr.sT cash i*m< t.s. 
MILLINERY ROODS : 
Large and comp!, e >;■ it. 
Fall Styles for 1S79I 
We are prepared to show the 
Largest Assortment of 
HATS, BONNETS, 
FEATHERS, SILKS, 
SATINS & VELVETS, i 
r.' i i; ox i:\ii i i>11 io\. 
Prices Lower Than Ever! 
1 loji’t 1.1:1 1.1 aimkc me k v i ke 
if i niiisii 
Goods Freely Sliown. 
O’ 
H 
DEPARTMENT ! 
Miss A. E. GOING 
Having returned from the late p 
vate and publie openings in I he 
ton. is prepared to meet the 
u i.shes other lriends and 
customers, with the 
LATEST APPROVED 
Styles & Designs 
H. H. Johnson & Go. 
4<> 
ESTABLISHED W 182G. 
iliniiii I'liiisc & Noil 
11• iii'l i• riv i ami \v»li coiilnmt’ to ojati 
HuOUj'll I lie 
Holidays 
I In- larir- -t ami in-»-t >• ■,;<l. *nH-.k «»( 
fine Gold k Silver Goods, 
W ATOMS, JEWELPJ, FlliE JBTS'. 
Fancy Clocks & Bronzes ! 
IMriiciiiar uifiiiion i- io ,r tin. 
SILVER WARE ! 
in-' if I. N i.'< I." I ail I NH »S I \ A III 1.1) ,a 
"I"1" '1 111 tlii* fml'iai'inij all Hu- nnvi 
!• -i^ii lui tlif appro;.• 11 ilia sfa in. l\ 
25 MAIN STREET. 
j! ; lew Years I 
BOOKS! BOOKS!! 
Ih'LllLU KOOKS! 
Illustrated Hin |looks, 
i' mi ■inoix.s 
< llll.lilil \'s Books! 
BIBIj&S! 
v"'V 'lvf -c.l jinn-. 
Christmas Cards ! 
M.otu* W.trtK l-rane- :oi ..tin ... 
-A. LBU Jvl W T 
Fine Papeteries ! 
! Lap Water Colors. Gainey k, 
JOHN S. CALDWELLS. 
iloii'S 1 on Fore;1! jj! 
T H A T 
s S at it °im. 
ALWAYS (AYES 
Satisfaction in fit a: Make if 
Or GARMENTS. 
Nitl tii Skiff-t! diJU i ipluV. 
MY STOCK OF 
(hviroatings. Sujrinp*, 
FURNISHING GOODS. 
I>A i;ir '• i'Lh\Iv1M; \ die. 
Wi! :1 .. ^ v, 
)\\ iilh i\:!o\ \S i I i ) i)i \ | I 1 g 
Cutting Ladies Cloaks 
A N B 
SHIRT PATTERNS 
A Si ’! ■. < 1 A I/!".'. 
wiiJIiamson Bioc’; Kigti Street, , 
BE UFA.- vain::. 
MILLINERY! 
YOU WILL FIND THE V1.H1 
Latest Styles a/ 
— OF 
JET FEATHERS, 
Flowers & Ribbons. 
The Largest and Cheapest 
Stock n the Ci!y, at 
Mrs. U. F» “Weils. 
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MILLINERY' 
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WINTER TRADE. 
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^IRS. &. L RICHARDS & 
ns;ss R. F. SGOTHWORTH. 
Roo' is out Caldwell’s Bookstore. 
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Lowest Prices, 
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ANDREWS BROS., 
‘JO anil 22 Hijrli Si., llolfaht. or.s 
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Of Every Description, 
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YARMOUTH BLOATERS. 
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■ >H KI.I ‘*.-11 !. 1 ;ll. 
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{,l*‘ " n a‘w i; !;.• .• !t.'; i 
-to k t i- fr*mi. 
«»> Ail <>-l. r- ! or j.flr l.llr.i j 
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CLOAKS! 
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y !»;: V jj^; ',-y ^ 
3 6 I 3*1 \4 
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JUST DECEIVED 
1*10 
I* A T> I m s 
I 
Customers wil! Fin.i :t Ccre.it- 
= y *o tfieir Advantprje to 
Be!*;:.: Bakins their Purchases. 
i.1 
II. li. .iOHXShX £ CO. 
IHOMPSON \ /UNION. 
Attorneys and Counsellors at taw. 
/•/. > ,. v* / / \ 
Vi .• m M »••*!'! ! I! -t n | 
1 I 
R. W. ROGERS, 
{ <*! ilSt1!!..: u ,\ {;()! ":V\ III l.ilW, 
1.. *. 1 .irtidik** »*.».’>. .'!! | 
No. 14 Main St.. 3elfa&t, Mr- 
.larksonvillo, Florida. 
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HENRY La LORD 
sns-ua 
sailor. 
No. 10 Williamson Block, 
High Street, Belfast, Me. 
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C. P. LOMBARD, 
13 231ST .T S T 
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Mil 
TH0IK3 S -A OSBORNE 
A IiKAi.KK.S IN 
JUNK. PAPER STOCK, IRON & METALS. 
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>i !al !• \ <. 
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A 1 — 
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> N ALL WIDTHS, 
WAY DOWN SN PRICE, 
A T H 
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CHECKERING &. SONS 
I lie very lowe-t rates km. old Pianos taken in 
exchange. ::uHb 
Help Wanted! | 
100 GOOD VEST SViAKERS WANTED | 
To take work to their homes. Apply to 
S. X*. BODGE. 
Jirouks, SLiy.s.—liOll 
Ml Hands Point !o tins Great Discovery 1 
$5000 GOLD 
FOR A BETTER REMEDY. 
Hew Trial Size 10 cJs. 
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THE STEAMER 
CITY OF K1CUMOND, 
CiiiJi. Win. HI. Dennison. 
I Lailro "i 'A 11ai f, !'-.i m | i«|u% 
at ! * I » li 
Pullman L ain irmu !,n j;., ki..n«l. « 
I I k, Mi Dc*m VVi 
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War Sailor. 
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l:at uis !. grapl y sliouii! be w i it ten by 
.-.ml Ilia: gentleman has ai-eoni- 
I bis ssiaii in a Manner that 
eon lie -1.- less satistarton to s rle- 
e.-asi-.t lather tha! mils: lie t.. tlit pale 
w iiom •: w as written. 
11 .Mb.; r.nr.ig who eann- 
i. .1 Il.'li a-estry. w as 111'IP. at lain p bell's 
>lal I'll:, ea: Imio.w I'.nst I'entiessee. 
: : lie ■*'• ii I'l' .1 ip v. 1*111 His hit her w as 
laa or a \ ail y a ml as a eh.hi lie fl e- 
ii-ntly ill-.-'■ ap .-.i him "it l.is expetI,- 
His ::: ;. n>;iit "l tin- I il- pans. Mam; 
I' i- rag : was made a a‘!:ng ':: islei ami 
:■ nteii t Nee < h lea a s. \ 1 ii is house 
a : at eu. < '■ -miui'ilore i’orti-r wtts tntrs- 
i:J a iiness ami ii,e. 
ai. 1 'a i'l i’l.: lei. was appoaited to 
'be j".sit,or. •'■ .mummler of the naval 
iti" a: New irii-ans. and iheie lie be- 
.o i" a.: .a nted w :h the family in uliieh 
la:died. lie Was exeesditigiv 
: a '•!,. ■ ■ tlli-in I"]- then- hilld:.ess to tile 
:i: ae and ottered I" adopt one 
a- h Idi'-n. toting I'anagnt voluti 
b ei-i-'l lor adoption at oti.-e. 4b<! thuseiiiii- 
e. 1 is a«‘ii:utiiit:ini-e with the eele- 
a 1 r :11111>i e I’l.: it-: ami began h s 
Pa 1 eari-er. Ir was on the famous fri- 
lb : s 1 tli.lt 11'1 I rsi took !o the 
a \ :: .st. I'll < ui the outbreak ol 
be w i; "i 1'ib i;i- -hip. after cruising in 
'1 -• V a itw. sent to the i ’aeilir. 
w lie:1 -Ip- W.i apt aed. utter .1 gallant 
t t'i la II'-: a*. 1 'll- nil- Ulld 
1 ii.-i b \la -'ll i'll file boy 1 bn 
-••■as through be- entire oglit and 
.- iped with .11; ry. He w as. he 
ays. a: .’a.. s aid. 1 uaiiei gunner 
i "iw11. ..iy ami. ia lael. did every thing 
ni a tired of nu I'iie ! st man 
■■ : -staggei e.I and 'ieK'-m-d” 
a' la I ii'it In- so"a got used i- t. 
si -. lew minutes, -‘ueitii.-i :Imught of 
i-"ta-'-'I :111ything, but tin- working ni 
be g"i; Tins w.i- a good buttle be- 
loo tip- I .' hero of New 1 »f- 
-o I i Hudson ami Mo- 
o i- I’.ai. lie w.: laker pi isom-r. imt 
be- sunivirs bo- disaster, releas- 
ed " parole, mid ei ui ned to the 1 nited 
*; a:.- w lie:. lie wept i s.-hoi.. at t 'lies- 
.i lined Nelf, an 
-. a Napole 
ho I p.gi;I ati and Without books .il 
iy 11 I la! iiel'.re i lie \ ear was "-.it. 
i-.js nat-k in slie sei lee again, having 
•e: e '-ranged. ! I ise g-ad'l.lily ill 
: i. a no ex ; com\eo. in 
!,-• wa- lor the ’: rst lime, made exc- 
el ■ sel. tlie Nat 
l,e >i die mil of March. I"hi. he took 
■ : d the Ho\e!. then li the har- 
■■ !: Fron his |ournut. wv learn 
ia! !.e was hivied by CSnnnodnre Tay- 
t act "the little Kinperor." llmii 
Pedro II.. the Inesent 1 mperpi: of llra/il. 
\ a iidsoiiie collation was prepared, and 
the journal chronicles that both "the Fui- 
pe."- and bn sister indulged in loe 
.e.isaic- oi the i.dile. more l’ree!y than 
vas necessary e.hildren of llieir age." 
F irragul was present at the ball, follow- 
n.r the l-.mperoi s arcessiou ti the throne. 
I at room prepared to- this occasion, he 
-ay s. was •diucl throiigliout w It li damask 
Ik. and the dresses of the men attach- 
ed to Lite court, were i ieli and gaud he- 
>olid al; conception." 
* m the lotli "I April, is: is. Farragut 
look eommand of the Faie. The cru se 
til this sel is recorded by bin w t1 
aiuiute delay. ami is interesting from as 
oiinertioii with tin- events of the briel 
air between Fiance ami Mexico. The 
.ahantry of Santa Anna at Vera < m is 
nientiotied wait h ah coiniaemhuiom lie 
led from this cruise n January. 
I•*:»>. and remained oil Sami <1111y until 
i'll, when la- was pm in command ut 
Hie In-laware. Previous to this, Mrs. 
Farragut, who had been an invalid foi 
\ltci; veins. 11i«*<i. Mis devotion to his 
•illcring wife was >o great that a lady of 
Norfolk remarked that “when < aptain 
F.lira tut dies, he should have a momi 
mot.: reaching to the skies, made by ev- 
ery wife in tli" country contributing a 
none to i: in September. I-II. lie was 
me onimaiitu". ■ I wet my eommis 
'ion with a tio/en of champagne," lie 
•'rites. Two vears later, lie tnanied the 
'laughter of William l.oyall of Norfolk, 
\ a., and the following year was ordered 
to the Pennsylvania. Mis life now. for 
eral years, contained little of an ex- 
iting nature. Me lived far four years on 
ttje Facile coast, and upon leluiuiug 
Last. was pul ill various commands. un- 
til thf breaking out of tli<» civil war. 
Wli-ui war war declared, l arragut had 
iust been relieved 1 torn eoiuuiatu of tile 
llrookiyn. and was pared or. Waiting or- 
d"ts at Norfoik Tin- po-itnm t.. \i 
it this time, was idea and 1 de 
\ though a Sunt!■••• ■ 
lie t'i i| that h- owed hi* first tiiieg..litre t 
the I -itied Mates go. ,-i nmeni. a Inch 
gave lull hi- professioui.il rdiirut.on. eut 
ploytneut and rank. V 'unpaired a 
his wile. In- set out for the north. nd 
took a niode-t little lumac at II i-tru- on 
1 lie-1 IndsOU, there to auait tin ... 
the tun al aatliot it 'es at \\ a 'lung too. II. 
1 e Uhl tiled he; e : air, I mi u a :1 ■ a 
put to duty at the I!fo.iklvn Ye.v laid 
I hit he wanted apace •••rv.r and Ilia te 
apple at ion to [he government to ••• g -n 
e. aniia lit ol a lleel se! to g.» a r.i.i n 
III the Ml.llltei. tile first of the < .del ate 
cruisers, to appeal' n the water- ol the 
\! iailt eg I'lie govei Uriel;;, ic. e.a 1 
•defied him to e-ad all expedition 
agadl't New 1 »rieans. tin- mc -r r wi:,. 
I- one oi the most glowing epoidi- ,n o 
history .lust prex uni-1 to the great light 
he tt rote to his lie 
Cl Vt* ll.S .1 u»|l» il-il 1 •;* r 
; <•<[ or .1 
ton I'M as i.. jn- .• I ;■ t’ .a 
ia,i: .tiii :i> ■: \,
1 
A1:• •. in* \ i-;.., vn \ <>n. he \v < v 
\. 
M IS >1 W •. ii-.. -■ >.J a' 
lh a I .tii mw '•> :ip l- ; 
tl.at a tia> ;■! = •»'<■- \ la. nay •• -I 
ill V a, It* ■ fi, -.i- i> 'if -I 
-raivrly ktn*« I -ii.ii ’<•’ !’ ; :■•. !_ 
I laini\ .t- '.t nil i- in•>' I.*- '• -i :, ...i 
nrs- aiia i.i-ri y. II- t> j ii■: t ■ mnk- 
: .tint* ■■ i.i\ ill-.a I"- .a«-; an a ■ 
i; iiii i* m : .aid a a J >! mi a.,.: U.* 
al-'iit thirty ka!*- i .a, i i' v w •••! I .-i 
|>:I||-|‘! Ml N.-;ti •: if t A 
'. til A \v :• 
I.land!,a. da’. \ a, ia a I m-a: 
iia.ffd a til.- a—!!',, n.-a ; n .petty. \k n- 
"Mat: f :. -it-.- i,a a n- -ft «n «■ •a-: 
•*>**-.'•-•* < ,i|*ta.i. Ii--.. a if acl“d a 
a*.aly. la .fi all tin- o.h. f- dal tin :: dm \ 
a. a am it? a I a •' v a ’. > hv 
1 a»d. Alnl Vi 1 di- 
latter In \v >; e 
'a, 'if .\ ■ "if..,,- 
tilt*, ift 1 am i- a’df .f-i !•• ail ..a 1 t 
i’fHtl t! *•>.;• ", :<• g.ua it: •? ni.tt a.," 
tin* A’a. imvf doin' .. I } -:i* — -•. a. 
ail I \\ a> «• .• if. d *. thank.** ’.. i if, 
I laiVf at- i,.;iia:. a- a i. 
n-ii i- a- Wf t.- ■ :r 
1 »alore the wat i«roUe "lit., ,i. .a«i 
II i! 11 fxeeediii^ly h* iniik th.i! in ;. «■. 11«i 
ever have t<> hit his hand .ua it ; '! e 
>outli. an- m t hi: htle:. a 
to llie eitv t-i !-... :dho">. :♦!.*•: 
thus : 
1 n -a._ a 
■ 
fi- 
:ny tf!.it: and vf not iff n.i' :art*«l t-- 1 
am ... t. •. -Of o Tif! i. 
n Tiii- dof f.i »• if y ■-.•! >...; i .: i; 
out* a In. a -in* 'i to I.: ii ,i iin a "in-- ad ■ 
■ it,*: .1-1 -f a Iff a a f>j-.*ft if m»- 
hi a pi i\ lit* letter. In- •. as inr .-\ 
pres.":"!! i" ins opinion keepin.: a,ipa._ 
vessels in a !' er the M ississ' p| 
\rte: the passage the iiatta; •- 
\ ieksiuii 4‘. he \ 'lies to !i, u 
a fii all a! "!:•-•*. tin- t-.ija if a ", 
;i .!f«-k. u isin-il hi lir-- a, a l-a'1 a h,.-u .. 
irt- .-.an a. j *,. ;a !.,- liiiu :,fiiv .1 i\* .•• 
'-•1 ill.- :. L'f 1 1 o A A Id.. a\. 1 t if o;. 
I Aa- d "if :d If: r a 
Ilf A iioif in \t ,i- < .iv. iv. a-ov-* 
a \ itlio. >:.oi a O ...... 
>tr, d iif. I a o-dd hat• i.iali I -ft-,;. it,.! 
I 1. I f-t l A til o to 
-. <•:. tilt- a ! in-a.'ii' •• I’ll * -fain* find U 
if liitlyards tiiai !.o..*«*d my iiair. udi <•). dioj-j.. d 
: hah mad, Adtim a :»«• if ;.»-n .-.vt-d i 
.:u-t,aii t- ■ .-••■! i•• ..— 
ii ik tii.lt I A- k’l'i'-d. 
Att‘‘i lii> rcliit!! to New 
W! otr tf one ill \i\< con'hlfl:* C- : 
tn >!;ir !i* mi'liT!in:.i‘ urn. ; ran ■■.. .1- 
all'. "lie hilt dot; choose 0. K ! Upon 1: T ;. t !i«* 
tiine comes l fortify my.-,: as wvii i can. uui 
trust t" my honesty n*r the ic-t .' m,.* •-* 
t•:jure me.’ lust I del;, them. 
1U* kept hi* t*v«* nci nj»oii tin* evt-ntsof 
the war elsewhere, but was .skeptical 
about a hoop many ol tht- stmies as ':;e\ 
tir*t eaimj to haml. In the *ier 
lie sa> s : 
The repulse of Mh ieil.m a ladi mu.,: i> .1 
*_Te,tl nl-ov to lit" l'"»*«.ierai » !-• :.o 
doubt ;; tip maid that they h.-m .- it a 
The, el reports that 1 h-y hi, 1 !, ; 
vhen they 
:i:tKe> m*- -.1 .u.41 v hat I h.O ■ lio put T .* 
otlieei -ay 1 don't believe any thu.; I 
1 e 111 .• \ .a •.• little : !iat "otne- h," 
: oris They keep every b<-d -MlTed ., I .: 
-.•ai-ed t.’'d"ai| 
In another, a Inmh^ht later. !i<* sa -: 
\> to ahuvent i"U. I don’t neiieve d 
: .1 e> ci ,111c ", ! n lid t he I' U C.*d S a a 
so easy a nut to crack as they iiiiauin'u \\ e ,* 
no do el of "rams ,.r 'll" _roat> and : < a 
tors had less.th.- otii try wo. Id h- !•• a -• .• \ 
i:ey M at' every !>■ "!.' to ilea’ ', 
\ not lit1!* sipc of tliis oal eahoi's eiiar- 
aetei i* seel) ill tile tbllnWilij. also from 
New < u leaiis 
la yah and I went to tin- opera ia.-t .rid. !*•> 
not lie shocked It was a concert .hiveii t 
'ei'iiii.' ia'iio of New t c-lealis to money ,.r 
the poor We all thought \v ouaiit to -o I 
took a box lor mvs<*it and staff wa- .1 eauii- 
tni si a lit and I lie sa eia^ 1 -i.ppo-,- u a- cry '. .e. 
Hut you know two lads i an. u ndm* and I am 
ic admirer <>' operatic niiisie I could bet feel, 
however, that 1 «; aavum my money to leap 
: It os" iv ho no ad led give me .1 1 ‘hristtau bnrias d 
they conld lieie a Sail, poor creature-. I feel 
a I roiihl -ay. "Lord for sir. •• t lie: a tor 11, «* know 
not what they do 
The follow ing lets us into one ,,i tin* se- 
rets of : in battle It uas writi •■n 1 iv 
Vtlmiral I’nrter to Furragut : 
1 > •» ! tot 'oi • i, >d .- sake, let t!ie rebels aikc 
bv l»oar,!i: e l’iiey will try it :u- -lire a- von are 
horn. They line their ve-sei- with cotton ban*>. 
which rc-’.st shot perfectly Let me recommend a 
very hard cotton wad over your -tie!!, ihoiaumniy 
saturated with turpentine, s.jueezed m aa dry 1 
set tire l" the eitv of \ ieksbuiyr in that way 
During his sail past fin* batte: os of 
Fort Hudson his only son was <m board 
with him, hut I'urr.i gut rofus,*,! to lot tin* 
licet ui coij 1,1 iu the youth I "low 
I';.i• Vilmiral. lie -aw, listened patient 
Iv. hut replied 
V.. tint! will in.i .1... It ,s tni.* <mr only HnM i- 
.hi •" ir i 1 >\ rhifii ■ 13.! In* i- not ;11 ti;«* "t*rv;ro 
:y iit'iv in Will Jift as «».:• ni luy aids, tu a- 
1 >i vf, ni"- inv <l,'.i ;iy in* lniM In j 
wi* will •••'.-! m. I*r*iVi• !**i •• -u.d llif u|'| 
vso. I lie son remained unharm- 
ed •n heard and furnished a pietuiTstpie 
a* e. 111! el' Il]e battle, with I; took plane 
le niyht. In tills lu- .-ays 
\ '!•• it' !'•*« illilr a '.lif ,'VI'u'rt him 
•!.';• iy w s in ij:,;li«-t‘Mt Tl.*1 deep hud. i-uir ni 
in iiifijirs .• -Ii• '"■’"A ■ •■ -id i•*- trd 
..• t,t •ii*-nii' ii"-' !-••!’. .t! '•■'!’ .Is fin iting j 
I'm •• I '..III .:upiiu:**iit 111 V < i *0 IM1 | 
11..:!(•■• ..:■ -!!■•!;> With 1 t*11 !*l.i i.ij.' 'umm, 
I'.i.ssrd I- l■ >- h»-.iV**J i.k" 1111■ Let.*I's I lit* ■ 1 •' 
!. j ; **ivd '•.■!; 'Ii"* li .' t>! 1 if*f i > it ■•'"••’ 
utd •■<?> iii-n .t ... >■• 'ii 1 ! «• enemy Ii id situ ■*'■! 
•«■■ '.!-•• i. :if.■•• ni i■■ {•■•! i•*■ t tin*-! aim. ami 
-* .id :«••! ui1 i" tlit.* i!, nihiiaiMi1: tiid t*n 
vain 1 he HI.: --.!' •*! Mu* ■ el ■• Mid 
*!■*:•! l.i itiiiier u shut v,- lift.* the >kv. and Mi 
tt I. I.‘ 1 "HI I il.l-t ln-.nl t !fti 'll! 1 
•hi'-! .. "V Vi" -l.i*l ip.."i*i*•■ 1 1" '•■.■ Ill" M 
He reie: i ed ahi ive lee. t r I; 1 ill the 
irti re el wai In a i;tt-i \\ ritiei i> 
liee Mu le he says 
M -'si.-!' v. 1 i'i's lie- 1 .e:. ii-l lei lue 
a 1 -. ,'k Is -■ i I !* tknew * • I 
lin-l i. I * i■ ;. i. '. iv-i k sl.iv 1"- 
ew !..-«■ 11 i-i* In- e a uilllir II i-i I : •-. 1 liiiLli till 
ii} nil v. Ise \h l\ : lev t.i-1 til'mvm-i ua-m* j 
a, .■\jn.S-.l fllir-if H ill MU III!' -ll-l-k. lull 
,; -■ ■ ,i -;-■■■ I!: >, ■' mu w ,i- 1,11 .-.I 
ih- w n- m ■> ! .. ami ,\ ■ — I Ir.e.'lmi 
111- ■ lea e| pel si rial preca haill- II a -ea 
fit may he ..-.lined from a '"i.ill eiiciini- 
-: .i ,ie. Whe-i tin- I! all foil I v. as -tea'a 
ip 1 "-lure 'In- 1 'nr 11 lid-") Ilatteries 
and e t-l y e v.■ -tra iled :■> ! 'le open 
iuy slmi ln.s tliei,yhi rev.->-|ed te his sen. 
a he ni,..ii :.ehiiid him 
l! '•'■os' 
V n 111.' M 111 ! 11' 1S 3 t'! '• 11' ■ I" ill'! u;lV<- 
ill -"III" ... !. ,:.!s a> •■ 'V l; »♦! <»t ..-fit: 
’• ! v ! Vs ■• ■' ,;ir v u ■ ■ ,d TaklHiT 
: : ••■v' uii'u' ;' ■• ! :ui*• !•»;•■ 1 
it.l tii. ■' 1.. w. s -i.Tii" v I it' i 
••• -• '"m —i ..•■ *• ■>: ..i i-.w. il j 
'.• 'a v.' kiy ! i" -•..■•• •<■..: ■■• ria-sfi r<*' :.d a 
vv■• .'••! limn tad ? a ! i_. y u ■. ui*-a. ■•’ j 
.•• -i w ■ 
1 w!ii<- a- ••. .-t. 
Ills belli m til’.! pn'.i. ami n| I lie 
pee, ei e|' h.s mv. a w d. in pal tie;, w as 
1 
as notable as :1 was usfiliah‘e. 
Thi' a i iu -i_ shows that Fan iy a had 
n litioi fi I ’residential honors 
tllieateia d 
i- ;■!-ia aw lie-mils. n| me ;t> I t. t tie j 
'i.1 !' n i. V_' ...i* \\ : I l.i 11 h Mu 
1 1 ■’ IT' 1 1 •’ '.. 1 !'*!■•• Iu I.tkr | 
i. •; C'fs, 
I id'.-d >• \- a i• w :• iu, i I•»;■•■: '■ ■ 
:|< -1 •; >: : .:■ I t u .. fill lid iiild ri-.udtfd j 
’. v lid •; ..• n .1 i 
!*•**> '!••! •• njM.u'H w-■; M vv h \rt• -r i 
iuivr :.i.i-hfd .v -* -I'd 1 ;.•.;••• ■ -;•• v>i t:■*• ••iititin | 
ot’tl Iso 
'I'li .1 tins was ij..: all,. wa j>i■. ni 
i‘V !::> lilt* 'io;:iili.iti'>:i < ! tin:; 
deni's'!’ o’1' party. Ilis ban •• Mobile 
Bay is a:.11:11:,•;i.ii-s. :i. At one 
til. illli'Ilt tile till 1 till* 111. is : i. "Hr "I j 
tin- \rs-ris nl’tljd) l'rrr. w.t- 'i'll "i lint i. 
" 11: ■ Adtns:il i. "",it'i !;•• i.igsla], I 
; Iiluylimit Jonctt. I 
.t .-: 1 ill'' .Ijlt'ii'i j ..I —St'. ;i:i- It:.; : ; 
The : '"untie iuTient m t he Admo ill's 
bring lashed to the mast has ied to ei.ti 
sH '-ralile .laii'ini'i'.s-,. says his son. file 
iliiie re nee "I opinion resulted tVotn the; 
tact that farrago t <1 I not remain long in I 
. i " 'si l ion. While Ills life! w as ell- | 
i"1 ii.a the hay "he was mi tlie port iii.rti | 
rigging, where he was secured by the sig- 
nal ,iaai'A-rinas:er as lief"'.' mentioned, 
lint •> lien hie la: l made her a!lark hr 
had returned to the :|;gek. and when the , 
Hart lord \ns aliout to am tin- Tennes- 
s,v he took up his position n the port ! 
in on Aim. where, as h ig lie.item.nt 
.-.v ('..mil in;!,'! ,i.r \\ atsoii. a 
■ I -rented him In a lashing, passed w it I 
my own hands, inning first 1 legged linn 
n it to .-tutut in se,-h an exposed plan-.' It 
was i:i> uucnmraon thing for him f> -how 
art, it> of this kind, and the -rusiblr 
preeam nil suggested bv his fleet raptain. 
whirl, f.- adopted, was an afterthought." 
,\ may he imagined. In* had a leal. 
iiii',. oi limy a.nd never slighted IT'- de- 
serving subordinates in lo-. oi'tieial re- 
ports. as any om- ran -it. II- i.owned 
upon nieompetelr at air. slu; e. '-'.vs 
the biographer 
II 1:1 Millll- *11 1.1- ;:>■ .* * '* j'-l 
■-’■il ill! ■, i: 1 [an'Ki'l lll.tll Vo: r.tH 1 Anile 'll li *' 
l’iirrajjut w a- a :■: _■ c lilur. \ 
In! :u*k a.- lie was :"ial a: I. s praise 
ii! the list; ill trainers :i muni warfare, 
ami though lie at first looked .m i n ill 
el.ids witii somethin.:; approaelnnjj; die- 
lii%i lie w as prompt to 'is- ; heir value m 
Will I ;i: 11 rapt me ■; the el ml ii on 
ehid i eithpssee w as all especially it real 
pleas1 e to him. and lie ad mils Mi at until 
she was ei:o«itfi*i'l he d'lf not fully value 
her powers. 
When tile war un iver \dmiral f'arra 
sat spent some time :n tiav'eiiiisy;abroad, 
where he was received witii marks ol 
distinction by kilfs and emperors. Ue- 
i timing home he pa.~sed In- last days in i 
ie e and quietness, and when he die I lie 
was mourned by the entire nation as a 
sailor w ithout tear, and as a man without 
reproach. 
There a a liutrli fail at Silvci i:y 
\cv.. and 1 wan, put ill: advertisement in 
:he he-.a newspaper I in l hugs would lie 
as f..Mows : “Ten vent to inn; any young 
hid- between Id and ‘JU d rents lor 
\o::ti;ia ladies ‘til and till; one dollar to 
Ini a'afiotiie! taaii's wife; old maids, two 
I'm a cent: all females i>| 1 he Woman’s 
! edit per-uasiotj are free." Inquirer 
loi tie ii ■ ai lionlh eii nunieroii 
A Rockland Man Under Difficulties. 
\':iu>st every community lias a char- 
ade*!. who. through lack nf ordinary in- 
t i i; t •! i < * or some other cause, becomes 
the butt o! the village. Such an one has, 
■m had, or neighboring city of Rockland,! 
in tin* person of»leorife Burns, city crier, 
belli iimcr. -i liun^er-ou about lime kilns. 
lacking the usual allowance 
oi brain uccordetl to the human family. i 
Burns achieved a imtoiiety that will out 
live !uan\ ot Rockland’s famous citizen*-. 
Burns had a pas.-don for shows, theatres, 
and s«line mes peitnrmed hi use f. 
It was an event loir.: to be remembeieu 1 
.niionu the island youths, across the buv. 
when iicer.'.c Bmn- would .^ive one ot 
h‘s performances thete ol th»- how 
: "!i ho sited Rockland. none were so 
m i- ; esteemed b. Burns as *\ankee 
\ddam-. I hr* noted actor oner wrote 
« 1 ** a drama, called “The l.ime Burner." 
which, a personation < f Burns was the 
ptuicipa! j»art. \ddatiis is now writing 
.1 scries .•! articles for the 'i ankee Blade, 
under the title ol it\ vears on the stayc. 
In otic ot his lat« contributions he -i\- 
an account <•! a night's performance at 
R* < kland. when The L ine Buriiei" w;i.> 
"U the hill. The actor says 
I ivi'iwMf-I oeor-.*. inys-i; II- sitpp,,.d 
'• c.i. a iiiv» rli.it wa- t.imdi.ir t.. die public. and 
’■ 1 1 ■: ■> 1 ; a c !• ,1 Oil \N t:.1!: f In- lr;e: a \\ lt, 
L11!.i vp.. I .-t ornr*! 1 In* <-l«*!!i«*> !,. :nv *n,.:, 
•' "i *■ "iit >i*. ;m i-\Ir«i in tlte pocke'>. 
a ; .*• p'.iv was r.-v:m .! I mid ibr-otie-i a!... 
'ip- ii" and as '"M.r-f liv.-a a I on- distant. ..it 
'U Imp* T|i -<1 In mu* tud r.*!ui;i hetore di»- 
'•1 : "•i" wa> I. <! dteriUitiva.,.; 
i. .' C.-d !.!> tai-.in- "!l the clothes he h,.-! 
1 ■ ’O'- Jo wt-ai' hi Up* j»!ay. .eor-e ol.jeeted lo j 
si Up- dles-upy loom. pr.-foiTUi- !•• strip .li-i.-i--oth lb** -tarn1. 1 had no opp .s.tion to f 
'•'t>«*i;;c>l.* a proposition. aiUp.p-li hr 
•"C -i >io!«*d spa.-.* to move round in. As soon as 
I yt Oeor-r s lot lies. I mime: tlir:n oil and the 
Td.- :;M t w i- v,*:y lo:.-. mm !i lothc d ,.m 
’"i'! "i tip :iak«*d prisoner aider lm« stu-e u no. 
:r .it; :• > in tin* p»*r;.n:. am-e. pad been en 
"V.-1'iooki*'i It was an extreiuelv eld niulit. 
'p-u was uoi tealle*red t is leason.ibb* 
a ■•! ne s,. |„,nr and a had 
must li.ive col let c. to-ether a considerable | '■ "■ :!•***!. .Near die closin- ot die' 
*' trap down ;:i die stu-e i> used by one ot 
aaraeter-. wle* descends beneath 'h«*| 
1 1 '*' w iia was st11! a prisoner below, ha«: 
s sutler, p- without a murmur he: 
p-:<- wa> .* om* or two ol tue eompaiiy that 
•'‘lew wti'*re ne was 'I ..-• lady ,.s she disappears 
u.:-'._*u tile trap ex. .aim- "lie:.-. wuli I. uip.p 
"d see uat passes These lines were 
; :pc. w.is not ip:p p.otii Ii.* sub 
l-'liMIi'Mii .uul l,?U SIK.II thr shlfTr ; it till’! 
•• 11:ip■ 1.'•■ Hums sfu. k bis bead out of the 
*• i:• sp-bt ot tue audteuee. and the curtain de- 
'' P *' *11 so d.d the L-iii,! _'<T 
vims .1;. .mite >< < irretiee ami to avoid 
; 1* I 1'1 >U1;l«•! 11 d the s,.ouud .li t .11 I 
v! 'ha: Ics Hrvunt took ofl* hi- waist .at 
1 t.ifoi ■’ tinier the -tage '.v t* .. a* I.; the la 
laving an .dea o; th -itnation. left a skirt 
*'>•!•• '.>•" d get hool of ;• hut Still he Wils 
;•!•>. In trout of tin* stage was a strip ot 
■• that si reel led the underneath part from | 
•r* 'i •' is. i.forge, wishing to cominuii.e.ite ! 
■-v tii { ;• »••.«*.••; 111• oivio-itru. reached lus arm 1 
■ of if a.; !. ;ng the in• la;, s 
eg gav •• » shaking lin- was -n sud.len and 
■’*' that the atlrighted violin player 'tin,;. 1 'll. Ins seat ami p d>d down tie* rni.sim. when 
••Mvaied ra.ise *-t he sensation was discover 
it ;;g lifiuw the stage partially wrapped ,i 
id lergnrment ami a gentlemen vest. Kr«m 
I, it moment f tie a?traetn ei w.<- not on he stage. 
■ ‘let •: I ih>n t know w neh si.tiered tne 
e>s- tin* ami.'‘nee, fro: eveessive laughing ->r 
." e • i*i't'ge II irn- troin shiver u tmTsbak ug I 
\ >• "lie tiling certain ’h,* musician um.vr 
Tiie .-n tiving iliat betel ins leg and I didn't 
"get ••* remember the m-.Vt Inn* tile plere Wns 
; .veil •' prov. !«• a dr-.- -or tie stage 
A i'-v. \ mil s ;ig". mill .ills! ;tilt-r tin j 
■ mill! -d' In i :-< ii. Mr Hamct Present | 
>|i‘d]oi 'i w Pdf ■i*iii. I*!!,;l if*| >i*.)ii,*r ! 
I ..iter. tin* first -r-r -d' whieli v, a- as I'm I 
v "'Uer or ; iiet itie st"rm shall heat 
e, my grave from head to feet 
•••uer or hrer tin* wind shah rav 
1 m long grasses above my grave 
Till- [infill \\ .is pullli-hctl ill illlf ill' 
11; 11| HT ^ I >i-ri. >1 i ii '■ 11Ii IS iKnv ”.)ili” till" 
l'"Mi:il' .'1 till- [il t’Ss Us hii\;ii”- lict-n U|i[- 
■ I ! -I I.-i ■ MrlMmia; tin- UII t« Ml 11 
■ •if ■■■ l.n ni iiiiiiitf.I snicidf niter 
■Iii“■!.ii” airI wuiin.liiilier liiniifr Invf r. 
s■ XI lli'.-.i ill i '['!<■:i: iiai i. I'hf \ ersi <. 
.11■ |>".i: -. 
1 iv : mol in Iier fmi'kfl Imm.U. 
i: l‘ I 11 1 ■ 'I .. Me I >■ >11;i]11. tlir 
e \\ m. i-.f tin ■ I 11-i ■ I ii n I'l .111 
ii ; -I .I In';.. I if iif \ ,ii” ; iiiit thf fiiuiiln 
e .1 mint ■■tii iii 1 ;i in it Iif r sue 11 n mt rn. rrs\ ns | 
'll”” IVfl4 t If il'Illll >r.s|li[l nl '•.Nut lli |” in 
.- Ir Itf;i il1111! Smiw," ami •• \II •.»11i• ■ t 
\ 1 n11. ||f | ntnl.inc I'n-: i”'llt 
I'll r I Mil 111 n ( IN I \ s I lie ulil i e ■ I 
cent" has now passed mil ol use. ami e\- 
1 
eejit rarely, mil of sight, like the ••old 
oaken bucket." isliistofy is a matler* ol' 
•Hllie e it interest or preserv,ation. i'lie 
cent w; s |irst proposed b\ ljobert Mor- 
i-. the great linaneier of the revolution, 
and was named b\ .lellersoii. two years 
altei. It began to make its appearance 
f: mu the min; in 17!eg. |( bore the head 
of W ashi.igloii on one side, and thirteen 
links on the other. The ITeneli rcvolu-; 
lion soon created a rage for French ideas 
in America, which put on the cent, in- 
stead of the head of Washington, the 
head of the (loddr-ss of I.ibertv a French 
l.iliertv vvitli neck thrust fonvaril, and 
Mowing locks. I'lie chain on the reverse 
side, was displaced by the olive wreath' 
ot peace; but the French Liberty was 
short lived, and so was Inn portrait on 
"in cent. I'lie next head or figure that 
in c eded this the staid classic dame 
with a fillet around her hair came, into 
fashion about thirty or forty years ago, 
and her finely chiselled (tieeian feature,-, 
have been but slightlv altered b\ the 
I tp- e of I line. 
Death of Mrs. Dickens. 
I he last act ol a d miest e ragei 1, w .1 
concluded in l.ondon 0:1 >aturdav morn- 
ing by the death o| Mrs. Catherine Ho 
garth Dickens. Iheslm; oi litrsepata 
tiou from the novelist must yet he fresh 
in the public re wllectiou. Tliirty. 
years ago. when Mr !' eketts made In 
first visit to tin- eoiun ry. he was accmn 
panied hy hi.- yo mg w de, and in the 
numerous reports of hi-- movements and 
of the attention., which he received, she 
was sometimes kind1', mentioned. It was 
believed that they were extreme:, happy 
lit lilt'll' liuii.rMn 1 »• i.tl,■ •. ; noi was il 
supposed that one a ho wrote so tender]', 
o! dome.- tic o, e c. Ii! inn t" eu c ten.lei ly 
to the end. 1,11 .1 lie world knew. 
the novelist and his wile continued to 
live contented yv 0her nni 1 when 
scandal came, and ..p.iia;mu as- 
announced. I ..M rc mi ., a a-signed 
ol iiicumpatihiiii;. of leupm. I'hete wa- 
a supplementalvurvui 11, mm ion, 1 
Hess ol ill 1 he 11; In i cm giailha 
Hogarth. In wife', .-i.-lcr. wIn h, ed in 
his hunt ly. I'hi Mr. ! >a l,cn public! v 
repudiated a 1 ; -. r. u:i| ramlui 
••us as a libel ipmi the lady's diameter 
and Ins m,n. 1 mu at al! necessary 
to go into any d;.-i 1 -ion of this matter. 
Mr. I hi'Uens 111:1', I:. t -, a-t hi- old j o, e 
withmy the ii'"."i .. new and in aw 
fnl one. It i- enough that it was lost. 
Itieompat:h lily .s sol mimmh x 1 licit:' 
tIn' imputation .>1 inliciclu .. 
Society on 1 i"t v -I. !• ", t ii" cc. n. In ,v 
c\er. has made 11 :•• or:' ate nai family 
inistindcrstaiMirig i c -111 ■ 1 : o; muci. 
discus cm. Mi. 1.. h n:- elf thong. 
it lit to prt'd 1,.; own \, mi mi lie a:’,in 
the sum lot,o n ci ,■] ,,. ■ :: mil nig lyt 
mg' that a In"'., id nut I .■ ; pip 
Ins will .and as -ue cmut’l not live happils 
w 
apa '• Thi m gl aid of a fy epa 
rat 'in "I a like :nd ut w :a in i-haiids 
and wives tali. .1'. ■ *.; I the I in- >; :; •: 1111 > 1111 
a word which wc a: u ry n■ ,-av ha- 
come into treipieiii it iyv no mean 
follows that tile w ; mi moral ty of the 
matte has In e 1 It 
duty of thu s who . man i.-d i .• 
tapp ly|tc get n fort 1 ofciiihlren. 
1 'I good m 1 nnei s. of a !.•;.• m tic .in 1 
ness oi winch hims* m t 1 ... 
garded. mat 1 m.;. -11 o.;i<i m in- pr.u 
rally anm.llciI. c ;is a ,’ ■ 
of the gravest tierc.—r,y. \ man of irr, 
table nen cs, oi pec:. no : usi>• >■ ..n• t 
ing haliits. of li : n- ... mi it 
hard work to live v,.:!: a w'tc v,::.. no- 
him, who crosses in w in. d,, a tin 
derstam 1 him, m ■■ haps, mim 
stands him too wc I: r 1. d. 
tiot iyv any me ms 1 tin- .ni.c o 
of ties solemnly adopt, 1 t oe piv •:i,.■ 
of Mod and the w, 1. 
A COllSeient oils a :. I n.lndek. 
even .1 Itleii ■. 
will Seek In II ike ; 1,1' I I "■ "1 Will hr.u 
ami lorbear, win ,i yi* a -■ and tit ■ 
even thouyii he may lie -o it nrovoke.. 
ainl will saeril ee pi)’ a a- ■■ oi h eu 
prefer) n ?s m ; 111 tie 'he *ak 
of peaee ami to .,1 tv _o><..i ami, 
Ills household. lint 1 is 11; 1.111 e -1 : ■ > n a 1 
true that men ni .0. ... *.■ 
ti'li, and laht.r 'aide; ; hah 00; 
that this world wa 1 ,• .t.t am; .ui ,e. 
on exp!es>ly tor ; liei 1 tiem .. I: \! 
1 )ieke!:s tvtt> ;m■! led .■ 1 !, 
feted and Mattered, mo ea 1;. 
with an astonishiny era; *::•• ■ 
.. fm; me 111a it e exercised a d 
effect upon his own eiiaraeter. lio-ie 
et idetiee elp.il Jif even i:; the e.-keet a 
oi his letters recent 1 e jm1111 i dieti. 
was a matt d. oiealt t,- ease 
lariy fond of ha itty hi vn wa 1 
traits of his eiiaraeter j>e p out ww. 
not altogether lovely I !.• a.at- hate'" •" 
.1 man ol tie- h... lie 
lions wore undouotedlt strotiy. hi 1 
sus| t ei ; hat a-. 
1 eso| 11 tel \ 1 it'llt upon hav my hi* own w 
or. we mat say hi.- own way*. wli.ia: 
he had many I h- it it 
tile about little as welj as ahoitt yteat 
things. Witlio lunch itreti 
yuaye, he may he et down as ereeiiire' 
'tuite as tuiii'li -o. we think, as Ins 
friend Mr. I.attdor. who also had dmi 
tie diMiculties. 1 tv. * we 1 e writ mil: of an t 
man smaller than the author ■ h> 
Tale ol Two 1 ; *we. 0. Jit deser .h- 
him as fussy. Il k .,"t a i'ttle ol the 
partieuiarity . mm. 
world, reason,! .It m aneasoii.ihit. at 
tributes to old :11a.0 lie soiaik ut Ins 
letters Veil SUeiUit oi those who served 
upon his sta adiuy to 
but it 11 ay he t olentlt 1.-peeted ta il 
tin t did ;;■ ! a y.: ; 1 a.- \ 
II \\»* o Mishlcr Ll:** si ■ «I, il <>i Mr. I >ic’u 
oils' married IiI'■ i ■■]: i! point.- >i view 
it is easy to ,-ee wli home was not .1 
happy am Mis. i tokens undoubtedly 
was not .1 woman-s genius; sin* was .1 
plain, honest. sini| he Kn roman, 
with her little temp •. perhaps. .1 id nuiv 
he will] other inti 101 ities of purpose ami 
eondaot. \s the wile of her husband'- 
yoiltll, as tilt- mother ol his children. she 
was worth earing f"i and earetallv eon 
eili.iting. If this was utterlv impossible, 
there is nothing more ;■ ■ s,i\ : h it opo- 
sible is a stroii;, .voi d. Ida re 1 
present time a tendency to k-pn-eiate 
the marriage relation. l’lier-■ are new 
theories about it. some of tin w eked 
and some of them nonsensical. Mellon 
copying a distinguished po.-'n .m. whose 
example is therefore likely to .e 1 ;pm' 
ant, may well pause before tie aid tie 
authority of their names to 11 
compatibility which are mere as -u 
duty and honor. Tribune. 
When a /.'till 1. ver engages him-, if to 
the object• ot bis alfections. In- liirn lie 
no a This forever after foi'liel he] 
ing u handkerchief, .-r even adoptin the 
more ei\ili/t-d nn IIn-il 01 u i 1: ■ hei ii" e 
ou the side ot a L raaI. 
I W rule:: w, I,vi,i,i,.;,., .i,„,j 
A 1 hirty Days Passaqe Across the Atlanto 
\ uye d"- Vl III V. nil a 
Hy vessel. TI%• ;; >: the !ia arm:..- 
1 :e: ad", taken ■. if 
ev en Hi nnr Iiclov ed aarc tors, (.who yave 
•' i ha 'liisy ; v Illy I > I the I ’i _ lit Hat !l 
e: " i' : 1' e oar chart our eonipa 
" : ha: ■'•■■■lev. our hronoiaeter and oar 
sextant : we irave n; ear ned meats, 
can tied .; d rantied vvyyet allies ; 
we have cn.il tn keep a- u irni and lied- 
f !■ ■; limy to eite ;i' ; •; t he stni i: y alin 
tempestuous li:y!iiso iren'aent on tin 
\. .slit e. \. hat had the; l ew thiny- 
e I I lev were m : in an aye ol can- 
ned y> mis. lew naatieal inst. aments had 
'eeli invented, a: d the eoniiorts ol hie. 
: at lea-l u hat a'e ,'s the eoiillnl! n| 
*! V We! e : 1 a: e ,e 'i Sue '. ak I had 
w lute ,11 J,.I,:1111 
I in iini liiinl.. Ii. ’• i■ vth ,i | me m i. 
sav that lite nt t,. .: a\ n wHlmm 
I aid<Hi|>': lai he i; iroin me tn make 
•lie:; a '! a ,,::. i e t lie enllt.l a: v 
le a i 1 a n use Man; alin i' wm .|s, 
'• one denid horrid .: aid that t'm 
the a lois. Hat when.. hi y.i across 
Hid Hi VII | IV h. tillh* .Is lie j'leasns. Sllell 
n '■ t*» In* e.l el iy .sni:_;l]t Ini i; i.*li 
t" my lot In he nileiei; :*• h a [m limn. 
: i le In i|n and plenty in and I <e ed 
the yoldeii oppoi t unity 
I ’In I.ihly Hr;;. . wim ... n is., the 
•1 van Sees s,hiiiy dill'eienl and 11 ny 
d; 11 el ell l ly II- Wl;n ei.is -i". in ;i >1 ea ntel 
'••• s III ii ny IV.I e I lie 11 a a. 
t.m eoaii,.: in !.,• t.imid a: lin.im ami 
tilesi lie .. ... t j. as well as 
th" im we:e aik n I il: avenue 
e U ashinytnu t ee:. I a in. hip 
d level! i : rile V el r,: y ,e ; lie I mi; 
■ V they on's; ;<.i iad tae M.imp 
ny "i l e Vet "iei head. the e.ilnis, the 
heavy winds, in.l t ie he. a!' serve In 
make a [: ,; Ml! I -s ,. U y -ssel ! ;■ >1 e :i a 
n.i mis!11|i i; —: day ~: than a pie i- lie. 
\ 1 ".v li 111 de.is : | V a'.ei e ■: I ile read 
"is "1 • he .lull ,. H. 
\: I-.' fed.I s y. 
I ■ i " I .V | s 
t .V IS i nit "i >! I 'll 1 .1.1 "All.; 
in lhe 111 ■'e my ami .i 1 .e.i.; .i we w. : 
.yed I" ny : ami a;h 1 m: ; lei die 
lee "i' 1: r dye Island, there ; email) 
until 1 lie .. iid a: i v. ■ ,t !e -iemid favoi 
us. I*'I til" n.n M 1 mu', a : 
[•..to- l'<i| v ess.-ls lia: 114 liii k o_. I 
sa\ that !>'_t beta ned a- huL when i a', 
tie I ilu not mean that dew ttir.eh at 
: 111 s 11 an 4 s 11 ■; I! e! t a s: : : 'he .. _ ; 
bonny 'owns, imt I do mean he ■ t :4n,.11 
II.t. o' | imi to 1. .- 1;lot'.-- 1 n-ere mat 
1 ae ran -dee 4 ': >•. :: I a shea: h knife, 
that a Sinn a .s \e becse. \.n\ 
I w ill imt s 1 that t he 104 w.i ? a thick 
heese, h : vvl en a person in 1st pm on 
a:i oil cloth coal and hat. and a [• : of 
r 1 n 1 ie 1 boots to shelter h ami tm n the 
to4. a little tun :.e t Ik (Iocs not 
amount to i.meli. 
W had : 04 to we : for t,u >! able 
winds, and the new da;, the am-lior was 
wen of ••Spent 
annoy a >a y Id .a.” die o.!v :ar~ 
spreuy lit" the : .44.114. the -1 Is were 
imt.ire'il d in -ted to the Spliy •• liluw 
:11 \ baby : ’> -. 110a. an | a....; a e were 
-pee I ;,4 ... .11 th-- It., ol 1 did;, at the 
rale of eiyht knots an hour, on r«into for 
I. a el poo 
11 is certainly a most beanttlul siyht. a 
i ll! ri44''d ship under full -a I w ;|i a 
still Iii.r/O which tills ail ;lio -a m pntl- 
111-4 them at so that they ranch resemhie 
a Moated iioiid a aide! ; 1 pa: dun tile Silll- 
lo) and how mueli more 1 Merest 1114 and 
beautiful to wateh a -.ui" a- ;; ap- 
poars 011 tin hot' in a::d :ra* 1 nullv ap- 
proaches : at ! at ■ 114111 she pa and 
di'iippe.ir.' m the opposite Imri ,m. I it 
not tans w i 1: i,-nv i meet mi 
tile hr-md ocean <-f life, Imt the swill :!v- 
1114 moments 1 ut y the 0110 far aw ay from 
'lie other. m 1 they d ■ ippo 4 m t .0 In: 
on of the in aid and are east into olilit inn, 
nil are to. v ie ssitudes of a die : such 
are tile meet.114.- and partings mi the old 
iiee.in. Perhaps this "rand ship 1 hut i-- 
eiiaiaiy tow a ills its will nm boat another 
day, perhap- the wind and sea will do 
their work, ami tht) indie vessel walnut 
Chart, or compass or mew. will limit a 
worthless ami unmanayeabte wreck upon 
1 he bosom o’ tin* waters. 
\s we it)-'-; at tint* ol these snips, so 
large mill so -tmng. it seems as though 
nothing could shutter them in pieces, hut 
after we have, seen the waves in all theii 
uliliuiit v. r.i'liing with their white crest 
"'! heads towards tin- v,-,,-I : alter we 
nave heard the wind whistle through the 
rigging, heard tin; awful roar of waters, 
and felt tiie nick ;r I hey lash themselves 
in their fury against the Side of the ves- 
sel. we shall not he long in giving to the 
ships the e pi the; .>f feeble, mid to the wa- 
i'-rs .mil wans that of all powerful life 
destroyer. 
l!ut us we am to lie aboard ship for 
thirty 'lays perhaps it will lie. well to be- 
uiie mlinewg a acquainted wiili ••the 
ropes" and tin- manners at sea. 1 >ur slop 
Pino tons, and is eighteen years old, 
iler masts and spars are painted black, 
giving lie: a verv ••piratical appearance," 
as a l upturn nd wbo spoke us one liun- 
I if i utiles oil the (.rand Hanks, she is 
not so noted lor her length a.-, for her 
depth, and when in ballast she looms out 
of the water “like a iiutn-o' war." > said 
another (' iptain. Iler cabins are roomy, 
and, are nicely furnished considering her 
age. The after cabin is lbr the use of 
the Captain and S.iper-eargo. The Cor'd 
cabin is where the cloth i> lai 1 from 
which we eat our frugal meals, uu each 
side of this cabih are state minis (rather 
an high-sounding word) for the steward, 
carpenter, ^uate, croud and third mate.. 
I'lii v cat iii tlmi ..hiii. lining |iii'<1 in 
'in.• In tlm galley, which In •‘laud !nI> 
bol-'seom a kltela'll .11 ill gin o. ami 1 
" snniet imr before I roil r I ; ; M 
i.ong kitchen, cellar, down .-•tail's, up 
st nrs limit o| the ship, and hind part of 
the ship. Hut soon I got so that galley, 
below, down 111 the hold, alolt. bow and 
stein, wete 011 toy tongue’s end ready lie ! 
u.-:" at any time. The galley does not 
00k muidi like one of out clean New l iu- 
kind kitchens, everything, except the 
conk, h, s to |„. lashed, and he even is 
■ bed when he puts sug.i: instead of salt 
into mir tood, the stove is braced with 
la'll tods and chains, the cooking utensils 
ire tied into their places, and everything 
is ship shape ad ready lor the rolling ol i 
the ship. 
Mm ii eeretnony at the table is vvliodv 
wrong. Lord ('hestertield I am snrrv to 
say. dots not rule the cabin, much less 
the Ii‘Vast ie. 01 a ship, lie says that --to j 
use the knife in eonvey ing meal m v ege ! 
tallies to the mouth is now 1 very vulgar! 
habit. I oi <11! this thev use tin-* kmle 
altogether aboard hip. We m-not have 
napkins SI you must cultivate the li.ilci- 
oi wiping > 1 > 111 minitli with the back ol j 
lie hand I to not u ear tin e dot he- in 
ics \ nil wish In lie set down as a ni 
I hc 1 ug-geilcr they ale the belle, | 1,1 
me anticipate y our 1 egnlai bath be 
wi ! be disappointed. W lieu there is .1 
good sea on you have a- much a< anyone 
• oi do to wash your face am, ha.ids. \s 
1 
la as my ohsei v at ion ha ..one -at ions 
on board are nnfre. item 
I here is one veiv good reason whv 
much eeretnony is out ■>! plac< aboard 
ship. 1 he ship is very uneel einimioiis. 
-he seems to cate little w bethel otic is! 
s aided with a plate ol hot soup or mu. , 
scat .oms,.|i 11 the table, '.lie ship gi.es 
a birch, mi r ..n-s \ our plate of soup into 
>0 ir neighbor's lap. a plate 1 hot pota 
toes eoiiK v ith a rush and set tie into 
V our lap. 01 a steaming mess of meat and 
uolatoe- drops m ail its richness and hot j 
I less on y0111 hands ami breu 1. \ i -mu 1 
a tune napkins would be mit of the gm-s 
tbe1. i- a- nnieh as one e.m do to take 
ea e n| the plate and km be No. |. > me 
tet with politeness, do not oiler to In ip 
anyone, they help them.-el e- out of a1 
.0 as the pap:!., ill >i|Ueer' -cli,>1 »i 
did H.k •• it to: youi and all w-: «• 
Well. 
Lvu y in. u eatde thing in the aftei cab- 
II mast in- stowed away or lashed ■■ a 
mok ui he w a I remember .me day I 
■ ml I" chase my hat hither and tlntlie: 
• 1 ten minutes, be as soon as I would 
get at one i-m, ni tlm cabin the hat would 
opposite end. \t 1st I gave it 
kick on .1 ti x nig urn and set tied it u ,1 
oi lier w here ,' was > aptllle I. 
1 Inue ..tie :lung aboan ship which 1 
w 1! plague the hie out m ,mv one wflu 
lias not otto 1 used it I' the 
L1 '•• oi in-as which infest eveiy ship. | 
\nd they will bite, “oh, ye gods how 
they will bite. 
I i> w-ry Intele-ting to watch tin- 
selioois ot porpoises breaching, that is lly 
ng through tiu> air ami then liaslnng in I 
to a- water. I lie dolphins, the sharks, 
the tiia.es. the nautilus, the gulls, tin 
.it eis nut the petrels, Mother are\'- 
1: s' gen us they play in and above the 
tale:. 1'ne petrels will follow a ship 
ft' u. ape ill!'- In ('ape ( hear, p eking 
up the pieces o| food thrown overboard i 
'■ tile ... I !ley seldom alight, but n 
"y mg Jh"> rest lu st one w:ug and then j 
the other on the water. \\ hen it is calm, 
and ; is to he nne weather, the sea gu Is 
gilt si large docks and float upon the 
Uct But a storm brewing. Then 
the gulls rise high into tile a,r. sailing 
ro .nd and round the vesse making tin- 
Host agon ng noises. They are full as 
good os a barometer, whn-h neve: telis a 
.• and win gue warning a -be u I'mi: 
hours befoie it comes. 
1 se .. ingest part of our passage was t" 
'ueliiand Banks of N ewe.,midland. I 
e .il l's nt .I'll appl naeli t■ > them w ere • 
liel'i see on Sept. Id. h as the 
euange o| tile water's color, sea weed, l 
and sii nu th. (>n the line iling ofttilic 17 id 
w i- ran upon : he edge of it}, and at h ! 
"'eloek the next morning we were oil i•. 
Idle t.rand Bank extends north and 
"bn about six hundred miles, and east 
and West about two hundred. It lies t" 
the southeast of \ewli.midland. Its} 
shape is ii"t easily delined. but it has, ae- j 
I'ording to tin- sounding, somewhat the] 
re-eiublanee of New Holland. I'o the 
south it narrows nearly to a point, wh eh 
:n some paiees seems to drop into almost 
lathomless water. I lie bank as well as j 
lu" neighboring ones, abound w ith li-li oi 
various kinds, the end being the must ini 
portant. 1'hese are so plentiful at eel I 
tain seasims ot the year, that upwards of I 
lour hundred vessels are einpioved in 
eaiehiug them, of these the Cape Cod 
fishermen are hv far the most numerous. 
It is a sight of rare interest to watch for 
iin- W'M'is guis lulling ilie ingni. I lie i 
captains are very careless about showing 
their lights, ami it is a great wonder that 
so lew accidents happen. We passed 
sixteen lislierman during the night, some 
nl' which were so near that we could eas- 
iiy discern tile laces of those on hoard bv 
tbq ..gilt ol the moon. They had no 
lights out. sit when we got within a few | 
feet-of them Hash would go a light, ami a i 
voice would yell out "Here, I say, d m'l 
run o\er u>." lint before the words had j 
died away the wind had sailed us far out 
of their call, it was a constant I lifter of 
lights darling up here and there. As 
the first streaks of light came up in tlie i 
east, we passed a schooner at anchor. 
All was bustle ami confusion aboard. 
Twelve men were hauling in the lish as 
fast as their hands could work. And a 
"colored gentleman" was passing around 
the "grog" or sweetened water, the latter, 
I think, to renew their vigor and keep 
! 
them warm. As the wind hud died out 
to some extent they contrived to throw 
us a fat cod-tish, to which we did ample 
justice at breakfast ami dinner. 
There have been various theories and 
conjectures to account for tiie formation of 
this. bank. Some think that it was once a 
large island which lias sunk in conse- 
quence of its foundations having been 
I loosened by gome earthquake. HuL what 
seems iiiiiiv plausible t" me isilial u lias 
lieeeeie gradually evented liy leeninmii- 
lnUmis n|'.smut eui :im| alima I'. the (.all 
•'t re.i 111 a in I a vested ami lodge,! on meet 
illg the eurrents "I I lie ..h. 
Noth nu n ntei est ittppencd 
I r • in the time we left tile ilrmni I tanks 
until we sulltIMl ( ape I .ear III",. I, We 
spoke sei dill es.-eU with the new rode 
oi signal now list'd l*.' the most i. 11n.,r 
laul nations ol the win hi : w ith these any 
<jllestion in.i he asked m answeied at 
loll" ilisiame-e Ii tile eaptain wishe- 
hatii bread, the latitude and longitude. 
01 Hi short anything, he runs up ... 
these tsiguais ami is answe'ed h. answer 
lily signals. It is the simplest ami a; the 
'.line time a most ingenious e, ie in the 
It was an e'seiung nigllt ill ..ryes 
('hanne!. We had a lair wind and we 
passed twenty-three -hips mming mis 
with a "dead till del', as the n 1 termed 
it. m liu-li i< sea lull:.iiage lot an head wind 
■\ rill III;: lift 1*01111 l.\ mis. v had t ,a\ 
t" Im a liter p mi. and lie ! a a- we 
had gotten him tlie wind tm.eeil ... that 
we had to hit unde] 'I,, poult ad dat 
I ha! my lit tow ..it ead tow e, I 
to I at erpooi. w here w, u t e, i at Id 
■ ioek that inyht I'liiis elided nu 1 is! 
u .p on "the oeeall Mile," and one Ion ; to 
he eiueiaheled 111: \ :: t I'. W I. 
A torpedo Maker Blown to Pieces. 
I Ilf 'leal 1 ei .1. It. Mel iiilin'k a I 
Inn llarlmi', while .' \ per: melil illjr Willi 
tnrpeilnes. innnshes a Imaie tn a liisfnrv 
eh isely inte: wk.i it w ill) i lie rehell,,in. 
Mel ‘llUl'irk w ,i- ,i 11- ..ileii; New I >i 
leans, anil ilniiiid the war. In- name was 
a teri'm la the men ef the I niteil Males 
\ a whi, were h»ealeil Sun 
waters. li was he who nil riinuee.l the 
torpedo mmle at war!.ue, which heihri 
ll.lil mil heell reeiiani. ,1 a ieditliliale 
arm at the service, lie was the itivcntm 
at the sn 1 in m i:le \ e.-sei. h a■ a ha- ae 
eom- faille IS a li e h.-’a: af the late 
war. a ; e de.-truyri ilie I mted 
Mates anil n nt -. \l w • ikee. l ee i.-eii 
mil I lie I i isalali'e, > aim.ill. The 
l.itter-naineil ha.it had aerii am, fm 
da> s w it li 7(lil p'all! Is a ^'.in paw del mi- 
llet her. amt e\er\ mean- known lathe 
rebel- had .. a .; i. a -1 > d I >r e\p]"dnia 
■t. bat '.: I lit'll! I V, 11 M Cl '! 1II t k M US 
sen! wall Ins -nhm.u'ine fni'peili, 
\es.-ei. ami with n an dter laaneh• 
n fa- Inn n tha cuntracti ti 
vessel, the II ml lei I" 
wen !-.'aw ; t" a;a.n.-. Mel ntaek’s \ e- 
sel v. a- torn ten ana. Im I maai -nape. 
Was fee ee! decks. 1 was 
■a cans' tin'!"d that it vw. :.d >a! at any 
>lept!: andei the water, "t mi the water. 
1 a" manner "l up ■ralina t, wa- t.• -ink 
it ta 1 depth Sll'ls'ielll t a. pa.-- under the 
her! n! tie- \ e.-sr ta he i;ast; ayed. 1 am 
the 'era. evlend-’I all a: tin:., w hien 
Aii- -uspemlcd the taipeit", winch was 
paid ''lit. b'v a ; ■ ipe 'i the re- ,■' 
Hie ti'l'l Clio It sail' a ,1s a Hist I let ed a 
t" tinat at any m'-en depth al->. \ 
pa—uia umior tie’ .- lap t ■ is- de.-t ..i, 
the I"fpad" vesse was hie.ijht aaaret ta 
the suriaee "I the u atria and prnpollcd 
as rapid as pas-; 1,• aw a\ tm• ■. the 
filed sll ;i. In til S unilltiei. the ta; pad 
vl va.s l taw 1 hi ire a 
a da; n-t the -ale u t tn* .-I \ a t h sa ; ;ra-pt 
taree t" explode ;l. and fli ts camp!, t- 
dcadlv w ni'k. 
Ix'lofe I :nupon tilt) li;t tr.l.mS 
>• .peri'iioiit o( atU'inptiiio to m :ln 
a.r-tii'ht vessel under water. Met .nt., 
.i- teii l’nitessor Koi ns. \f« 
1 h lean -. am t o t i ■ se a n; u 'a *h, p it v, io 
ascertain how Ion.: it w■ .: ,ie sale (hr 
him to remain untler water in hi< novel 
invention, and a. r\p.a n im.;. 
what sensations lie iiiiplil rvpeet to e\- 
penenre when tin* owpen ,1 the air lia.il 
lieeli eollSlltried to ~i|,h o d'-_: re as to 
oil' lei in- sit nal i"ii l,ni pci on Ip,,,.-- 
mi; I,'oh 1, S'HI said t" Met'.lilt elv 1"' in silt 
eiu.i n mil I- r w i; er i a o in nil -. iu.it a,i v r 
him im niliirmatinn a-, to w ha: lii.s sen 
-at ions Would lie. WnrU liie o\Va''tl had 
I 'men consumed. Without Iniiher ipht 
til.in llim. tiie < la i in nr Met'hillock wen: 
down lor the lirst nine in Ins .at alone, 
and, lindilip' li.mseH' aide to l.reuthc Iree- 
i> m del water a- an ive, he renin ned in 
Ins sitlmiarine sln-.l lor p-. .• jn 
the next experiment lie look another man 
down with him. and continued each tune 
he r' pei'iii.ehtrd, to increase |||r mimin'; 
|| pel sons ,11 tile boat, uiitii Im had ten 
men in h ressel. and iiiso- ol oi leniaiii- 
III-:' unde! the w ater oat two hour- t lie 
Ieii men lived down amnnp the tjshes lor 
r .'"'ii' : l hours. I’ll' !iii.u was pm- 
pelled Ii a ■' nd ia -s a':a'diei i t‘i a rew, 
til w a woi keel In hand, and could he 
ia >ed lo the sarta.ee or lowered at am 
lejith ai will, Willi ,i,| |tossiIde ease, and 
an ded ill am dirt i-tiun. s,, that he eould 
:ls eliieetuailv 'l l;, tile enenn ", h;>o,r, ma 
Ills position, as a porpoise does, who 
leaps out oi the water, pmnpe.s out ol 
spoilt a pa in. and al ter wan l a pi pea i s in the 
ilireeli<»:i least suspectci. | i,,^ 
however. tiitenl.-stroMiig tint 11• i-ar<mi<•, 
was tsell lost. There were mi it at tlm 
rime m lining its last dradlv work, ten 
Lngiishmen, ami It was supposed; In Mr- 
(' 1 i1111-k that a! ter dost ro \ :ng the I lousa- 
tonic, the vessel was driven out to sea in 
a storm, and that it linallv wen' down. 
At the time "I the lata! accident in 
boston Inn hot. Met 'lintoek had his [bans 
perfected for ... another sub- 
marine vessel, which v\ as to have hecn an 
improvement on the immer one in the 
matter of propelling, and several other 
important features, instead of being 
propelled by hand, lie had invented a 
motive power to .supplant hand power: 
the vessel could have been lighted with 
gas: an apparatus for supplying oxygen 
had been contrived, also means lor com- 
pressing and emitting air from chambers 
containing compressed air. The Lav tor- 
pedoes which are regarded as the'most 
el'teetive, and which the inventor sold to 
the Kussian government loi a large sum 
of money, are operated with compressed 
air, and steered by electricity. These 
torpedoes carry a signal, which marks 
their course to the operator, but the sig- 
nal is also a warning ol their approach to 
the encmv. To protect ships from tor- 
pedoes ol llai character, thev are uppli- 
ml with Mill.,it an* known vinnl-in.” 
a wire netting, w liich e ■ i- 'v ho |.. 
mod hi<nunl i he ship 
As i!. i <■! |U i 11-s n 11:1:11 !,' ist ,i! ii* ■ In 
inrpeiln in si iko .,,.111, i to i-.ii;:t 
• •\|lloilo, t ill' W IV lll't till,; I lost I n Il 
I'mro. anil piwont r ip.m mmim; ,,i 
v, ill til, t, with till 11 i 11 ; ,1,. Wot 
toek s ubinui ini' torpedo \r--vl ,.no nn 
wainins nl it appro,k.-|i, hut silent i;. and 
semetiy .inil olioetivi‘\ performed 
death ilnalm; mission. 
In the yi'ui I'p', ,i royal omi1111 .. 
*ii*i 'lot 1111H ■ k s' 11. I a x. w ho iv l o 
nut olfeis worn matlo to him to onto! 1 
I iritish tun al sot \ me : hut In don | 
thorn, pioionut; to remain in Ins -,\t: 
oonutn t in the hlih of t n tohoi in- ., 
to ox I il I lit I* a onmpaliy ot Ii, ..tun ■ in,; 
111 ISIS, who M to p;r, s 100,000 ti ,. 
id,'a. how olioi'tivo an explosion ho '"in.I 
make with now iiivontod l.n 
I ho torpedo was a I mu t it u mohos.-plan- 
it ooptui tied a oh.n otpi.,1 l" tin- in...; 
no powoi nt I,.,,i timid) d and •• 11;i 
poll litis o! I'drapoWiiel. and ,. h I 1 | 
■ it. h> a loi t\ pound Plow 
\itoi ha .in dostrmed niinn ml 
') ankee hit.', and millions ot do, a n 
aIIkoo "inilioa 1 s in .s.nli hoi 11 wain .in 
evlaplfd when oalltiotlS'd to In- a,in In! 
ill US 11" III" tor pi-1" W II loll 0,1 1-otl I:; 
do.till ■( ,ii olnl Pshaw Ilia,'' a .. 
torpodoos undo' tiio Mo oi \ atikm- on 
I runs ! in : i\ olio it. damned \ mil,an 
wati'i mIiimi none their pile in 
aioinnl." lip- iloat II was Ii.- all w a 
A Mystery of Fifteen Year- Unravelled. 
r I'teetl eats |ist 
immlei wa .■•muni ii ■ I in N-w |„n i. I;,,., 
I slat lit \ t I hat tune t here u as t 1 > 
n : know i as III- i. ‘an ! 
w hieli was a -: 11 a un ■ i n- ml. w i,-i : i 
was sold and * >1 i I > ■: i| onai.lo j. i... 
eafried on In the w m t e 
w as closed, a lam ly liein- lei< in h > [-_■ 
(Hie Sat urilav 
there. -ave a party There u -i pi -miit 
■ lar-e 1111n11 >.• r ul the lor-ian pop i.atioii. 
and a few A m-rieniis. \ m.in, 11..• .a! lei 
was a y ..in, man i..■ kin,,,., - \-w ;. 
named .l.iniuiiaii \\ eav \ 
weiil on. tlie li'iaor lie,an to >■,a11.,[.-, 
and the worst passions o| tlios- pr—-in 
were aroused. \ dispute ainse, .vh-li 
resulted in a j-ner.i. H4I1;, ik. -la-v 
.l-m.ithull \\ -.1\c. wh.i was .1 
man. was 4-1111.4 :he 1- tie' I .-.p, 
neiit. and was-tabbed tin ,411 th- h- n 1, 
dyiti.4 in tantly flu weapon u 4 w -h 
th- d--d Was don-. \ a;. m |; mi 
black handled, 11,!- -oktded a-k km--, 
such a II1 lie * - il o| I -11 Wol k 11141111-11 e.u I 
in their p,ickets. ! he kn i. «a mund 
Oil the tl|io|. w here ;t had h—h dt-1 
by the murderer, and w a- beli-v -.' t- 
lurtiish a -hie 111 r.• 1;411 ul,:-:: t- -- 
the p-rp-lr.it-' -I th- d--,:. I 1 -:- 
null'll -\eitetli-nt ... tf, ■ 
V -oton-r's mpte-i u,1 1 ■ — i. 
suited .11 the an—: and tl ,1. a v.-.ii, 
mail, who wa.- present at tin- p.nt\. 
pro. -d to hav e been ,m—1 n-d 11: the 
1.: No-1, aleue- was found to m -s 
Inin, and lie was diseliura-l. I, 
-11 instance alt-: .1 wli - pa- -d -4 -; 
pttt'lie mind 111 tlie more e\e tm, eu 
• the war. and it -am- to be In ,-, 
that it would never in- known who k,.. —,j 
■ louathati \\ ■ iM'r. imi-ss th- man 
'ililtuitted til- deed siiomd he ,-.| 
veai it on his death bed. 
\ -amit ann eu al ,\ewport, a sh iri 
time since, and seeking out lie \* 
Ilian who Was tried l'or the homier. a. 
above stated, told him in substance, tie 
follow iIBS stm;. lie w IS. be ..oil. Slum 
1 i*111111s apiI. a .-culit.iti ei l-i.tni ,| ,, ... 
oil t iie coast ot I Yri i. A ieai! 
1 ante up. and ,! was e\p.-oted tli.it the 
\ e. would Intitide 1. and ail on boa rd lit* 
lost, I tumid this storm he wa o : 
i> a shipmate who was sick in in., liot.i, 
and I wa evpc, I, ,! that lie wou d d 
Tins m.in sa d that he w as in all 
t> near dentil's dnof. and the' m bod 
tet'f lie seel et locked up O' 1: s n.v.i-', 
" iteli In* was desirous ol eveal p. Im;h 
to i:i-e has owit eon-eieflife. ,oi : r.. el,.,.: 
ot Iters i roni an v injust Mi'pu mi .a on 
pntaiiotis w 1111 11 ni.dlit rest upon tie ,, 
lb- then narrated the eirenm .t,i:t ■ ■ a 
the ilattee and. Odht and the kiibnd ■ a' tic- 
man. w I, eh he saoi I Was done I e. h 
hand. I hat he was sulMeoHeldh e.iol :, 
ed in the lock up. then oil the lower mi 
ot t < it V hall builiiiiid, li u w hem- ; 
made n s "se.fpe, taking w l» mo e.- 
hlattkets lieloih!1 ltd to tiie p| ,ee. and 
made his wa> on board th ■ •>>(-■ "it 
winch he was at taehed, which mn altm 
pot t" .-ea. He aNo ,tiles- ;ul. uo 
ao.rderei 1 ttpjther itiatt at a oitarrei in 
v iotwl V 
Ir is also proper to state that tie- 
eoufi ted llturdei er suhse.plelit i. reeo\ 
fled, but said that, as he slioiiid in-. : 
sit these parts adai11. lie was A mt 
th.it the VeiateUi sho lid po form ;.,■ ■ 
world. 
The Work of the Census. 
Tilt? formation of Ilpervi oils' III, 
under the ^visions of the « ensu \( ,, 
Ma'cli ;f is~!i. ha> i•eea <•(mi.. 
Sti[leriiueiKient W ulker. e 
to the states ot Massac hi ~etts anil t'.i 
till Ilia. rile' list has I.eeli illlpf.,' Ci| b 
Secretary Sehtir 11 it* appoint an 
supt‘1 visors must lie nude e,.eh .11- 
stanee In selection fnen appl emts ]••• 
silling within the boundaries of the re 
spec live districts. These nliiees. 1 .1 
will practically control the thtnisan. 01 
appointments necessary fur the work oi 
taking tin* census are to lie tilled by .1 in 
uary. lieticrai Walker says that at tin* 
formation ol districts, reference Inn been 
had solely to the exigencies ot etiata.-ra 
tion due to the geographical features ol 
States, and to existing conditions oi „-t- 
tlcmcnt. ucctipation and inletcommute 
cation. It results, as was to be expei 
ed, that the ilistriets vary greatly u pop- 
ulation, at d in territorial extent. 
The districts in Maine are as follows 
first, Androscoggin,!'umberland.ft mk 
lit). Kennebec, !>xtord, tsogadahoc, so 
erset and V ork counties. 
Second, Vroostook, Hancock, Knox. 
I.incoln, I’cliobseot, I’iscataipli Waldo 
and Wa hill."ton coUlltit*. 
Alfonso Chrislifto. 
lie ii111ii ,i I ‘i A Uiiii.sn \ 11., K my n| 
> Mill, mill V liinrlic \i,11 11* I '! 1 shne, 
* I V i; ti -. ■'1 1 'i Ieattsl iii \[ai 1 lif 1 
A" *. l!i' \'i "i i I lenlM yi in- 
All- h'liov illy ,11 11-IIIII "! hi" III lynilH'eut 
j Al !' I'll ] >11-M ,|t Ilf ! i ll' new M||een a in I III 
i I ii 11"’, a; If ■ a. -i-a i. 
A nun a. hn '■weir. pivseStei] to tin 
AI ■ 11.11 'll 111! 'Ill" Ip jilihln'l in! t hr 
•"o' I a: 'll. y i> ift'jiliU* til -t tllftt e! 
An' I p > 'nl I. iijn't'M. 11 :■ a ,j;.t 
'a tiut'H' : la- I'a;n| a win ahi el rose- 
1* in t re '."IV ■' an,| ,' 111 ti i.s, •' j e; Mia 
i*i":I'i ami »ppli:!.•<. >n \ imviny t it t 
aiii'i 1" say whit'li is linin' ailm raU!". tha 
■ '" ain 1 splt'inle' at tIn* irw A m hi" at 
till I' i'l'l left a: ai I lie Wijl'k 111! 1 ilsll 1 |i 
I i' ll 1 lie, I :" ill al.eiit tile net 
Inyli. mil'll' "f t ll" III" I I pel i. lu ll lain 
A 11 1 ’’’• 'll*' "I 111 li a !.!' ii "ll as I" II,a 
hie "ll ll i""k a 1 'll .1 ,t "1 "lie stone 
I lie llel'k I.II'I' in "ll" .11 !■' ill.- ,S I .1,1, 
.: 'i ms et the la: a t ;ti11i iat 
I' •! k I I I lie-i' tu e at t ,1 ,e at e pi "Sell 
"'I h i, he \ 11 ! Ii I lie Ill's III"! ill" | J t 
Uei Ii \ ii pet'l ■ e.eee "1 ait 1 I iie hail 
pm an.I inneeii it hieli \ n lnlukt' \ ilaei'li 
I'.'" ■ I'lliyl 11" Mele el '. > 
lie in I 'i " a to t ese 1110 i e "i lei ll e is 
I m "ii"1 a] ail I the ins of jt-n." 
tin- j11 —'",' ol Aii-lnlia-lies. Main II,tine: 
I a, .! i.e In i, ; ■ '-in I hi iiy a '.ai a "! ii: ".tl!. 
■ ut11 m111ni in ('ii run nl i| .uni.ml 
Aiiiuiih t!iu imi-i uituru.sliiiu t,t' tin- ms.il 
14ill•• am tliu i.iii ut w 11 i 1 [ 1. in |.,(i!, tlm 
11" ;ssim a ss i'n; -i I'liui u ,s < 
1 Miiu nl Alt ami j 11.- .• I• 11 uat'a a It" ra!. 
■ >1 a ’■ 1 nunllu, wli’uli cii, 1 Miuii.Mr;' is alum ; 
t la ■ [ a 1 utu la tl.m .•■•lit 1 «* a si 1 j luri 
f.\t utlti.nl MJ 1' a: uu 11 ami :lrn unat nl 
ai •'-... tliu \. Ilian anil Spat sli m 
u •■ \ 11"i111m t.i.i 111.11 li• ai liiu Span 
'll ■; lu. i a l|p|mr pa! : at ra li a aul 
■a a. a: a t la. s .1 j,: ul, um; imr nl pu.i 
bain! a. Thu la st 11 m 111 i n 11n 1! tail .- a 
pi' '-li' ‘! "a: Isa In a 1 :m !at tui ss 1 
"lit a ,1 t'p.l,. -a prinuuss \ ralalllka 
V. .!lai., .-an: tlm I. aia a .1:: ma.lu 1 a 
a. I| ;ta ill'.', al'.; ..lint Hat I with tllfau1 pia 
1 111 a- p.iaituii ••:, mpt'USWltilll4 i11 ; 
1 i 1 i." 1. 1 .' aiiillf is ul 
a " i'’ In 1 bm t lur must aiiiiiii a 
liilu llllliu II till' unlll'uliuM S till;* siiuul 
!".la; a: tit nlu liillluf tlm \ 1 lulai'lm 
"Wtliiitv ':all. I in a iistjus. aninlis .11:1:1 
"1. "‘I uuui alia .1 I a .1 | ! .a.purll spaa Ilia, I 
"I .aft, 
I "f a- '"• s past s. at> 111 \ h'liini has 
a rap!lima nvur tlm trnussuaii nt tliu 
1 a a I tut' '| a was -lilt In S;, a 
i was 1 a I '■ ,1 an ,1:1 j,,: mu ttavs 111 tlm 
i'll' II a ■: A 1 all' 111 In Mill t'l'llt. ;|:IH I I lm 
I.is111.11iai 11 ■ a. HI 111 aailnst w an! i'll is 
liltua i"i aanl' iihi] all till> this .sill) 
ia, !:.. ij ,S| a.is "i I a a mini a-' all. A 
pmai; mu; V maau ia■ 1 \ a suiainmil, aUa 
'•Win I il.l a -ran tilt! t inli.ssu.nl \ 
"I Si'S a ra ; ■ ’t'. 1.- .11, i rn.m 1 p| ihuu -.-a-, 
bat. lias a: il.l'. | Sa.-U HtlU si 1 Ul II 11 llul 
a;.-1 sn in tl't ... i'll- : ji as tin ana' 
V Ilia \! Is" s' pal,tut nitmti'an ilii'ss 
\\ at a a i! r.-i i. aa.'i "!' t ham a am ■ t«• r 
I .aaa Hi 'til!' ....... IP ail. I'.Is! Iliu-a 
w a 111 ■ t uu a1 a a .1 liia w l: uli tliu lit i'ia 
••• bl w ."i: at tliu runuiiriat mu I < ituuiu 
■'I in.'in S p; a I'aiila. 1 In a"!'s;u;u si,, a ;, 
j uu; -at; .ia. am! pm', ilmi w.th -imi't snitim 
> s till' •: a!' i"ii -at::: -ut a 
!!•>•::! nl I In- M.,t'I'!, till.; rr rich! 
! II'liinit-ii a : 1 ira.ssrls Iarr, nan mv satin 
vnlanl' ,tinl any {>,nk i iisiua, I'hr train, 
"Inrh ;s [iirrr \.,rtls'iriir. tails nt broad- 
rich !'■ is is iro ii t a- warn; and a; than: 
any ti mini na A _.; i in tare nl broa i 
It :: a la"-. ;;a, I'm. sa! '. iil.mls am: 
pmk 1 n-ina sri'ai .iii t :'i m| ; nr lalihr; 
Mmnpietfc "I ! ni a shades and tint 
r.I the raid s. i! > "1 I hr rei mar. i a: 
1 ■ All the . .-.lie ill:1 rune, aild In. 
I'lAluy 'hr 1 a,'U, air I"-', in till: Inl'e ,;ai 
1 I 1 111 'It* It'll ■<,*'. \ ! I« 1' 11 •!' ! ,'; if IN 
rii|ll[M.: ci 1 III I min .r a rllliirridrlrd 
wnl: illi' •• rr. -. | hr u ii't m e 
I'l'tiMsi .'i aarl.md ■•! .'min hlue osit irh 
"Mliir and rr J:>.• i111 dYnit apfc iarr 
lima. <t Is hnUmini hy r'l.U mill,all •••! 
a aim in an :mis. i.v a’n: dr .a I In 
ri'i'slir and the sire, rs ur .ohm nrd I a 
1 :n ■■ III y r!low i-rs I'm hri more, 
t ill e s a heat y white I'a nil ii: A n real 
blond I a; ■ and a main .vupose.l m %v hi ( 
t'rrllrli ;- 11 as larye is peas a Mark 
I l\ cl dress with lit! ir iii 111 >f<>I‘ irrryl him 
<|lifts "I 1 as, s, am! cry t.isi rliilly I rim 
lied a :i pair p ; ,. atm anil real me. 
a pink la nt 11, e." ...nlr np in tin- Spanish 
style, | ol'usr tdm nrd with Spanish ynld 
are : a .. •) da: k hint* .ttlvrl 
ti nn nrd mil ", a. and : i.u y .a la let ,, 
white Indian r.t'inmila-lily trimmed 
paint u'.llltl' ,r Iarr a)M 1 11II V .piill! hri Is. 
1 n Ii.,mica : !..•■ | rnr-s Ins .m r, III !\ 
■ttyr .m Am as art -Mr -apply. 1’In*l< 
.- line ami: lit I II n rrah r. Ii s ti nm- 
ol' Mari, tract, a nth ,i hr, .ad sea iskin 
Iitirdri. and I, lied a il Ii sk \ I ,i ar -,tl n. 
1 Ill'll there : .:tilde: ii lieuV\ 'lion 
ii i! ll: iv hiaek i.tre and hem v brad 
lUIIUlll.u, IV blell is set nii !•>> UJUrabn 
!1 ait lie \ tlieai re /v "1 erealn n k 
■>ivd 11it• -sfi ■.elvei also iintivea 1'le. 
file border ni' real ermine. and is t •:t 
Iv triiimied v. till ehelii 1 le fringes and : 1 
tie 41 ad d:i ups. A11111114 tne plainer \a 
1 let is a .isapae of : e.ii i Vrsiau -hav. 
"in! atimira > It is pint ided tt itli a 
| Itrmvi} \elif e.ilia 1 and inrfnise "lie! 1 
bit 1.11 Ills rile e||-!istve roller I ion til' I la! 
'In' all modern fashions, ami eaeli one 
eorresp'iiul'. s.t I'ai as e t]or and tniilm in, 
enuceriletl. to a !■■•'!. • >1 -Intes lie 
bride lias fort;. eiaiit pairs, and eaeli 
pin eorrespoiuls to a toilet. lSesitle 
ihere are -everal pairs of boots of white 
-ilk. -upe! b|i embroidered. and six pairs 
of h.nl slippers oi white satin, riehlv em 
bivideivd and bordered with marabou 
lealiiei". t'! 1 lie pliu uei softs I Here are 
ei.ulit. pairs of lliidi kid bo us, lo be but 
t ‘lied on the sides, and t wo pairs of rid 
1114 boots. This 1 ■ lull a brief -ummai v 
ot some oi the most '.duable artieles. in 
adti.iimt lo these there are hundreds and 
hundred' of other beautiful thiiu m.i" 
tin pieet of ,.ri, am 1 rep! esenluia I>> 1 
turn-", i\ hi eh are to mi ell the 1 nfl|;i tlx 
\\ llieli is tie e;Ill'll lo :11a Ue lmppv the -ee 
| olid bride ot sp.tiu j vli 11 Kin n 
